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Halk, Ozal gibi 
başkan istiyor
•  H ürriyet-Strateji işb irliğ i ile  yap ılan  a ra şt ır­
m aya göre, halkın yüzde 73'ü, yeni cum hur­
başkanının da ö za l gibi etkili, cesu r ve yetki­
lerini sonuna kadar kullanan bir k işi olm asını 
istiyo r. A raştırm ad a  a y rıca , halk ın  yüzde 
7Crinin, cum hurbaşkanının seçim le  gelm esini 
istediği ortaya çıktı. •  Son sayfada
Cumhurbaşkanlığının ilk aylarında “Alışamadık” protestoları ile karşılaşan 
Özal; dün genç, yaşlı, türbanlı, çağdaş kıyafetli on binlerce insan tarafından 
gözyaşları ile uğurlandı. Bu tabio, Özâl'açok alıştığımızın göstergesi oldu...
DÖRT EĞİLİM Ellerini havada birleştirip, modern 
Türkiye'yi kurmak için 4 eğilimi kucaklaştırarak ik­
tidara gelen Turgut Özal'ın cenaze töreninde, bu 
mutlu tablo bir kez daha yaşandı. Ve kavgasız top­
lumu savunan Özal, bir kez daha haklı çıktı.
TBMM'DE İNSAN SELİ TBMM'de dün, olağan­
dışı bir gece yaşandı. Her sınıftan on binlerce in­
san, Cumhurbaşkanının naaşı önünden, sabaha 
kadar dudaklarında dua, yüreklerinde saygı ve 
sevgi ile geçti. On binlerce kişi akın akın koştu..
MUHTEŞEM VEDA Özal, dün başkente muhte­
şem bir törenle veda etti. Yabancı devlet ve hükü­
met başkanları, devlet ricali ve gözyaşları içindeki 
on binlerce kişi, Özal'ı adım adım ebediyete götü­
ren top arabasının arkasında saygı ile yürüdü.
İSTANBUL'A NAKLEDİLDİ Özal'ın naaşı, daha 
sonra toprağa verilmek üzere bir Airbus uçağı ile 
İstanbul'a nakledildi. Semra özal ve ailenin diğer 
fertleri ise son kez bindikleri GAP uçağıyla İstan­
bul'a geldiler. Defin töreni bugün. •  33. sayfada
N O T L A R
Pankartların dili
•  Toplumun her kesitinden yurttaşlar, Özal'ı uğur­
luyordu. Son yolculuğun en çarpıcı görüntülerin­
den biri de, üç pankartın yan yana gelmesiydi: 
“Dindar Cumhurbaşkanı”, “Demokrat Cumhur­
başkanı”, “Sivil Cumhurbaşkanı.” •  33. sayfada
HER KESİMDEN GÖZYAŞI £ „1 ■£
kiye'nin modern, yeni gençliğinin sembolü bir genç 
kız (üstte), bir yanda başında eşarbıyla bir yaşlı 
kadın (altta). İkisi de aynı insana gözyaşı döküyor.
n ^ a ı  ra  | | | | 7 | | U  l / n R İ f l f l R I I  Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşı, bası üzerine yerleştirildi. Ozal, mavi üniformalar içindeki Muhafız Alayı'ndan bir 
U & JIL  M f l U t U N  R U V İIU U I1 U  TBMM'de 24 saat kaldıktan sonra, dün bölük askerin ağır ağır çektiği top arabasının üzerinde: iki yanında bekleşen in 
sabah, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan sekiz askerin omuzlarında, top ara- sanların oluşturduğu hüzün koridoruyla yüklü Ankara caddelerinden son kez geçti.
■ Fotoğraf Ekibi: Ümit TURPÇU, Sami ÖZÇOBAN, Fahir ARIKAN, Şaban SEVİNÇ, Selçuk ŞENYÜZ, Ö zkan DEMİR, Kadir ERCAN, Ömer TEKDAL, Oktay ÇİLESİZ
G U N U N  YAZISI
Buraya gelmek kolay olmadı
MERHUM  Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı zaman­sız kaybetmek, kendisini sevenlere çok ağır geldi. Normaldir.
Kaldı ki merhum, atılgan ve cesur kişilik yapısıyla 
ilginç bir insandı.
Ama bu arada garip bir şey oldu: Merhumu en 
güçlü olduğu dönemlerde gözünün içine baka baka 
eleştirenler bu günlerde onun sadece herkes tarafın­
dan teslim edilen olumlu çizgilerini ön plana çıkarı­
yorlar diye bazıları "pişman oldular ama bunu açıkla-
mayaatanıyorlar"sandılar. — --------*-----------N
•  31. sayfada ^
Tem el B ritann ica  
dağıtım ı yarın  
b aşlıyo r. 
A lacağ ın ız 
ye rle rin
ad resle rin i yarın  
yayın layacağ ız.
1 DÜNKÜ HÜRRİYET
417.478 - İstanbul Matbaası nda 
206.156 - Ankara "
192.029 - İzmir
95.632 - Adana
45.013 - Erzurum "
168.709 - Frankfurt
1.125.017 - Adet basılmıştır.
■ J i y A . n ı m n ı - r ;
B e y a z  s a y f a
Başbakan Demirel, “Geçmişi unutalım. Yeni bir 
defter açalım. Artık beyaz bir sayfa açalım" di­
yor. Demirel, dünden itibaren bir barışma atağı 
başlatıyor, önce Kenan Evren'le barışıyor. “Ba- 
kü'ye gitmek istiyormuşsunuz. Benim uçağımı 
vereyim, onunla gidin. Ayrıca görevli bir arkada­
şım, her ay size memleket meseleleri ile İlgili 
bilgi versin" diyor. Aynı saatlerde Cavit Çağlar 
da, “26 Nisan'da 180 imza ile Demirel'i cumhur­
başkanlığına önereceğiz” diyor. •  31. sayfada /
Cenazede barış
Elçlbe y 
Petrosyan 
el sıkıştı
•  Azerbaycan Cumhur­
başkanı Elçibey ile Er­
menistan Cumhurbaşka­
nı Petrosyan, dün Anka­
ra'da görüştü. İki lider, 
ateşkesin uzaması; Er- 
meniler'ln Keibecer' den 
çekilmesi; Türkiye, 
Azerbaycan, Rusya, Er­
menistan ve ABD'nln ka­
tılacağı bir toplantı yapıl­
ması planında görüşblr- 
liğine vardı. # 31 . sayfa
H İl r  ı r c ı ı m  C k i n İ  Tur9ut Özal'ın beklenmedik ölümünün acısı. Özal Aile 
A İ L E  l i E N E İ L E N I I I  si'nin kolay kolay bir araya gelmeyen fertlerini birbi 
rine kenetledi. Korkut Özal, cenaze töreninde, Ahmet Özal, eşi Elvan ve çocukları 
Merve ile Turgut, Zeynep Adnan Güngör. Semra ve Efe Özal ile yan yanaydı.
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Suikast davası
35 dakika sürdü
DİNİ esaslara dayalı devlet düzeni kurmak amacıyla ya­
sadışı İslami Harekât Süreci adlı örgüte üye oldukları, 
Profilo Holding Yönetim Kurulu Başkanı Jak Kamhi'ye 
suikast düzenledikleri iddiasıyla idamları istenen Osman 
Erdemir, Can Özbilen ve Rıza Bayramçavuş'un başla­
yan yargılamalarındaki ilk duruşma 35 dakika sürdü.
Babalık testinde 
inanılmaz artış
) HAFTALIK TEM PO  Dergisi'nin son sayısındaki ha­
bere göre, son ay larda  babalık testi için başvu-
j ran ların  sayısında inanılmaz bir artış gözleniyor.
J ■ Kadınlar çocuklarının eski ilişkilerinden mi, er­
kekler kendilerinden mi yoksa bir başkasından 
m ı, çocuklarsa bu şüphe ağından etkilenerek 
gerçek babalarını bulmak için babalık testi yap­
tırmak üzere Adli Tıp Enstitüsü'ne başvuruyorlar.
j ■ Yetkililer, bu artışı iki nedene bağlıyorlar: Birin­
cisi, yıllard ır sadece resmi başvuru lara cevap 
veren Adli Tıp Enstitüsünün artık özel isteklere 
de cevap verm esi. İkincisiyse, babalık testinde­
ki kesinlik oranlarının yükselm esi.
İstanbul 3 Nolu DGM'de gö­
rülen duruşmaya, suikast 
girişimine uğrayan işadamı 
Jak  Kamhi ve avukatları 
yurt dışında oldukları gerek­
çesiyle katılmadı. Üç sanık, 
te rö rle  Mücadele Şube- 
si'nde gözaltında bulunduk­
ları sürede işkence gördük­
lerini, cezaevinde avukatları 
ile görüşemediklerini öne 
sürerek , savunma hazırla- 
yamadıklarını söylediler.
San ık la rd an  Can Özbilen, 
“D ava d o syas ı cezaev in e  
çok geç ge ld i. İşkence  
gö rdüğ üm üze d a ir  Adli 
Tıp'tan a ld ığ ım ız 5 günlük 
raporum uz v a r . Savunm a 
için zam an  istiyo ruz” de­
d i. M ahkem e, san ık la r ın  
ta leb in i ye rin d e  bu larak, 
duruşm ayı erteledi.
Beyhan TOLAN
İSTANBUL- (Hürriyet)
**■1
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Hezarfen çarşambaya yıkılıyor
■ Hezarfen Havaalanı'nın yıkımı, Cumhurbaşkanı 
Özal'ın cenazesi nedeniyle, yeterince kolluk kuvveti 
sağlanamadığı gerekçesiyle, 28 Nisan Çarşamba gü­
nüne ertelendi. ISKİ'den yapılan açıklamada, işletme­
nin atıklarının İstanbul'un içme suyuna karışarak hal­
kın sağlığını tehdit ettiği kaydedildi, iİSTANBUL, a.al
Davanın sanıkları soldan sağa; Osman Erdemir, Rıza Bayramçavuş ve Can Özbilen
K ö p r ü y ü  s e l]  
a ld ı, o to b ü s  
a s k ıd a  kald ı
AĞRI'dan 43 yolcusuyla Van'a hareket eden 
Aziz Toğa yönetimindeki otobüs, Hamur- 
Tutak karayolunun ikinci kilometresinde 
Murat Nehri üzerindeki köprüye geldi.
Şoför, azgın dalgaların sarstığı köprüden 
yavaş yavaş geçmek istedi. Ancak iyice 
zayıflayan köprü yıkılıp dalgalarla 
sürüklenince otobüsün tekerlekleri boşlukta, 
ön ve arka tamponları asfalt üzerinde askıda 
kaldı. Büyük şaşkınlık içinde otobüsten 
güçlükle inen şoförle yolcular, gördükleri 
manzara karşısında ölümün eşiğinden 
döndüklerini anladılar.
İsmail DURAK HAMUR (Ağrı), (hha)
O'nu uğurlarken...
D ö r t  eğilim birleşti, Özal'ı yolcu edi- 
yor.
Bizim sezemediğimiz beşinci, altıncı 
eğilimler varsa bile, onlar da orada.
Tam bir mozaik bu.
Toplumun gerçek fotoğrafı.
Çoksesli Türkiye'nin aynası.
Ve yarınların güvencesi.
Eğilim lerden hiçbiri, diğerinin bir 
adım önüne geçmek istemediği gibi, bir 
adım arkasında da kalmıyor.
Terbiyeli, ölçülü, saygılı bir tablo.
Ve sorumlu.
Türk insanı, büyük sınav veriyor.
Böyle günlerde vefa ve minnet duy­
guları sergilemek güzeldir...
Hayranlık gösterileri de güzeldir...
Ama kırgınlıkları ve öfkeleri törpü­
lemek daha güzeldir... Çünkü asıl zor 
olan odur.
Yandaş'larla karşıt'ların el ele verip 
oluşturduğu şu seviyeli manzara, sakın ha 
hiçbir kesim tarafından tekelleştiril- 
m e'ye kalkışılmasın.
Bu anlamlı ortam'a hiçbir gölge 
düşmesin.
Özal'a büyük saygısızlık olur.
D t
A d ı : , .  
S o y a d ı
Şehitlere gözyaşı, teröre lanet
Her kadın bir' ‘prima 'olııror...
Hanımlar!
Şimdi bir derginiz olacak!
G Ö R EV E  giderken, önceki gün makam  
otomobilinde teröristlerce  şehit edilen 
Savcı Ethem Ekin ile koruma polisi Meh­
met Kenar'ın  cenazesinde gözyaşı sel 
gibi akarken, teröre lanet yağdı.
Şehit S avc ı Ethem  Ekin  İçin, ad liye 
önünde yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı tö­
rende, saldırıların  adalet ve güvenlik gö­
revlilerini yıldıram ayacağı vurgulandı.
Törende, polis memuru Mehmet Kenar'ın 
eşi Seviye, çocukları Yasin ve İsmail ile 
Savcı Ethem Ekin'in eşi Hülya, çocukları 
Berkay, Merve ve Alev, tabutlara sarılıp 
. gözyaşı döktü.
Ramazan 
BİÇER/ 
Cem NAR /
ADANA
D e rg in in  ö te s in d e ,
ço k  ö z e l sa ğ lık  so ru n la r ın ız ı
y a z a b ile c e ğ in iz
u zm a n la rın ız  o la c a k .
Y a k ı n d a
'uşunuyorum.:.
Bu insan seli, Ozaİ'm tirajı'ndan da­
ha büyük... Bir oylamada alacağı oy'dan 
daha fazla.
Acaba nedir?
Biz, çok sevilen bir cumhurbaşka­
nım mı kaybettik, yoksa 80'li yıllara imza­
sını atıp ufkumuzu açan bir devlet ada- 
mı'na mı yanmaktayız?
Bu nokta mühim.
Yani biz, cum hurbaşkansız kaldık
diye mi üzülüyoruz, yoksa Ozalsız kal­
dık diye mi? En geç 35 gün içinde yeni 
bir Cumhurbaşkanına kavuşacağımıza 
göre, meselenin aslı nedir sahi?
Ben O'nun, Cumhurbaşkanı olmasını 
istemedim...
Hiç istemedim.
Ama C um hurbaşkanı o luş b içi­
mi'ne de itiraz etmedim.
Şimdi iniş biçim i'ne de bir itirazım 
yok. Takdir-i ilahi...
Siyasetin kritik bir döneminde şimdi o, 
tüm eğilimlere el sallayarak, 4 eğilim, 5 
eğilim, 6, 7 eğilim, kaç tane varsa 
hepsine el sallayarak sonsuza gidiyorsa, 
bu sevgi yumağından Türkiye'ye yansıya­
cak mutlaka başka güzellikler olmalı, mut­
laka...
Güle güle tonton amca.
Güle güle çetin ceviz.
Güle güle ele avuca sığm az yara­
maz çocuk.
Güle güle dünya siyasetç is i. Güle 
güle Türkiye sevdalısı.
Seni düşünerek, geride kalan iyi yetiş­
miş vatan evlatlarının, artık inşallah kıy­
metini bileceğiz.
Meğer alışmışız sana.
Bakalım, hasretine de alışacak mıyız'?
Nurseli, 
Show  TV ile 
mahkemelik
■ SHOW TV'de yayınlanan 
‘Saklambaç’ programı­
nın sunucusu Nurseli 
jdiz, milyarlık transferle 
interStar'a geçince, 
Show TV ile mahkeme­
lik oldu, idiz'i iş ahlakına 
uymamakla suçlayan 
Show TV, İstanbul 4'ün- 
cü Asliye Ticaret Mah­
kemesinde dava açtı.
■ Başvuruda, İdiz'in, 
program başına 8 mil­
yon lira aldığı ve 21 
program daha yapma­
sı gerekirken, sözleş­
meyi tek taraflı feshe­
derek, rakip bir tele­
vizyon kuruluşuna 
geçtiği öne sürüldü.
■ Nurseli idiz, sö zleş­
meyi kendisinin değil 
davacı firmanın fes­
hettiğini belirtti.
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:TURGUT Özal'ın acısı yüreğimi yakarken ve onu daha toprağa vermemişken, günlük politika­
nın kısırdöngülerini yorumlamak, 
hiç gelmiyor içimden...
Ama, yeni cumhurbaşkanı seçi­
minden başlayarak, Türkiye'nin yine 
orta karar adamlarla ve yanlış se­
çimlerle, eskisi gibi ağır aksak bir 
tempoya gireceğinin ipuçlannı görü­
yorum...
Bu ihtim al, beni ürkütüyor. 
“ D evletin  devam lılığ ı” diye, 
çok duyduğumuz bir tekerleme var... 
Yani, devletin varlığı kişilere bağlı 
değildir... Ölenin yerine, yenisi mut­
laka bulunur...
Doğrudur...
Ancak, “ Özal olayı” ile de gör­
dük. ..
Herkes, cumhurbaşkanı da, baş­
bakan da olabilir...
Ama bazı insanlar, d ah a  faz­
la cu m h u rb aşk an ı, d a h a  fazla 
başbakan  olur. İşin hakkını ve­
rirler...
Şimdi önümüzde, cumhurbaşkanı 
olmaya niyetlenen aday isimler 
var... Bunların başında, DYP Genel 
Başkanı ve Başbakan Süleyman De- 
mirel geliyor.
Eğer Demirel cumhurbaşkanı 
olursa, bir de başbakan aramamız 
gerekecek...
YANL1$ ALTERNATİF
Başta DYP milletvekilleri ve biz­
zat Demirel olmak üzere, hepimizin 
bu birinci alternatifi iyice değerlen­
dirmemiz şarttır...
Sü leym an  D em ire l'in  önce  
kendisi, cum hurbaşkanı olm ası­
nın yanlışlığını görm elidir...
B irincisi, D em ire l, b a şa rılı 
b ir icraatın sonunda, vaat ettik­
lerin i g e rç e k le ş tir ip  cu m h u r­
b aşk an lığ ın a  g eçm ek  hakk ın ı 
kazan m ış b ir  po litik ac ı değ il­
d ir...
Demirel denilince, Türk toplumu 
“ re fo rm ” , “ v izyon” , “ ic ra a t” 
gibi kavramları değil, “ dün  d ü n ­
dür, bugün b u g ü n d ü r” gibi bir 
klişeyi hatırlıyor... İç politikada, dış 
politikada ve ekonomide, ne Türki­
ye'yi, ne de dünyayı etkileyen farklı 
ve kararlı bir tutumu var...
“ Serbest P azar” ın, serbest faiz 
ve serbest kura dayalı altyapısını mi­
ras aldığı halde, bir “ özelleştirm e” 
veya bir “ sübvansiyonsuz  ek o ­
n o m i”  yolunda, adım bile atama­
dı...
Özal'ın başbakanlığında, Adnan 
Kahveci, Bedrettin Dalan, Güneş 
Taner gibi genç ve parlak kadrolar 
geldi Türkiye'nin gündemine... Me­
sut Yılmaz türü bir halef çıkartabildi 
ANAP... Bu genç kadrolar, politika­
da da bürokraside de tabuları yıkıp
D em irel'le gelen isim leri, he­
pimiz biliyoruz... B unlardan ka­
lan en renkli icraat, özel radyo­
ların kapatılm ası ve ÎLKSAN'ın 
fon la rın ın  b ü tç e  k ay n ağ ı ile 
d estek len ip , b irile rin e  a k ta r ıl­
m ası değil mi?
İşte gerek Demirel, gerekse DYP 
grubu cumhurbaşkanı olabilmek 
için, daha önce başbakanlıkta bir 
şeyler yapmış olmak gerektiğini dü­
şünmelidir...
E vet... M eclis a ritm etiğ i tu ­
ta rs a , c u m h u rb aşk an ı o lm ak  
D em ire l'in  d e m o k ra tik  h ak k ı­
dır...
Biz bunu  tartışm ıyoruz... .
Özal cumhurbaşkanı olurken, 
Demirel ve arkadaşlannın gündeme 
getirdiği tartışma konulannı ve önce 
seçimi, sonra da Özal'ı boykot etme­
lerini de hatırlatmak istemiyoruz. 
Neticede dün dündür, bugün bugün­
dür...
Biz, insan ların  d ah a  önceki 
görev lerinde  g ö ste rd ik le ri b a ­
şarı ile, daha  üst bir görevi hak  
etm elerinden söz ediyoruz.
Eşi Sayın Nazmiye Demirel'in 
söylediği ileri sürülen sözler çıktı,ga­
zetelerde...
- Ç ankaya'ya çıkarsan , ken­
dini yorm a... Zaten yorgunsun,
demiş Sayın Nazmiye Demirel eşi­
ne...
Eğer bu doğru ise, Çankaya bir 
dinlenme evi ve sanatoryum olarak 
görülebilir.
Oysa, o kısa boylu, şişman, by- 
pass'lı ve prostat kanserli adam, 
Çankaya'da hiç dinlenmedi... Koşuş­
turdu, konuştu, çalıştı, üretti... Orta 
Asya'dan Amerika'ya, Türkiye'yi ilgi­
lendiren her kulise girdi... Sürekli 
ufuk açtı ülkemizin önünde...
Yani, cumhurbaşkanı seçilmek 
sayılara dayalı bir hak olsa da, aynı 
şekilde başarılara dayalı da bir hak­
tır. Bir emeklilik görevi veya başba­
kanlıktan bir kaçış imkânı değildir...
M esela b an a  g ö re , bundan  
önceki görevlerinde hedeflediği 
h e r şeyi g e rçek leş tiren  ve dış 
dünyada da  çok ak tif olan  b ir 
P ro f. İhsan  D oğram acı, C um ­
h u rb a şk a n ı o lm aya, Demi- 
re l'den  daha  fazla layıktır. Eğer 
tem sili b ir görevse bu, bir Va­
hit Halefoğlu da, d ah a  fazla la­
yıktır Ç ankaya'ya...
Aslında, DYP içinde başbakan ol­
maya da, Bedrettin Dalan, Demi- 
rel'den daha fazla layıktır...
Endişem o ki, DYP milletvekille­
ri, olması gerekeni değil, ellerinde 
olanı zorlayacak...
Ve Türkiye'nin “ d u rak lam a  
dönem i” daha da uzatılacak... Yıl- 
lanmıza yazık olacak...
Bir İhsan Doğramacı, Çankaya'ya 
Demirci'den daha layıktır!..
icraat yaptılar...
N e  dersin?
SEN de bir Azrail olsan, 
Canımı almaya gelsen,
Ben de bir cennetlik kul olsam, 
Cennete girsem ne dersin?
P ir S u ltan  Abdal
Seni çok özleyeceğiz!..
^ ^ Z A L 'm  çok 
■  »sevdiği ve
Özal'ı çok se- ^  
ven İstanbul, bugün 
onu son defa karşıla­
yıp, sonsuz yolculuğuna uğurlaya­
cak...
Bu kentin de kaderini, bütün Tür­
kiye gibi değiştirdi Turgut Özal...
O ilk, güzel ve büyüleyici döne­
min Özal-Dalan işbirliği ile, İstanbul 
sıçradı şahlandı...
Özal reformlan ile de, bir bankacı­
lık, bir borsa, bir ticaret ve turizm 
merkezi oldu İstanbul...
Bugün Istanbıillular, Özal'ı karşıla­
yıp uğurlayacağız.
Özel radyolan susturulmuş bir İs­
tanbul olacak bu... 
Güzelleşme hareketi 
durdurulmuş, yolları 
delik deşik bir gece1- 
kondu kasabası gibi 
bir İstanbul olacak bu...
Ama İstanbullular aynı...
Özal'ın estirdiği rüzgârı ve açtığı 
ufku İstanbullular en iyi anladı...
Bu kente yürek veren Turgut 
Özal'ı hep birlikte sonsuz yolculuğuna 
uğurlayacağız bugün... Genç banka- 
cılan, ihracatı gerçekleştiren kadrola­
rı, kendilerine çağdaş insan statüsü 
verilen tüketicileri, Fatih Köprüsü'nü 
kullanan sürücüleri, borsacıları ve 
genci ihtiyan ile İstanbullular, Özal'la 
son kez beraber olacak.
İSTANBUL M
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Prefabrikçllerin yeni başkanı
■ T Ü R K İY E  Prefabrik Birliği Yönetim Kurulu, Dr. Ersin 
Arıoğlu'nun ayrılmasıyla boşalan başkanlık görevine,
Set Betoya Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü 
Bülent Yücesoy'u seçti. Prefabrikasyon yapı 
elemanlarını tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla 
kurulan birliğe sektörün önde gelen 21 kuruluşu üye.
Ucuzİkasko!
TELESİGORTA
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Z e y n e p  G Ö ğ Ü Ş
Sevgi ve Fikir Grubu
12^/LAl için verilen başsağ- 
§  Kliği ilanları, değişik me- 
\» ^ sa jla r  içeriyor. Genç Yö­
netici ve İşadamları Derneği'nin ila­
nında, Özal'ın “ Düşünce, din, vic­
dan ve serbest teşebbüs hürriyetle­
rine önem verin" öğüdü çerçeveye 
alınmış. Bu öğüt, aynı zamanda bir 
kişilik bütünlüğünün de ifadesi.
Dünkü Hürriyefi açanlar, Genç 
işadamları'nın ilanıyla aynı sayfada, 
"Sevgi ve Fikir Grubu" imzalı bir 
başka başsağlığı ilanı gördüler. 
Yarım sayfalık bu ilanın altındaki 33 
kişilik listede, Nuh Grubu'nun Baş­
kanı Muharrem Eskiyapan, lokanta­
cı Ahmet Kaşıbeyaz, eski milletve­
kili Cüneyt Canver ve gazeteci En­
gin Ardıç gibi birbirleriyle ilgisi yok­
muş gibi duran isimler yanyanaydı.
Listeye ikinci kez göz atanlara 
ilk ipucunu, çoğunluğu ihracata yö­
nelik çalışan sanayiciler, inşaatçılar 
ve mütahhitlerden oluşması veriyor­
du. Bekir Okan, Muammer Ağım, 
Zeynel Abidin Erdem, Hüseyin 
Bayraktar, Engin Günce, Murat 
Vargı, Bedri Sever, Yaşar Öncan, 
Mehmet Nazif Günal, Güven Sa­
zak, Necati Alakavuk, Erol Üçer, 
Tevifik Yamantürk, Celal Koloğlu, 
Nurettin Soykan, Fehmi Çetinkaya, 
Ahmet Akyürek, Necip Bursa, Fer­
da Kahraman, Eser Tümen, Ahmet 
Kaşıbeyaz, Rasim Zaimoğlu, Hamdi 
Akın, Erol ve Oğuz Çarmıklı ile üç 
gazeteci vardı listede: Fehmi Koru, 
Engin Ardıç ve Olay Tan..
Bu grup, iki yıl önce Özal'ın Ye­
ni Zelanda ve Avustralya'ya yaptığı 
14 günlük seyahate katılan ekiptey­
di. Döndüklerinde, birer ay arayla 
yemekli sohbet toplantıları düzenle­
yip hasret gidermeye başladılar. 
Turgut Özal, grubun onur başka- 
nıydı.
Aynı grup, bir kez de Bekir 
Okan'ın Marco Polo tatil köyünde
toplandı. İstanbul'a Güneydoğu 
mutfağını sevdirenlerden Ahmet 
Kaşıbeyaz da orada tatildeydi, "dı­
şarıdan" olmasına rağmen o da 
gruba katıldı.
Gruba ad takılması önerisi, Çoş- 
kun Sabah'm da uduyla katıldığı, 
Conrad Oteli'ndeki son toplantıda 
Hüseyin Bayraktardan geldi. Özal, 
biraz düşündü, "Burada çok yararlı 
fikirler oluşuyor, grubumuzun adı 
'Sevgi ve Fikir Grubu' olsun" dedi.
Ozal, Sevgi ve Fikir Grubu top­
lantılarını seviyordu. Son Türk 
Cumhuriyetleri seyahatinde de 
"Grubun yemeği ne zaman?" diye 
sormuştu.
Şayet Muharrem Eskiyapan baş­
kanlığındaki grup dağılmazsa, mer­
kez sol entelijensiyanın önayak ol­
masıyla oluşan Taksim Topiantıla- 
rı'na, Özal'ın ruhunun sürekli ko­
nuk olacağı bir rakip çıkabilir.
Hüseyin Bayraktar, "Rahmetli­
nin anısına bu yemekli toplantılara 
devam etmeliyiz" diyor.
Sekizbucuklar
GEZMEK için geldiği İstan­bul'da adı Sekiz Buçuk olan bir "cafe bar"ı keşfet­
mek, KolombiyalI Walter Aran- 
go'yu çok şaşırttı. Arango'nun 
New York'taki restoranının adı 
da Sekiz Buçuk'tu. Harbiye'deki 
"cafe bar"ı Atıf Yılmaz ın yönet­
men yardımcısı Leyla Özalp aç­
tı. Türkiye'deki Sekiz Buçuk'ta, 
Arango'nun bir türlü arayıp bu­
lamadığı, Fellini'nin ünlü Sekiz 
Buçuk filminin afişi bile vardı. 
Arango ve Özalp iyi anlaştılar. 
Özalp yakında New York'a gidi­
yor, mönüye Türk yemeklerini 
katmak isteyen Arango'ya börek 
sarmasını öğretecek.
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V : Kürt Federe Hükümetinin
yeni Başbakanı 
Abdullah Resul (sağda), 
\  Türk ve Kürt işadamlarından 
Kuzey Irak ta  sabun, yağ, salça, deterjan ve 
gübre fabrikası kurmalarını istedi
■* i  - s
Naci SAPAN /  ERBİL (Kuzey Irak)
Polisan ve bankalar
yatırımcı
bekliyor
•  KÜRT Federe Hükümetinin yeni Başbakanı Abdul­
lah Resul, Türk ve Kürt işadamlarını Kuzey Irak’ta 
yatırım yapmaları çağrısında bulundu. Resul, 
“Maddi sıkıntılarımız var. Türkiyeli Kürt ve Türk 
işadamlarının buraya gelerek ticaret yapmalarım 
arzuluyoruz. İlgi yoğun olursa ekonomimiz az da 
olsa gelişir” dedi.
•  Kürt Federe Hükümeti Başbakanı Abdullah Resul, 
Irak Kürdistan’mda ilk etapta sabun, yağ, salça, 
deterjan ve gübre fabrikası gibi üretime dönük ya­
tırımlara ihtiyaç olduğunu, Türkiye’deki Kürt ve 
Türk işadamlarının yatırım yapmalarından büyük 
memnunluk duyacaklarını söyledi. Ticaret konu­
sunda frak Kürdistanı’nda bir sınırlama olmadığı­
nı, yatırım için gelecek olan iş adamlarına hükü­
met olarak destek vereceklerini belirten Resul, 
şöyle konuştu:
•  “Ticaret konusunda oturmuş yasa yok, ancak yatı­
rım konusunda gelişler olursa meclisten bu konu 
ile ilgili özel yasa çıkarırız. Türk ve Kürt işadamla­
rının yatırımına ihtiyacımız var. Türkiye’deki tüm 
işadamlarına çağrı yapıyoruz; gelsinler yatırım 
yapsınlar. Her türlü desteği veririz. Ticaret konu­
sunda Türkiye’den gelen Dışişleri heyeti ile bu ko­
nu üzerinde bir takım görüşmeler yaptık. Gelecek 
olan teklifleri en kısa zamanda değerlendiririz.”
Dünya Bankası, 
ekonomiye 
“orta” not verdi
____________Serdar TURGUT/WASHİNGTON, (Hürriyet)___________
NİSAN sonunda Washington’daki yıllık toplantısına 
hazırlanan Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkeleri 
değerlendirdiği raporunda, Türkiye “orta” not alarak sınıf 
geçti.
•  “Global Ekonomik Eğilimler ve Gebşmekte Olan Ülkeler” 
adlı rapor, IMF-Dünya Bankası örtük genel kuruluna 
katılacak olan Devlet Bakanı Tansu Çiller’in yapacağı 
görüşmelerin içeriğini belirleyici olduğundan önemü 
görülüyor.
•  Türkiye’de sermaye ve para piyasalarındaki gelişmelerin
olumlu anlamda dikkat çekici olduğu belirtilen rapor,
Dünya Bankası’nm Türlüye ile ileride yapacağı proje 
kredileri görüşmelerinde temel alınacak. Raporda Türkiye 
ile ilgili bölümler şöyle:
«M »»
•  ÖZEL SEKTÖR Borçlanma açısından bakıldığında özel 
sektörde önemli değişiklik var. Türkiye, Meksika, Tayland 
ve Malezya’da özel sektör şirketleri uluslararası senet ve 
tahvil piyasalarım kullanma eğilimlerini artırdılar.
•  YATIRIMA UYGUN Gelişmiş ülkelerin, gebşmekte olan
ülkelere yatırım yapma isteğinin artması bu ülkelerin 
uluslararası finansman kuruluşlarının kendilerini yatırım 
sınıflandırmasına tabi tutmalarını kabul etmeleriyle de 
açıklanabilir. Rating’e girmeyi kabul eden Türkiye, şu anda 
yatırım yapılabilir ülkeler kategorisi içindedir.
•  ENTEGRASYON Raporun 22’nci sayfasında gelişmekte 
olan ülkelerin uluslararası finansman piyasalarına 
entegrasyonunun ele alındığı tabloda Türkiye’nin orta 
düzeyde entegre olduğu belirtiliyor.
•  SIN IRSIZ ÖZGÜRLÜK Sermaye piyasaları gebşmekte 
olan ülkeler ile ilgili değerlendirmede ise Türkiye’nin 
yabancı yatırımlara, kendi sermaye piyasasına “Özgür giriş 
hakkı” tanıyan ülkeler arasında yer aldığı vurgulanıyor.
•  KUVEYT SAVASI 1990 yılında Arap ülkeleri Körfez 
krizinden olumsuz etkilenen Türkiye, Bangladeş, Mısır, 
Ürdün, Pakistan’a oldukça güçlü yardımda bulunmuşlar, en 
azından yardım vaat etmişlerdir. 1991 yılında bu parasal 
destek hızlı bir düşüş göstermiştir.
CU M H U R BA ŞK A N I'n ın  ölümü, Polisan'la bankalar arasındaki kredi anlaşması­
nın imzasını da bir hafta ileriye kay­
dırdı. Geçen hafta, son üç yılın gaze­
te arşivlerini tarayarak yazdığımız 
Gülen Boya'nın Öyküsü başlıklı yazı­
ya ise bazı tepkiler geldi. Bunun üze­
rine Polisan'ın bağlı olduğu Bitlis 
Holding'in başkanı Necmettin Bit­
lis'ten, bankalar meselesine açıklık 
getirmesini rica ettik.
Bitlis, "En çağdışı davranan ban­
ka, Denizbarık oldu. Emlak Ban- 
kası'nın ilk bir haciz kararı aldığı 
doğru, ama sonra hata yaptıklarını 
anladılar. Bugün Emlak Bankası ile
ilişkilerimiz çok iyi. Vakıfbank başın­
dan beri efendi davrandı, hep yar­
dımcı oldu" dedi.
Kamu bankaları cephesi böyle. 
Özel bankalardan ise Yapı Kredi, va­
desi 11 ay sonra dolan borç için, 
Gebze'deki Polisan fabrikasına ha- 
cizci göndermiş. Bitlis anlatıyor: 
"Sözkonusu olan üç milyar lira karşı­
lığı bir borçtu ve o sırada bizim per­
sonel maaşları Yapı Kredi'den öden­
diği için bankada o kadar paramız 
zaten vardı..."
Yapı Kredi Genel Müdürünün bu 
olaydan haberi yok muydu? Bitlis'e 
göre yoktu. Kim nereden ne etki yap­
mışsa, bir "kısa devre" olmuştu...
Ç ı l d ı r t a n  K D V  r e k l a m ı
________________ Erkan ÇELEBİ________________
MALİYE Bakanlığı’nın Zeki Alasya ve 
Metin Akpmar İkilisine hazırlattığı ve 
TRTde yayımlanan son “Dikkat” filmi be­
yaz eşya üreticisi Arçelik’i çileden çıkardı. 
Bir Arçelik bayisinin vergisiz satış yaptığı 
senaryosuna dayanan film ortahğı karış­
tırdı. Arçelik,îvlaliye Bakaıüığı ve TRT’ye 
başvurarak filmin yaymdan kaldırılması­
nı istedi.
MARKA BELLİ Alasya ve Akpmar’m
rol aldıkları “Dikkat” filmi bir Arçelik ba­
yisinde çekildi. Filmde mark ismi verilme­
di ama dikkatli bakıldığında marka açıkça 
belli oldu. Arçelik bayisini canlandıran 
oyunçu, beyaz eşya almak isteyen müşteri­
lere, rol gereği KDV fişi vermek istemedi.
BAYİLERDEN TEPKİ m m  t r t  de
gösterilmeye başlayınca önce Arçelik bayi­
lerinden büyük tepki aldı. Bu tepkiler üze­
rine harekete geçen Koç Holding’e bağlı 
Arçelik, TRT Genel Müdürlüğü ile Maliye 
Bakaıüığı Gelirler Genel Müdürlüğü, ÎTO 
ve ISO’ya başvurdu. Arçelik tarafından 
gönderilen yazıda şöyle denildi:
İTİRAZ EDİYOR “Programın bir Ar­
çelik yetkili satıcısında çekilmesi, üzerin­
de Arçelik markasının yer aldığı ürünle­
rin görüntüde bulunması, yetkili satıcının 
KDV fişi vermekten kaçmıyor görünmesi 
bizleri ve tüm grubumuzu çok üzmüştür. 
Kamuoyunda Arçelik ve yetküi satıcıları­
nın vergi kaçakçısı gibi gösteriliyor olma­
sına itiraz ediyoruz. Bu intiba hem yanhş, 
hem haksızdır.”
TAZMİNAT Arçelik bayilerinin birçok 
üde vergi rekortmeni oldukları hatırlatı­
lan yazıda şöyle devam edildi: “Bu Çimin
derhal yaymdan kaldırılmasını gerekli dü­
zeltmelerin yapılmasını talep ediyoruz. 
Tüm yasal maddi ve manevi tazminat hak­
larımızı sakk tuttuğumuzu büdiriyoruz”
İklim ler
DAIKIN DEN SİZİ 
FERAHLATACAK ÇÖZÜMLER: 
Tek bir dış üniteye, içeride 
S ünite bağlayabilir, bu 
ünitelere birbirinden 
bağımsız ısıt/soğut komutu 
verebilirsiniz. Serpantinler 
korozyona karşı 
korunmuştur.
Yapılabilecek en uzun 
bağlantıya teknik toleransı 
yalnızca 0 Al Kİ N gösterir.
DUYURU
im p ara to ru !
Dışarıda -10°'de, +46”‘de 
olsa içeride DAlKIN'le 
havanız her zaman hoş. 
Nem giderme programı 
ve uzaktan kumanda ise 
DAIKIN rahatlığının ufak 
detayları...
Bu sayfayı çevirirken 
çıkartacağınız gürültü de 
DAlKİN'den daha yüksek 
sesli alabilir!
D a i k i n  k a t  k l i m a s ı y l a ,  
i k l i m l e r ,  m e v s im le r  e l i n i z i n  a l t ı n d a . . .  
U z a k t a n  k u m a n d a l ı .
Ü s tü n  D a ik in  b i lg is a y a r  t e k n o lo j i s i  b i r  d ü ğ m e y le  
4 m e v s im  b o y u n c a  s a b it  i k l im  k o n fo r u n u  y a ş a t ı r .  D a ik in ,  
k l im a la r ı n  k l im a s ı ,  i k l im le r i n  im p a r a to r u .
E P A R  E N D Ü S T R İ VE  T E S İS A T  P A Z A R L A M A  A .Ş . * Ankara Bölffe Tel: (4) 428 20 82 / 3 hat Fax: (4) 428 20 82
• t n u ly s  BSIge Tel: (3 f) İ2  07 13 • 47 27 91 Fax: (31) 47 27 91 • Adına BOlgeTel: (71) 53 46 85 ■ 53 29 SS Fax:(71) 53 28 58
• İzmir Bölge  Tel: (51) 25 78 07 - 41 53 70 Fax: (51) 41 53 70 • İstanbul Bölge  Tel: (1) 274 78 22 - 275 73 75 Fax: (1) 274 45 75
B u  f a r k l ı  ü s tü n lü ğ ü n ,  ç o k  a ç ık  b i r  n e d e n i 
v a r :  D a ik in  im z a s ın ı  k a t  k l im a s ı  d ış ın d a  h iç  b i r  y e r d e  
g ö re m e z s in iz . . .  N e  ç a m a ş ır  m a k in e s i,  n e  te le v iz y o n ,  n e  
d e  o to m o b i l .  J a p o n y a 'n ın  g ü ç lü  m a rk a s ı D a ik in ,  b i r  
k l im a  u z m a n ıd ı r .  K e n d i  a la n ın d a  b i r  y a r a t ıc ı ,  b i r  ö n ^ ü .  
B iz i  a r a y ın ,  s iz i  b u  c ö m e r t  im p a r a to r la  ta n ış t ı r a l ım .
D A İK İN
1- Kuruluşumuzca aşağıda yazılı 8 adet asansörün yıllık bakımı fiyat ve teklif İsteme 
yöntemlyleyaptırılacaktır.
2- Bu İhale İle İlgili şartname ASKI Soğukkuyu / ANKARA adresindeki Elektrik Makina 
ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğünden dilekçe kar­
şılığında 150.000.-TL bedelle temin edilebilir.
3- İhaleye iştirak edeceklerin şartnameye göre hazırlayacakları tekliflerin en geç 
30.04.1993 günü saat 14.00'e kadar aynı adresteki Personel ve Eğitim Dairesi Baş­
kanlığı Genel Evrak Şefliğine getirmeleri veya anılan saatte ulaşacak şekilde gön­
dermeleri şarttır.
4- Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir.
5- Teklif edilen fiyatlar hem yazı, hem de rakamla açık olarak yazılacaktır.
6- İhaleye girebilmek için;
a) İsteklilerin yasal ikametgahını göstermesi (İdare dilerse yetkili yerlerden onaylı 
belge isteyebilir)
b) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf Sa­
natkar siciline yılı İçinde kayıtlı olduğunu gösterir belge gerekmektedir.
c) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sana­
yi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ben­
zeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl İçin alınmış, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
olduğuna dair belge,
d) İdari ve Teknik şartnameler imzalanacak teklif mektuplarına mutlaka eklenecek­
tir.
e) Birim fiyatı verilecek yedek parçaların marka ve menşeileri tekil) mektubunda 
belirtilecektir.
f) Fiyatlara KDV dahil edilmeyecektir.
CİNSİ İHALE ŞEKLİ İHALE GÜNÜ MİKTARI
<3 Adet asansörün yıllık bakımı 
(4 adet dupleks, 2 adet simpleks, 1 adet 
100 kg. monşarj, 1 adet hidrolik yük 
asansörü olmak üzere toplam 8 adet 
yverthelm marka elektronik asansör)
Kapalı Teklif 30.04.1993 8 Adet
A N K A R A  B Ü Y Ü K Ş E H İ R  B E L E D İ Y E S İ  
» C  A N K A R A  S U  V E  K A N A L İZ A S Y O N  İD A R E S İ  
G E N E L  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
E P A R  b i r  T E B A  k u r u l u f u d u İ K L İ M L E R  İ M P A R A T O R U
D U Y U R U
T .K .İ .  G A R P  L İN Y İT L E R İ  İŞ L E T M E S İ  M Ü E S S E S E S İ  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü  N D EN  
A Ş A Ğ ID A  K O N U S U  Y A Z IL I  İH A L E L E R  Y A P IL A C A K T IR
İH A LE  K O N U SU  M İKTARI İHAL E  G Ü N  VE  ŞAA Tİ
1- HİDROLİK EKSKAVATÖR KİRALANMASI 1 Adet 3.5.1993 12.00
2-  KRİBLAJ TESİSLERİNDE KÖMÜR AYIKLAMA VE ELEME İŞİ 2300Ton 4.5.199312.00
3- KAVAK SATIŞI 1716 Adet (602.861 m3) 6.5.199312.00
Şartnameler aşağıda belirtilen adreslerden sağlanabilir.
ANKARA’da TKİ. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı NO: 1102 06044 HİPODROM 
İSTANBUL’da TKİ Satınalma Müdürlüğü G-62 Sokak 34780-ZEYTİNBURNU
İZMİFfde TKİ. Genel Müdürlüğü Sat. Dai. Bşk.lığı İzmir İrtibat Şef. 1487 Sokak 17/1 35220-ALSANCAK 
TAVŞANLI'da GLİ. Müesseses! Satınalma Şubesi Müdürlüğü 43100-TAVŞANLI
G.L.İ. Müessesesi Devlet İhale Kanunı/na tabi olmadığından İhaleleri yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. (Basm. Z7400)
Alanya'da 480 yataklı Apart 
Otel (10 yıl) kiralıktır
İzmir (51) 2 2 6 8 2 4  V I O L A  
Marmaris (612) 22991 E M L A K
F  SAHİBİNDEN SATUK ^  
İŞ MAKİNALARI
- 140G CAT. 1986 GRAYDER
* 140G CAT 1979 GRAYDER
- 12EM CAT 1975 GRAYDER 
*WA120 1984 KOMATSU 
•WA 90 1987 KOMATSU 
*950 1979 CAT LODER 
*910 1979 CAT LODER
* JCB 1986 4x4
* 955 K 1972 PALETLİ
* JENERATÖR 260 KWA-330 
KWA
İSTANBUL:
9-1305 55 52/3 HAT 
9-13719275
S A TILIK
Fatih, Ford, Leylant Kamyonları 
26281 Man Çekiciler Damper ve 
Dökme Çimento Dorseleri 
9-62 65 10 94
ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA DUYURU 
VEKÂLET VE TEMSİL YETKİLERİNDEN AZİL
Aşağıda isim ve Unvanların yazılı kişi vfe Şirketler olarak ÇBS 
PAZARLAMA VE BOYA YATIRIMI A.Ş.'nin ANKARA BÖLGE MÜDÜR­
LÜĞÜ görevini yürütmekte iken bizleri temsile yetkili olan SERDAR 
ÜNEL'in Ankara Bölge Müdürlüğü görevi sona ermiştir. Bundan böy­
le kendisinin şahsımız ve Şirketlerimiz adına vekâlet ve temsil yetki­
sinin bulunmadığını bunun aksine bir hareketin bizi ve Şirketlerimizi 
sorumluluk altına sokmayacağı hususunu üçüncü şahıslara ilanen 
bildiririz.
ÇBS HOLDİNG A.Ş.
MİKROTAŞ MİKRONİZE TOZLAR SAN. A.Ş.
ÇAVUŞOĞLU DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.
ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİC. A.Ş.
ÇBS PAZARLAMA VE BOYA YATIRIMI A.Ş.
ADNAN PAZAR
NEZİH ÇAVUŞOĞLU
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Yöneten: Enis Berberoğlu
AGRO-GAP'93 açılıyor
■ TÜRKİYE'nin, O rtadoğu ve Balkanlaı'm tek v e  en  
büyük  fuarı o lan  AGRO-GAP‘93, 7'nci Uluslararası Tarım 
Fuarı, 11-16 Mayıs 1993 tarihleri arasında Gaziantep'te 
açılacak, İngiliz Tarım Bakanı John Gammer'in de 
katılacağı fuarda, bir çok A vrupa ülkesinden temsilci 
d e  incelem elerde bulunacak.
TOPRAKBANK 
OTOMOBİL KREDİSİ
TOPRAKBANKMerkez:2884120Beşiktaş:2596910Göztepe-,3861970Nışanlaşu2314900 „D .. r1
Bakırköy: 543 72 56 Fatih: S32 6710 Ankara: 419 46 27 İzmir. 41 94 94 Bıirsa: 2413 50 Adana: 58 24 67 Buğun ve Gelecekte
s?
Dutilh kardeşler 
yine rekortmen
A B D tle  ö ze l 
üniversite za m m ı
ABD’de özel yüksek öğretim kurumlan ve 
üniversitelerde eğitim ücretleri yüzde 6 oranında 
artırıldı. Gelecek öğretim yılı için özel üniversitelerin 
çoğunda eğitim ücretlerine yüzde 6 oranında yapılan artış, son 
20 yılın en düşük zammı olarak nitelendiriliyor. Ancak 
üniversitelerdeki yüzde 6’lık zam, ABD’nin 1992 yıllık enflasyon 
oranının yaklaşık iki katı. Yale Üniversitesi’nde 1993 yılında 
okumanın maliyeti 25 bin 110 dolar. Bu üniversitede dört yıllık 
eğitim için harcanacak rakam 100 bin dolan aşıyor. Diğer özel 
üniversiteler de Yale’den pek geri kalmıyor. Sarah Lawrance, 
Princeton ya da Harvard da okumak için de yine yıllık enaz 24 
bin 800 doları, dört yıl için de yine yaklaşık İ00 bin doları 
gözden, daha doğrusu cepten çıkarmak gerekiyor.
ÂBD de fej 
Üniversite 
Ücretleri
Yale 
Sarah Lawrence 
Tufts 
Harvard 
Bennington 
Princeton 
Brown 
Middiebury
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■  İZMİR: Gemi ve turizm acentası işletmecisi Hendrich 
Dutilh, 13 milyar 65 milyon lira.
■ İSTANBUL: Genelev İşletmecisi ve sanayici Matild 
Manokyan, 8 milyar 369 milyon lira,
■ ANKARA: Müteahhit Oğuz Gürsel,
6 milyar 60 milyon lira.
1  KONYA: Müteahhit Nazif Yardımcı,
5 milyar 227 milyon lira.
■ TRABZON: Nakliyeci Saifet Ulusoy,
2 milyar 868 milyon lira
■ HATAY: Fabrikatör Gassan Gavama 
2 milyar 1 milyon lira
■ MERSİN (İÇEL): Gemi Acentası sahibi 
Ramola Bobini, 2 milyar 327 milyon lira.
J !  ■  BURSA: Sönmez Holding Yönetim Kumlu 
0  Başkanı Ali Osman Sönmez,
1 milyar 850 milyon lira.
■  ANTALYA: Side Belediye Başkanı Turgut 
Şen, 1 milyar 721 milyon lira,
■ SAKARYA: Sanayici. Aktar Holding yönetim kumlu 
başkanı Semih Aktar, I milyar 641 milyon lira.
■ KOCAELİ: Müteahhit Erhan Yücel,
1 milyar 453 milyon lira.
■  ORDU: Tofaş Bayii Haşan Sıtkı Bacmoğlu 
I milyar 418 milyon lira.
■ GAZİANTEP: Akaryakıt bayii Neşet Ersoy,
—  1 milyar 416 milyon lira.
£  BALIKESİR: Konfeksiyon ve beyaz eşya 
satıcısı Ali İhsan Ok, 1 milyar 412 milyon lira.
■  KAHRAMANMARAŞ: Tofaş anabayi 
M.Taner Üzümcüoğlu, 1 milyar 168 milyon lira,
I  ÇORUM: Müteahhit Eyüp Yücel,
1 milyar 108 milyon lira.
■  AYDIN: Müteahhit Nhamettin Sanbaş,
1 milyar 40 milyon lira.
■  ADANA: Akaryakıt bayii, Anakent belediye 
başkam M.Selahhattin çolak, î milyar lira,
■  KAYSERİ: Pastırmacı Nezmi İmamoğiu,
856 milyon lira,
■ SİNOP: Tofaş Bayii Akif Kayıkçıoğlu,
798 milyon lira.'
■  SAMSUN: Beyaz eşya satıcısı Hakan 
Erturan, 781milyon lira,
■ DENİZLİ: Dayanıklı tüketim malzemeleri satıcısı 
Mustafa Gökaip, 726 milyon lira.
■ İĞDIR: Petrol Ofisi Himmet Yıldız, 723 milyon lira.
■ ARTVİN: Müteahhit Yaşar Paksoy, 717 milyon lira. 
■ GİRESUN: Tofaş Anabayi 
Osman Feridunoğlu
Hürriyet Haber AJANSI
1993-94 
Öğrenim yılı
$ 25.110 
$ 24.975 
$ 24.962 
$ 24.880 
$ 24.850 
$ 24.650 
$ 24.618 
,$  24,400
1980 den beri 
yapılan zam 
oranı
+ 39.0 %  
+ 38.9 %  
+ 36.5 %  
+ 36.6 %  
+ 30.9 %  
+ 37.2 %  
+ 36.4 %  
+ 43.5 %
Y İ N E  G Ü Ç L Ü : K Â R  1 0 6  M İ L Y A R  T L
A r t ı ş  o r a n ı :  %  1 1 1  
Ö z k a y n a k l a r  9 3  M İL Y A R  T L
Y İ N E  B A Ş A R I L I :  Ü R E T İ M  6 3 4  M İL Y A R  T L
A r t ı ş  o r a m :  %  1 3 3
P A Z A R  P A Y I  y ü k s e l e r e k  % 7 . 5 7 ’y e
u l a ş t ı .
Y İ N E  G E R E R L E : H A S A R  Ö D E M E S İ  2 3 7  M İ L Y A R  T L
. Petkim 'e ödenen 4 6 Milyar TL 'lik 
hasar Türk sigorta sektöründe bir 
rekordur.
TÜRKİYE’nin diğer illerinde de bu 
yılın gelir vergisi rekortmenleri 
belli oldu. İzmirli gemi ve turizm 
acentası işletmecisi Dutilh 
Kardeşler, geçen yıl olduğu gibi 
bu yıl da Türkiye vergi 
rekortmenliğinde ilk iki sırayı 
kimseye bırakmadı. Hendrick 
Dutilh, 13 milyar 65 milyon 
lirayla Türkiye genelinde 
gelir vergisi ödeyenler 
arasında ilk sırayı aldı. 
Hendrick Dutilh’in kardeşi 
Karel Dutilh de 8 milyar 
693 milyon lirayla ikincilik 
koltuğuna oturdu. İzmirli 
Dutilh kardeşlerin 
ardından, 8 milyar 369 
milyon lirayla sanayici 
ve genelev işletmecisi 
Matild Manokyan 
üçüncü oldu. Koç 
Grubu
yöneticilerinden İnan 
Kıraç 6 milyar 403 
milyon lirayla 
Türkiye 
dördüncüsü 
olurken, 
Ankara'nın vergi 
rekortmeni 
müteahhit 
Oğuz Gürsel 
6 milyar 60 
milyon liralık 
bildirimle 
beşinci sırada 
yer aldı. 
Sanayici 
İbrahim 
Bodur 5 
milyar 470 
milyon
687 milyon lira.
■ ZONGULDAK: Oto bayii 
özdemir Alışır, 676 milyon lira.
■  MANİSA: Akaryakıt istasyonu ve
otomobil bayisi Aydın Çıkıkçı, 654 
milyon lira.
■ ERZURUM: Tüccar. Selim
Kuveleoglu, 600 milyon Ura,
■ AMASYA: Traktör bayii Nurettin Işık, 
592 milyon lira.
■ ERZİNCAN: Noter Haşan
Yavuz, 584 milyon lira 
■  EDİRNE: Müteahhit Mehmet
Arda, 583 müyon lira.
■  DİYARBAKIR: Un fabrikası sahibi M.İzzet
Gürüz, 551 milyon lira.
■ KIRKLARELİ: İnşaatçı Me 
Özgür, 550 milyon lira.
■ ESKİŞEHİR: Eti Bisküvileri 
Firuz Kanatlı, 545 milyon Ura.
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lirayla 
Türkiye 
, altıncısı 
oldu.
■  ÇANAKKALE: Eczacı Selim 
Balcı, 540 milyon lira.
■  KIRIKKALE: İnşaat, NakUye, Mahrukatçı 
Necmettin Eryılmaz, 526 milyon lira.
■ ELAZIĞ: Müteahhit Gıyabettin
Demirtaş 491 milyon lira.
■  TEKİRDAĞ: Meşrubat bayii Tuğrul 
Kalem, 491 milyon lira
■ MALATYA: Müteahhit Hasan Can,
478 milyon lira.
■  UŞAK: Derici Muzaffer Mert, 477 milyon lira.
■  RİZE: Kırtasiyeci Cemal Alpaslan
Karakan, 473 milyon lira
■ SİVAS: Noter Hayriye Yumurtacı, 414 milyon Ura.
■  NEVŞEHİR: Beyaz eşya satıcısı 
İrfan Karaca, 399 milyon Ura.
■ BİLECİK: Yemekhane işletmecisi 
Nezir Yavuz, 392 milyon Ura.
■ BARTIN: inşaat malzemeleri satıcısı 
Kemal Camcı, 367 milyon Ura.
■ BOLU: Elektrik malzemeleri sahası
Şerafettin Şakiroğlu, 364 milyon lira. 
■ İSPARTA: Un fabrikası sahibi
M.Emin Büyükçulcu, 363 milyon Ura.
■  BURDUR: Tofaş bayi Nizamettin 
Arsoy 363 müyon 752 bin lira.
■ AFYON: Et kombinası işletmecisi Ahmet 
Mühsürler, 358 milyon Ura.
■ KASTAMONU: Mobüya ve beyaz eşya 
satıcısı Şevket Selvi, 350 müyon Ura.
■  KIRŞEHİR: Un fabrikası sahibi
O Y U N U N
K U R A L I
E g e  C A N S E N
■
Yazar aranıyor
SON on üç yıldır, hem Türkiye'nin oynadığı ve hem de Türkiye'de oynanan filmin senaryo ya- _zarı Özal, aramızdan ayrıldı.
Özal, bu devrede bir süre de başrole çıktı. Ama 
başrol oynamadığı, hatta hiçbir role çıkmadığı yıl­
larda da oyunun senaryosuna katkıda bulundu. 
Özal, yavaş yavaş sahneden uzaklaştı, senaristliği- 
nin de sona erdiği bir sırada öldü.
Bu yazının yayınlanacağı 22 Nisan Perşembe, 
defin töreninin yapılacağı gündür. Türk milleti, 
Özal'ı kaybettiği için üzgündür. O lay, bütün sı­
caklığı ile içimizdedlr. Bugünler, Özal'ın fikriyatını, 
icraatını ve şahsiyetini bilimsel bir soğukkanlılıkla 
değerlemeye müsait değildir. Bu işi zaman zaman 
bu sütunlarda yaptık ve ileride de yapmaya devam 
edeceğiz.
Bugün sizlere Özal'la ilgili üç şey söyleyeceğim.
1 .1978 yılında Türkiye, elektrik sıkıntısı içindey­
di. Bütün fabrikalar, hatta apartmanlar dizel jenera­
tör alıyor, pahalı mazot yakarak kötü kalitede ve 
yetersiz elektrik enerjisi üretmeye çalışıyordu. Yapı­
lan yatırımların verimsizliği de bu işin cabasıydı. Bu 
sırada, çok çabuk devreye girebilecek fuel-oil ya­
kan buhar türbinli jeneratörler kurulması gündem­
deydi. Bu konuların tartışıldığı bir panelde, Özal, 
hangi tip jeneratörlerle üretilen elektrik daha paha­
lıdır tartışmasına müdahale etti ve aklımdan hiç çık­
mayan şu "son sözü" söyledi: "En pahalı enerji, ol­
mayan enerjidir."
2. Bana sık sık Özal'ın iktisat bilip bilmediği so­
rulur. Formal olarak hiç iktisat okumamış, sadece 
mühendislik eğitimi görmüş bir kimsenin, iktisadi 
konularda bu kadar iddialı İşler yapması, çok kim­
seye tuhaf gelmiştir. (Özal'ın, Amerika'da eğitimini 
gördüğü ve hasbelkader benim şimdi hocalığını 
yaptığım konuların bir parçası’olan "mühendislik 
ekonomisi", "iktisat" bilimi içinde mütalaa edil­
mez.) Özal, iktisat bilirdi. Özal'ın bildiği iktisatla, 
iktisat profesörlerinin bildiği iktisat arasındaki farkı 
şu örnekle anlatabilirim. Yaşar Kemal bir ediptir, 
ama edebiyat öğretmeni değildir. Diğer taraftan, 
edebiyat okutan yüzlerce edebiyat öğretmeni var­
dır, ama hiçbiri edip değildir.
3. Özal, Türk ekonomisini "serbest pazar" siste­
mine doğru yönlendirerek, iktisat tarihimize geç­
miştir. Bugün, pek çok ülkenin takdirini toplayan 
iktisadi ve moneter sistemlerimizin, "kuvveden-fi- 
ile" (düşünden-gerçeğe) geçirilmesinin şerefi, 
Özal 'a aittir.
Özal, en az bunun kadar önemli bir başka deği­
şikliği, fikir olarak Türkiye'nin gündemine getirdi, 
ancak fazla ileri götüremedi. Şimdi bizlerin, bu ko­
nuyu Özal kompleksine kapılmaksızın iyice irdele­
memiz şarttır.
Konu; başkanlık sistemine geçmektir. Ülkemiz­
de uygulanan meclise dayalı ve meclisin içinden 
çıkan hükümet sistemi çalışmamaktadır. Daha açık 
bir anlatımla; hükümet, içinden çıktığı meclisin, 
meclis de aynı ölçüde olmasa bile, içinden çıkardı­
ğı hükümetin yetkilerine tecavüz etmektedir. Bugün 
milletvekili adayı olacak bir kimseye sorsak, "Siz, 
yasama gücünün mü, yoksa yürütme gücünün mü 
bir üyesi olmak üzere siyasete atılıyorsunuz?" Ve­
receği cevap, yürütme gücüdür. Ancak galip bir ih­
timalle, kendisi sadece yasa yapma gücü olan mec­
lisin bir üyesi olacaktır. Bu, onu tatmin etmeyecek­
tir. Ayrıca, bir de bakacaktır ki meclis, başbakanın 
arzusuna göre kanun yapmaktadır. Üstelik seçmen­
leri, kendisinden, kanun yapmasını değil, yöreleri­
ne bütçeden.daha fazla para aktarılmasını istemek­
tedir. O  da çareyi, bakanlara musallat olmakta bu­
lacaktır. Bu karışıklık bitmelidir.
SON SÖZ: Kişi ölür, fikri yaşar.
El televizyonu
Y İ N E  O N C E : O R T A  A S Y A 'D A  T .C  Z i r a a t  B a n k a s ı  
ö n d e r l i ğ i n d e  k u r u l a n  b a n k a l a r a  o r t a k  
o l a n  i lk  S i g o r t a  Ş i r k e t i
B A Ş A K  S İ G O R T A■
T . C .  Z İ R A A T  B A N K A S I  O R T A K L I Ğ I D I R
GÜCÜ GÜVENCENtZDİR
Abdullah Çubuk, 336 milyon lira.
■ NİĞDE: Müteahhit Yaşar Erdem, 325 milyon lira.
■ KARAMAN: Nakliyeci, inşaatçı 
Zekeriya Gök, 310 milyon lira.
■ YOZGAT: Traktör bayii 
Satılmış Cengiz, 291 milyon lira.
■ V  ■  ADIYAMAN: Noter Mahmut 
Hk» Köndel, 289 milyon lira.
İ H I  ■ BİTLİS: Müteahhit Haşan 
m ğ j  Peker, 280 milyon lira.
H r  ■ KARS: Müteahhit Burçay 
5 W  Taşçı, 269 milyon lira.
^  ■ GÜMÜŞHANE: Müteahhit
! t Murat Eroglu, 263 milyon lira.\  ■  AKSARAY: Turizm işletmecisi y  Orhan Ağaçlı, 261 milyon lira.
IIP  ■ AĞRI: Müteahhit Nurettin Dolgun, 257 milyon lira.
*  MUŞ: Müteahhit Abdullah Şener, 252 milyon lira 
*  ■ ŞIRNAK: Gıda toptancısı
Hüseyin Gül, 220 milyon lira.
■ VAN: Traktör bayii Erdal Çiçeksoy, 216 milyon
■ BİNGÖL: Eczacı Selahattin Altubay, 187 milyon lira.
■  ARDAHAN: Hayvan taciri Şerafettin 
Koçulu, 181 milyon lira,
■ KÜTAHYA: Noter, Halil Oranca, 178 milyon lira.
■  HAKKARİ: Müteahhit Sami Çetin, 148 milyon lira.
■ TUNCELİ: İnşaat malzemeleri satıcısı 
Celal Yaşar, 127 milyon lira.
■  BAYBURT: Nakliyeci Ekrem Seyhan, 84 milyon Ura,
CASIO dünyanın en küçük ve avuç 
içine sığan televizyonunu üretti. 
Beş pille çalışan bu minik TV, 400 
dolara satılıyor. 6.5 cm eninde ve 6.5 cm 
boyunda, 100 gram ağırlığındaki Casio 
CV-1 modelinin yeni çıkacak Guiness 
Rekorlar Kitabı’na girmesi bekleniyor.
Bakırköy 
Çarşı 
açıldı
ÇARŞI Mağazalan’mn 12 
yıl önce ilk kurulan 
halkası Bakırköy 
Mağazası, yenilenerek hizmete 
açıldı. Mağazaya aktif spor 
t giyim, kozmetik, Mşisel bakım 
i  ürünleri, parfümeri, bijuteri
■ reyonları ve kafeterya 
I  bölümleri eklendi. Maslak,
■  Sultanhamam, Ankara ve
¡■I İzmit’teki Çarşı
ı Mağazalan’nda bir çok mal 
l çeşidi “Koşulsuz Müşteri 
I  Mutluluğu” ilkesi ile 
satışa sunuluyor.
B Ü L E N T  ç i z i y o r
SİYASET RÜZGARLARI...
Le Nouvel Observateur'den 
Türk piyaniste övgü
F RANSA’nın haftalık dergilerinden Le Nouvel Observateur, îdil Biret’i 
’muhteşem Türk piyanisti’ olarak 
tanıttı. Derginin sanat eleştirmeni, 
Biret’e ayırdığı yazısında 
sanatçının, Chopin’in tüm 
yapıtlarım bir araya getiren ve 15 
compact discten oluşan koleksiyonu 
hakkında ayrmtüı bilgi verdi. 
Biret’in, Beethoven ve Listz’in 
yapıtlarım yorumlarken sağladığı 
büyük başarıdan sonra, Chopin’e 
yönelik son çalışmasının ’nefes 
kesici’ olduğunu yazan Le Nouvel 
Observateur, toplam 18 saatlik 
böyle bir koleksiyonu yaratmak için 
Biret gibi güçlü ve kararlı bir 
piyanist gerektiğim vurgulayarak 
Biret’i, ’başarıya, doymayan bir 
müzisyen’ olarak tanımladı.
Rilkenin şiirlerinden 
besteler
R AİNER Maria Rilke, İngiltere’de en çok okunan Alman şairi. Tek tek ba­kılırsa en az 12 sonesi İngilizceye
çevrilmiş. Scho­
enberg, Berg ve 
Webern; Ril 
ke’nin birkaç li­
rik şiirim beste­
ledi bugüne ka­
dar. Son olarak 
da Richard Da 
nielpour, Mitc- 
hell’in çevirdiği 
Sonnets to Orp 
heus (Orphe- 
us’a Soneler) adlı yapıtım besteledi. Da- 
nielpour, Rilke’ye ters düşmeyen başarı­
lı bir beste çalışması yaptığına inanıyor.
A u d i ve k o n fo r
c ir lik u yu  Meydan 
: (1) 2 7 S 0 7 55 (5
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Son zamanlarda 
moda oldu...
Ş ERİATIN kestiği parmak ne acır, ne kanama yapar. Mahkemenin- 
9 ki de öyle... Ama, hukuk bilgisin­
den yana fukara olduğum için bazı 
şeyleri anlamakta da güçlük çekiyo­
rum doğrusu...
Önce Diyarbakır belediyesinin 
SSK'ya olan prim borçları yüzünden, 
belediye başkanı Turgut Atalay'ın 29 
milyon 500 binlik maaşının dörtte bi­
rine haciz gelmiş... Temiz para, 7.5 
milyonluk kesinti...
Arkasından Giresun Espiye'nin be­
lediye başkanı Fuat Önal'ın şahsf mal­
ları aynı sebepten (SSK prim borçları­
nın ödenmemesi) haczedilmiş, SSK'lı- 
larla yapılan "taksitlendirme" görüş­
meleri uyuşmazlıkla bitince, haciz ko­
nulan mallar Espiye adliye binasının 
önünde açık artırmayla satılmış...
Muhammen kıymetler (ve mallar) 
aşağıdadır. "Milyon" üzerinden...
Sony televizyon (5), Arçelik buzdo­
labı (4), Arçelik fırınlı ocak (2.5), Atlas 
marka halı (5), koltuk takımı (10), Ar­
çelik çamaşır makinesi (7), bulaşık 
makinesi (7), vitrin (20), dikiş makinesi 
(4), video (4), telefon kullanma hakkı 
(4)...
Eder 72.5 milyon...
Tüzel kişiliğin borçları özel kişiye 
nasil rücû ettirilir? Bilmiyorum, hukuk 
inceliği vardır herhalde... Ama, SHP'li- 
nin SHP'liye ettiğini de kimse kimseye 
etmez... Bir bildikleri olsa gerek...
E L E K T R İK L İ
SANDALYE
PREZIDAN BUŞ
Ayıp ettin... Hem siyaa' 
prim yapmak, hem petrol 
bölgesinde askerlerini 
üslendirmek için başlattığın 
Körfez Savaşı’nda en yakın 
dost ve müttefikin Turgut 
Özal'dı. "Amerika Birleşik 
Devletleri'ni temsilen cenaze 
törenine katılır mısın?" diye 
sormuşlar sana... "Katılamam, 
işim var, adıma bir 
kütüphane açılacak, orada 
olmam gerek!" demişsin... 
Türkiye kamuoyu ne diyor, 
biliyor musun? "Buş yine 
buşluğunu yaptı!"
lilH w i i W i l  SSSSHS« B
"Cesaretsiz insanın 
umutlanmaya hakkı 
yoktur..."
(George Santayana, 
1931)
“Geniş bir iç mekan; ergonomik bir taşanınla geliştirilmiş, 
vücudunuzu tamamen saran koltuklar, yansımalan önleyen 
özel bir maddeyle kaplı kontrol paneli; geliştirilmiş ısıtma 
soğutma sistemi ve yeniden tasarlanarak genişletilmiş bagaj bölümü... Hepsi de Audi 
konforunu yansıtan yenilikler...”
Yeni Audi 80 ve 100. Yalnız konforuyla değil, güvenliği, performansı 
ve tasanmıyla da çok özel otomobiller. Tanışın. S a n a ta  D önüşen Teknoloji
Aşk
Mektupları
Yaşar İLKSAVAŞ
MELİSSA ve Andy.Çocukluktan baş­layarak tüm bir 
yaşam boyu duygularını 
birbirlerine mektup ya­
zarak anlatan iki insan. 
Birbirlerini seven, birbir- |  
i eri ne aşık, birbirleriyle 
j dertleşen, birbirlerine sı- j  
ğınan, birbirlerini kıran, 
kıskanan, kıskandıran, 
bağışlayan, insani duy­
guların tüm iniş çıkışları­
nı yaşayan, yalnızlık de­
nizinde boğulmuş, yal­
nızlıklarını uzaktan pay­
laşan ama ortadan kaldı­
ramayan iki insan. Ve 
bu iki insanın yaşamın­
dan evrensele açılan, za­
man zaman hepimizin 
paylaştığı duygularla 
yüklü bir oyun.
Armağan Ersin'in di­
limize çevirdiği yapıtı 
Hakan Altıner, güldü­
rüyle dramın sınırlarını 
çok hassas bir dengede 
tutarak başarıyla sahne­
ye koymuş.
Nedret Güvenç ve 
i Toron Karacaoğlu İkilisi 
tam bir tiyatro ziyafeti 
çekiyor seyircilerine. To­
ron Karacaoğlu her za­
manki rahat ve dengeli 
oyunculuğuyla dikkati 
çekiyor. Nedret Gü­
venç'le "Melissa"nın 
çocukluğunu yaşıyor, 
gençliğini görüyor, orta- 
yaşlılığına tanık oluyor­
sunuz. İyinin ötesinde 
doğru oyunculuğun da 
en güzel örneğini veri­
yor Nedret Güvenç.
"Aşk Mektupları"nı 
tüm tiyatroseverler ke­
sinlikle seyretmeli. Salt 
i  konusu, rejisi ve paylaşı- 
I lan duygular için değil,
E akıllardan kolay silinme- 
1 yecek oyunculuğu gör- 
I  mek için muhakkak sey- 
|  redilmeli.
İstanbul'da bir Japon
Aylin SARAÇOĞLU
J APON takı sanatçısı Ta- kashi Wada, Nişantaşı Ayşe Takı Galerisi’nde 
bir sergi açtı. Sanatçının, 
Türkiye’deki ilk sergisi, 1991 
yılının Ekim ayında yine ay­
nı galeride yer almıştı.
Tokyo Güzel Sanatlar 
Fakültesi ve Amerika Bir 
leşik Devletleri’ndeki 
Temple Üniversitesi Tyler 
Güzel Sanatlar Yüksek 
Okulu’nu bitiren Wada’nm 
birçok uluslararası ödülü 
var. Wada’nm müşterileri 
arasında; Japon tmparato- 
riçesi Michiko, Japon Pren­
sesi Suga, Rockefeljpr aile­
leri, Olivetti şirketlerinin 
sahibi Bayan Olivetti bulu­
nuyor. Türkiye’den çok etki-
lenen sanatçıya özellikle iki 
yıl önce gezdiği Göreme son 
derece ilginç gelmiş. Göre- 
me’de bir ay kalan sanatçı, 
bu yörenin doğal güzellikle­
rini takılarına yansıtmaya 
çalıştığım anlatıyor; “Göre­
me son derece ilginç bir 
yer. Takılarmıı oluşturur 
ken Göreme’nin doğal ya­
pısından etkilendim. Bu 
yüzden, geçtiğimiz yıl açtı­
ğım serginin adını da 
’New York’taki Türkiye’ 
koydum.” 1962 yılından baş­
layarak dünyanın birçok 
kentinde sergiler açan sanat­
çı, Amerika'nın New York 
kentinde yaşıyor. Takachi 
Wada, takı teknikleri ve ku­
yumculuk üzerine üç kitabın 
da yazarı. Sanatçının sergisi, 
1 Mayıs’a kadar açık. Takashi Wada, eserlerini Nişantaşı Ayşe Takı Galerisi'nde sergiliyor
E şs iz  Maya koleksiyonu Viyana da sergileniyor
E SKİ Orta Amerika uygar- . edilen Künstlerhaus’taki sergi- olojik eserlerden oluşan bu ko lıklarımn en önemlilerin- de, Belize, El Salvador, Gü­den Maya uygarlığı'konu- atemala, Honduras, Meksi­
ka, Amerika Birleşik Dev­
letleri ve Avrupa'nın çeşitli 
yerlerinden getirilen 300 obje 
yeralıyor. Üç bin yıllık arke-
ı  
ı ı ­
sunda bugüne kadar dünyada 
düzenlenen en kapsandı sergi, 
Viyana’da açüdı, Viyana Sanat 
Tarihi Müzesi’nce organize
leksiyonun dünyada bir eşinin 
daha bulunmadığı belirtiliyor. 
Serginin, doruk noktasma MS 
250-900 arasında ulaşan Maya 
uygarlığına yeni bakış açüan 
getirmesi bekleniyor.
ŞEHİR Tiyatroları, Evita müzikalinin 
aylık biletlerinin bir günde satılması 
nedeniyle, daha önce 3 Mayıs’ta sona 
ereceği duyurulan oyunu, Mayıs ayında 
da sahneleme kararı aldı. Geçtiğimiz Ocak 
ayında Harbiye Muhsin Ertuğrul
Sahnesi’nde perde açan müzikal, bugüne 
kadar 37 kez sergilendi. Türkiye’de ilk 
kez, 1989’da Açıkhava Tiyatrosu’nda 
sahnelenen müzikalde Evita’yı R uhsal 
Öcal ve NurseU İdiz, Che’yi de Cihan 
Ünal ve Suat Arıkan oynuyor.
Skylight Opera 
Tiyatrosu İzmir'de
A MERİKA’nın ünlü müzikal- tiyatro topluluğu Skylight Opera Tiyatrosu, 24 ve 25 
Nisan’da İzmir Türk-Amerikan 
Derneği’nde iki gösteri yapacak. 
Topluluk, İzmirli sanatseverlere 
Broadway Cabaret adlı 
gösterisini sunacak. 1959 yılında 
kurulan ve müzik ile tiyatroyu 
birleştirip geniş kitlelere 
ulaştırmayı amaçlayan Skylight 
Opera Tiyatrosu’nun 
repertuarında Kiss Me Kate (Öp 
beni Kate), Cabaret, Oklahoma 
gibi önemli müzikaller yer alıyor. 
Topluluğun gösterisinin bilet 
fiyatları 30 bin lira olarak • 
belirlendi.
Çocuk
sempozyumu
1 STANBUL Büyükşehir 
I  Belediyesi ve Tarih Vakfı
I  tarafından ortaklaşa 
düzenlenen “Toplumsal Tarihte 
Çocuk” başlıklı sempozyum, 23- 
24 Nisan tarihlerinde yapılacak. 
Tarık Zafer Tunaya Kültür 
Merkezi’ndeki sempozyumda 17 
bildiri sunulacak. “Toplumsal 
Tarihte Çocuk” 
sempozyumunda, Osmanlı ve 
Cumhuriyet dönemlerinde yaygın 
olan çocuk anlayışları; arkeolojik 
eserlerden gravürlere, 
edebiyattan reklamlara kadar 
geniş bir yelpaze içinde 
inceleniyor.
Kurthan FİSEK
■■t■ ■■ |  ■■ ■■ '■ ■■ ■■ ■ ■■ ■ ■■ ■ ■ ■
Bir olumun düşündürdükleri■■■
S EKİZİNCİ cumhurbaşkanı Tur­gut Özal'ın beklenmedik ölü­mü Türkiye'nin siyasf günde­
mini allak-bullak etti.
Dokuzuncu cumhurbaşkanının 
kim olacağı önemli değil... Büyük 
ihtimalle Demirel olur. Onun başka 
hesapları varsa, ya Cindoruk, ya 
İnönü Çankaya'ya çıkar. Kim bilir, 
anaların sürpriz yiğitler yarattığı bu 
tip ortamlarda, belki başka biri bulu­
nur.
Asıl mesele başbakanın kim ola­
cağı...
Üretilen senaryoları, tartışılan se­
çenekleri tekrarlamaya niyetim 
yok... Üç soru soracağım... Durma­
ca, düşünmece, kopya çekm ece 
yok...
O D YP , AN AP, SH P, CH P , DSP, RP ve M H P'nin  genel başkan yardımcıları, genel sekreter­
leri ve grup başkanvekillerinin kaç 
tanesinin ismini sayabilirsiniz?
@12 Eylül öncesine kadar orge­neralden yüzbaşıya kadar, as­keri hiyerarşideki herkesin ism ini, 
cismini bilirdik. Doğan Güreş'i tanı­
yoruz, ziyadesiyle uzun boylu oldu­
ğu İçin görüyoruz. Peki, kara, deniz,
hava ve jandarma komutanlarının 
isimlerini sayabilir misiniz?
© Atatürk'ü "Atatürk" yapan ikinci adam larıydı. Kuvvetli 
ikinci adamları... İsmet İnönü, Celal 
Bayar... Türkiye'de artık niye "ikinci 
adam" yetişmiyor?
Dem okrasim izin geçmekle bit­
meyen "geçiş dönemi"nin bütün se­
bebi bu... Birinciler İkincileri sevmi-
yor.
ir k ir
Her ölümden sonra sorarım ... 
"Rahmetli kurtarılabilir miydi?" 
Özal'ın ölümünden sonra, bin dere­
den su getirdi tıp çevreleri... "Rah­
metli kendine bakmadı, kurtarıla- 
mazdı!" Burada da üç sorum var.
O Köşk'ün demirbaşında 5 adet traktör varken, tam teşekküllü ambulansla helikopter niye yok?
©Doktorun ve ambulansın gel­mesi beklenirken, tam 24 da­kika, suni teneffüs ve kalp masajını 
Semra hanımın yaptığı doğru mu?
©Çankaya Köşkü'nde maaşa bağlı kaç doktor çalışıyor? 
Cum a günü (yarın) bu sorulara 
da cevap bekliyorum.
u II-
1 1 İ L
Türkiye'nin en çok okunan dergisi
O to m o b il dünyasındaki 
en son yenilikler,
'0 ' kilom etre ve 
kullanılmış otom obil
fiyatları
Her hafta Ante SHOW da
CRR
programlarında
değişiklik
C EMAL Reşit Rey Konser Salonu’ndaM 
programlarda 
| Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’m 
| ölümü nedeniyle 
değişiklikler yapıldı.
18 Nisan’da yapılması 
I gereken Çocuk 
Operası, 2 Mayıs saat 
11.00’a alındı.
Türkuaz Modern 
Dance Company’nin 
i 18 Nisan’daki gösterisi j 
I 2 Mayıs saat 19.00’da 
i izlenebilecek. 19 
| Nisan’daki Lluis 
Claret-Judith Uluğ 
| viyolonsel resitali 1 
Mayıs saat 19.00’da 
j yapılacak. Daha önce 
20 Nisan’da yapılması 
I programlanan 
İstanbul Devlet 
Opera ve Balesi 
i gösterisi de 27 Nisan 
: 19.00’da izlenebilir.
Susuz Yaz, 
Gaziantep'te
A DANA Devlet Tiyatrosu oyuncuları,
Necati Cumalı’mn 
Susuz Yaz oyununu, 
28-29 Nisan’da 
Gaziantep’te 
sergileyecek. Osman 
Çober ve Seval 
Erözmen’in yönettiği 
oyunun dekoru Sertel 
Çetiner’e, kostümleri 
Nalan Tiirkoğlu’na, 
ışık düzenlemesi ise 
İbrahim  Karahan’a 
ait. Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu 
Salonu’nda 
sergilenecek oyunun 
biletleri, 40 bin 
liradan satışa 
sunuldu.
f f l Ertelenen oyunlar bugün başlıyor
■ İSTANBUL Devlet Tiyatrosu, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 
ölümü nedeniyle ara verdiği oyunlarına bugün başlıyor. Devlet 
Tlyatrosu'nun Taksim Sahnesi'nde Godot Geldi ve Güle Güle Godot, 
AKM Oda Tiyatrosu'nda Godot'yu Beklerken var. Yaşar Ne Yaşar Ne 
Yaşamaz AKM Büyük Sahne'de, Romantik Komedi de AKM Konser 
Salonu'nda perde açacak.
22 Nisan 1993 Perşem be
AZIZ MİLLETİMİZE
Milletimizin yetiştirdiği nadir devlet adamı, Partimizin Kurucusu
C U M H U R B A Ş K A N I M I Z
Sayın TU R G U T
kaybetmenin onulmaz acısı içindeyiz.
Ülkemizin kaderinde müstesna bir dönüm noktasının yaratıcısı olan ve halkına Türk olmanın gurur ve onurunu hissettiren 
büyük liderimizin koyduğu temel ilkeler, geleceğimizi aydınlatan bir insanlık meş'alesi olarak daima canlı kalacaktır.
O'nun ilkelerini ve ideallerini gerçekleştirmenin milli idraki ve siyasi sorumluluğu içinde, 2000 'li yılların Türkiye'sine sahip çıkacak bütün azim 
ve kararlılığı göstereceğimizden kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Tükenmez ilhamı, hizmet ve gayretlerimizin en bereketli kaynağı olacaktır. 
Aziz naaşı, 22 Nisan 1993 Perşembe (Bugün) Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Vatan Caddesindeki
ebedi istirahatgâhına tevdi edilecektir. Ruhu şad, Milletimizin başı sağolsun.
ANAVATAN PARTİSİ
İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI
Sayın Özal'ın Aziz Ruhlarına Okutulacak Yâsin-i Şerif ve Mevlid Programı
22 Nisan
23 Nisan
24 Nisan
25 Nisan
26 Nisan
27 Nisan
28 Nisan  
28 Nisan
1993 Perşem be 
1993 Cuma 
1993 Cum artesi 
1993 Pazar 
1993 Pazartesi 
1993 Salı 
1993 Çarşam ba  
1993 Çarşam ba
Akşam Namazını Müteakip Fatih Camii
Cuma Namazını Müteakip Süleymanİye Camii
İkindi Namazını Müteakip Eyüp Sultan Camii
İkindi Namazını Müteakip Kadıköy Söğütlüçeşme Camii
İkindi Namazını Müteakip Ataköy Camii
İkindi Namazını Müteakip Üsküdar Yeni Camii
İkindi Namazını Müteakip Şişli Merkez Camii
İkindi Namazını Müteakip Büyükçekmece Merkez Yeni Camii
■ ı
Ülkemizin
gelişme ve sanayileşme hamlesinde önderlik 
yapan, geniş görüşlü reformcu 
Devlet Adamı
8 . C u m h u r b a ş k a n ı m ı z
S a y  n  TURGUT ÖZAL .
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 
Merhuma Allah’tan rahmet,
Türk Milleti’ne,
Ailesi’ne ve Camiamıza 
başsağlığı dileriz.
A K S A
A K R İL İK  K İM Y A  S A N A Y İİ A .Ş . 
Y Ö N E T İ M  K U R U L U
Büyük Reformcu ve Devlet Adamı
Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı
Sayın
• •
T U R G U T  O Z A L ' ı
kaybettik.
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve 
Türk Milletine başsağlığı dileriz.
İSTANBUL KUYUMCULAR ODASI
BA ŞSA Ğ LIĞ I
B ilim e  v e  B ilim  A d a m la r ın a  d eğ e rli desteği v e  ç a ğ d a ş  
d ü şü n ces iy le  sa h ip  ç ıkan  Büyük  D evlet A d a m ı
Sayın Cumhurbaşkanımız
TURGUT Ö ZAL'ın
v e fa t ın d a n  duyduğum  üzüntü sonsuzdur. 
M e rh u m a  A lla h 'ta n  rahm et, m uhterem  a ile s in e  ve  
m ille tim ize  b a şsa ğ lığ ı d ile rim .
Sezen Akupunktur Kliniği 
Dr. ALİ SEZEN - BİLGE SEZEN
A C I K A Y B IM IZ
Camiamıza hizmet ve yardımlarını asla 
unutamayacağımız
Türkiye'nin 
8. Cumhurbaşkanı
TURGUT Ö ZAL'ı
kaybetmenin derin acısını yüreğimizde duyarak 
tüm üyelerimiz adına merhuma Allah'tan rahmet, 
kederli ailesine ve yüce milletimize 
başsağlığı dileriz.
TÜRK PARLAMENTERLER BİRLİĞİ
C U M H U R B A Ş K A N I M I Z
VE
O N U R S A L  Ü Y E M İ Z  
SAYIN
TURGUT ÖZAL'ı
kaybetmenin derin üzüntüsü içinde, merhuma Tanrı'dan rahmet, ailesi ve yüce ulusumuza
başsağlığı dileriz.
ULUSLARARASI LİONS 118-U YÖNETİM ÇEVRESİ 
ADINA GENEL YÖNETMEN LN. OSMAN HANAĞASI 
VE
ADANA, ADANA BEŞOCAK, ADANA KURTULUŞ, ADANA SEYHAN, ADANA TOROS,
ADANA YENİBARAJ, ANKARA ALTINDAĞ, ANKARA AYRANCI, ANKARA BAHÇELİEVlfR, 
ANKARA BATIKENT, ANKARA BALGAT, ANKARA BEYSUKENT, ANKARA ÇANKAYA, 
ANKARA ÇUKURCA, ANKARA CEBECİ, ANKARA EMEK, ANKARA ERYAMAN, ANKARA ETLİK, 
ANKARA GÜZELTEPE, ANKARA HACETTEPE, ANKARA HİSAR, ANKARA İLKADIM,
ANKARA İLKER, ANKARA İNCESU, ANKARA KEÇİÖREN, ANKARA KIZILAY, ANKARA MOGAN, 
ANKARA NENEHATUN, ANKARA ORAN, ANKARA ORTADOĞU, ANKARA TEPEBAŞI, ANKARA ULUS, 
ANKARA YENİMAHALLE, ANKARA YÜZÜNCÜYIL, GAZİANTEP ŞAHİNBEY, HATAY ANTAKYA, 
HATAY KIŞLASARAY, İÇEL ÇAMLIBEL, İÇEL PİRİREİS, İÇEL POZCU, İÇEL AKDENİZ, İÇEL TARSUS,
İÇEL TARSUS ANIT, KONYA MERKEZ, ORDU, ORDU FATSA, SAMSUN, SAMSUN ÇİFTLİK, SAMSUN 19 
MAYIS, SİNOP, TRABZON GAZİPAŞA, GAZİANTEP, ANKARA KAVAKLIDERE, KAYSERİ
LİONS KULÜPLERİ
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V EFA
T ü rk  İşa d a m ı, bugün kendisini dünya boyutunda hissediyorsa, yolunu siz açtınız...
Türle  Sermaye Piyasası, bugün koşuyorsa eğer, ilk ivmesini siz verdiniz... 
Çağınıza ve ülkenize yakışmakla kalmadınız, çağı aşmaya zorladınız hepimizi...Siz,
çalışkan, uygar, dost insan...Siz
Yolunuz açık olsun. Sizi asla unutmayacağım.
N a s r u lla h  A y a n
[
U L U S Ç A
B Ü Y Ü K  K A Y B IM IZ
Yeri doldurulamayacak bir lider,
Büyük Devlet Adamı
Türkiye Cumhuriyeti'nin 
8. Cumhurbaşlcanı
Sayın
TURGUT
Ö ZA L'ın
ani ölümünden duyduğumuz üzüntü büyüktür 
Değerli ailesine ve Türk Ulusu'na 
başsağlığı dileriz.
Gazi Üniversitesi Adına 
Rektör Prof. Dr. w
ENVER HASANOGLU
B A Ş S A Ğ L I Ğ I
C U M H U R B A Ş K A N I M I Z
SAYIN##
Turgut Ozal1.
KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ. 
MERHUMA TANRI'DAN RAHMET, KEDERLİ AİLESİNE 
VE TÜRK ULUSU'NA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.
t
HMH ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ
M Î L L E T İ M İ Z E  B A Ş S A Ğ L I Ğ I
Ü l k e m i z i n  l i b e r a l  e k o n o m i y e  g e ç i ş i n d e  a t t ı ğ ı  b ü y ü k  a d ı m l a r ı  d a i m a  h a y r a n l ı k l a  
i z l e d i ğ i m ,  a l d ı ğ ı  e k o n o m i k  v e  m a l i  k a r a r l a r d a  k e n d i s i  i l e  b i r l i k t e  ç a l ı ş m ı ş  
o l m a k t a n  h e r  z a m a n  g u r u r  d u y a c a ğ ı m ,  2 1  y ı l  ö n c e  A m e r i k a ’d a  i l k  t a n ı ş t ı ğ ı m ı z d a  
ü l k e m e  d ö n m e  a r z u m a  e n  i ç t e n  d e s t e ğ i  v e r e n  
b ü y ü k  i n s a n
C u m h u r b a ş k a n ı m ı z  S a y ı n
TURG UT Ö ZA L’ı
k a y b e t m e n i n  b ü y ü k  a c ı s ı n ı  e n  d e r i n  ş e k i l d e  y a ş ı y o r u m .
D e ğ e r l i  b ü y ü ğ ü m ,  y ü c e  i n s a n a  T a n r ı ’d a n  r a h m e t ,  b a ş t a  A i l e s i  o l m a k  ü z e r e
t ü m  m i l l e t i m i z e  b a ş s a ğ l ı ğ ı  d i l e r i m .
E R O L  K E R İ M  A K S O Y
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ
TURGUT Ö Z A L
YÜKSEK TEKNOLOJİ İDEALLERİNİZİN 
ÖNCÜSÜ OLACAĞIZ 
FİKİRLERİNİZ BİZE IŞIK TUTACAKTIR
M İ K E 5
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T. Metal Sanayicileri Sendikası 
(MESS)
T. Tekstil Sanayii İşverenleri 
Sendikası
T. Kimya, Petrol, Lastik ve 
Plastik Sanayii İşverenleri 
Sendikası (KIPLÂS)
T. Toprak, Seramik, Çimento ve 
Cam Sanayii İşverenleri 
Sendikası
Çimento Müstahsilleri
İşverenleri Sendikası/
T. Gıda Sanayii İşverenleri 
Sendikası
T. Cam, Çimento ve Toprak 
Sanayii İşverenleri Sendikası
T. İnşaat ve Tesisat 
Müteahhitleri İşveren Sendikası 
(İNTES)
B U Y U K  K A YB IM IZ
Türk ekonomik ve sosyal hayatında yeni bir devir açan,
ileri görüşlü büyük devlet adamı
Eşsiz insan
Sayın Cumhurbaşkanımız
TURGUT OZAL I
Çok sevdiği İstanbul'da ebediyete yolcu ediyoruz. 
M illetim ize, cam iamıza ve kederli ailesine
sabırlar dileriz.
T. Selüloz, Kağıt ve Kağıt 
Mamülleri Sanayii İşverenleri 
Sendikası
T. Ağır Sanayii ve Hizmet 
Sektörü Kamu İşverenleri 
Sendikası (TİİHIS)
T. Maden, Ener i ve Hizmet 
Sektörü Kamu şverenleri 
Sendikası (KAMÜSEN)
Kamu İşletmeleri İşverenleri 
Sendikası (KAMU-İŞ)
T. Şeker Sanayii İşverenleri 
Sendikası
T. Ağaç Sanayii İşverenleri 
Sendikası
T. Armatörleri İşverenleri 
Sendikası
T. Deri Sanayii İşverenleri 
SendikasıT I S K
T ü r k i y e  İ ş v e r e n  S e n d i k a l a r ı  K o n f e d e r a s y o n u  T. Maden İşverenleri Sendikası
E s k i  B a ş k a n ı m ı z ,  B ü y ü k  D e v l e t  A d a m ı
Cumhurbaşkanımız
Sayın
• •
k a y b e t m e n i n  s o n s u z  a c ı s ı  i ç i n d e y i z .
M e m l e k e t i m i z e  v e  S a n a y i m i z e  y a p t ı ğ ı  h i z m e t l e r i  d a i m a  m i n n e t  v e  ş ü k r a n l a  
h a t ı r l a y a c a k  v e  b i z l e r e  g ö s t e r d i ğ i  ı ş ı k l ı  y o l d a  a z i m l e  y ü r ü y e c e ğ i z .
M e r h u m  C u m h u r b a ş k a n ı m ı z a  A l l a h ' t a n  r a h m e t ,  
m i l l e t i m i z e  v e  k e d e r l i  a i l e s i n e  s a b ı r l a r  d i l e r i z .
TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI
MESS
B A Ş S A Ğ L I Ğ I
CUMHURBAŞKANI
Sayın
TURGUT ÖZAL'ın
vefatından duyduğumuz üzüntü büyüktür.
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve aziz milletimize başsağlığı
dileriz.
PETLAS
LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
MENSUPLARI
B A Ş S A Ğ L I Ğ I*
Merkez Birliğimizin Onur Başkanı
CU M H U RBA ŞKA N IM IZ
SAYIN
TURGUT ÖZAL'ın
vefatı nedeniyle üzüntümüz sonsuzdur.
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve cam iamıza, 
"Yüce Türk Milletine" başsağlığı dileriz.
t  (
TÜRKKONUT
TÜRKİYE S.S. YAPI KOOPERATİFLERİ 
MERKEZ BİRLİĞİ
BAŞSAĞLIĞI
Cumhurbaşkanımız
Sayın
TURGUT
ÖZAL'ın
vefatından duyduğumuz üzüntü büyüktür. 
Tanrı'dan rahmet diler, ailesine, 
yakınlarına ve Türk Ulusuna en derin 
taziyelerimizi arz ederiz.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖRLÜĞÜ
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B A ŞSA Ğ LIĞ I
D o s t u m u z ,  H e m ş e r i m i z ,  B ü y ü ğ ü m ü z ,  
y e r i  d o l d u r u l a m a y a c a k  d e ğ e r l i  i n s a n
CU M H U RBAŞKAN IM IZ
Sayın
•  •
K a y b e t m e n i n  d e r i n  ü z ü n t ü s ü  i ç i n d e y i z ,  A c ı m ı z  s o n s u z d u r .  
M e r h u m a  G e n a b - ı  A l l a h 't a n  r a h m e t  n i y a z  e d e r ,  
A i l e s i n e  v e  m i l l e t i m i z e  b a ş s a ğ l ı ğ ı  d i l e r i z .
R U H U  Ş A D  O L S U N
M A H M U T  Ç A L I K  v e  K A R D E Ş L E R İ
MİLLETÇE BÜYÜK KAYBIMIZ
Yakın Tarihimizi Yönlendiren Büyük Devlet Adamı
Cumhurbaşkanımız
S a y ın
T U R G U T  
Ö Z A L
anısı önünde saygıyla eğiliyor,
Özal Ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.
ORSA
H O L D İ N G
A C I  K A Y B I M I Z
8. CUMHURBAŞKANIMIZ 
SAYIN
TURGUT ÖZAL'ı
kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülkemizin kalkınması için değerli hizmetler ve­
ren, temel ve vazgeçilmez ilkeler koyan, Türkiye'yi çağdaş batı ülkeleri düzeyine çıkara­
rak hür teşebbüsü her konuda destekleyen, bilgi ve engin tecrübeleriyle ekonomimize yön 
veren eşsiz devlet adamı ve Türk milletinin değerli evladına Allah'tan rahmet, kederli aile­
sine, asil milletimize sabır ve başsağlığı dileriz.
ANKARA TİCARET ODASI
Ülkemizin gejişme ve sanayileşme hamlesinde 
önderlik yapan, geniş görüşlü, reformcu devlet adamı
8. Cumhurbaşkanımız
TURGUT
ÖZAL'ı
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Türk milletine, ailesine ve camiamıza başsağlığı, merhuma
Allah'tan rahmet dileriz.
İSTANBUL SANAYİ ODASI
Vakfımız Kurucusu ve Genel Başkanı
Sayın
Semra ÖZAL'ın
sevgili eşi, 8. Cumhurbaşkanımız, 
Milletimizin önünde yepyeni ufuklar açan; 
büyük ve eşsiz insan,
TURGUT
ÖZAL'ı
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 
Merhuma Allah'tan rahmet,
Sevgili Genel Başkanımtza, ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
TÜRK KADININI GÜÇLENDİRME 
VE TANITMA VAKFI
V E F A T  V E  B A Ş S A Ğ L IĞ I
Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı
SAYIN
TURGUT ÖZAL'ın
ebediyete intikalinden duyduğumuz üzüntü 
büyüktür. Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli 
ailesine ve ulusumuza başsağlığı dileriz.
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ 
YÖNETİM  KURULLARI
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S A YG ID EĞ ER
C U M H U R B AŞK AN IM IZ
TURGUT
ÖZAL
vefatını tarifsiz bir teessür içinde öğrenmiş 
bulunmaktayız.
Tüm ulusunuzun bu büyük acısını yürekten 
paylaşır, camiamız adına, 
ailesi ve Türk milletine başsağlığı diler, 
en derin taziyelerimizi sunarız.
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
Türkiye Cumhuriyeti'nin Sekizinci Cumhurbaşkanı
Değerli Devlet Adamı
SAYIN
T U R G U T
■  ■
O Z A L 'ı
kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.
Türk Milleti'ne
eşi Sayın Semra Özal hanımefendiye 
ve kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz. 
Allah rahmet eylesin.
HAŞAN ASLAN
PARAD İAN A GmbH - A LM A N Y A  
CLUB A LD IA N A
PARADİSE HOTELS INTERNATIONAL - TÜRKİYE
B A Ş S A Ğ L I Ğ I
B a ş la t t ığ ı  g i r i ş im le r  v e  g e r ç e k le ş t ir d iğ i y e n ilik le r le  ü lk e m iz in  m o d e r n  
d ü n y a d a k i  y e r in i  a l m a s ın d a  b ü y ü k  k a t k ı la r ı  o la n
Cumhurbaşkanımız Sayın
TU RG U T Ö Z A L'ı
y i t i r m e n in  d e r in  ü z ü n tü s ü  iç in d e y im .
D e ğ e r l i  d o s tu m  A h m e t  O z a l ' a  v e  tüm  a i l e s in e  
s a b ı r  v e  b a ş s a ğ l ığ ı  d i l iy o r u m .
A L İN U R  V E L İ D E D E O Ğ L U
Gerçek lider ve değerli devlet adamı
Cumhurbaşkanımız
Sayın
TURGUT ÖZAL'ı
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Tüm ÖZAL AİLESİ'ne ve TÜRK ULUSU'na başsağlığı dileriz.
VARAN TURİZM SEYAHAT A.S.
S a y ı n
B A Ş S A Ğ L I Ğ I
8. Cumhurbaşkanımız
T U R G U T  Ö Z A L ı n
ani vefatından duyduğumuz derin üzüntüyü belirtir, Merhuma 
Allahtan rahmet, aile efradına ve Ulusumuza başsağlığı dileriz.
B A G  F A Ş
Değerli İnsan, Büyük Devlet Adamı
Türkiye Cumhuriyeti'nin 
8. Cumhurbaşkanı 
S a y ın
TURGUT
ÖZAL'ı
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, 
kederli ailesine ve Yüce Türk Milleti'ne 
başsağlığı dileriz.
İSTA N BU L
V ER EM  SA V A Ş D ERN EĞ İ
B A Ş S A Ğ L IĞ I
Değerli hizmetleri ile ülke kaderine damgasını vuran, 
kooperatif inşaatımıza ilk harcı koyan Büyük Devlet Adamı
CUMHURBAŞKANIMIZ
S a yın
TURGUT
CUMHURBAŞKANIMIZ
SAYIN
• •
OZAL'ı
Kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan 
rahmet, ailesine, yakınlarına ve Türk Ulusu'na başsağlığı dileriz.
İS T O Ç
YÖNETİM KURULU
TURGUT O ZAL'ı
kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Türkiye'nin 
kabuğunu kırıp onu dünyaya açan değerli, yenilikçi, uzak 
görüşlü ve inançlı devlet adamı Sn. TURGUT ÖZAL'a 
Allah'tan rahmet, tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı diler 
taziyetlerimizi sunarız.
ADALAR BELEDİYE BAŞKANI
RECEP KOC
ve
Meclis Üyeleri
A C I K A Y B IM IZ
Değerli insan, Büyük Devlet Adamı, 
babamız kadar sevdiğimiz
Sayın Cumhurbaşkanı
TURGUT
O ZA L'ı
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Milletimize, değerli ailesine, eşine, 
evlatlarına ve kardeşlerine başsağlığı, 
kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz.
A L İ  - D İ L E K  
Y A L I C I L A R
S A Y I N
C U M H U R B A Ş K A N I M I Z
B i l i ş im  S e k t ö r ü n e  k a t k ı l a r ın ı z ı  
v e
d e s t e ğ i n i z i  u n u t m a y a c a ğ ız .
TÜBİSAD YÖNETİM KURULU 
(TÜRKİYE BİLİŞİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ)
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Cumhurbaşkanımız
Sayın
TURGUT ÖZAL'ın
Ebediyete intikali sebebiyle, üzüntümüz sonsuzdur. 
Ailesine, yakınlarına, milletimize, başsağlığı diliyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımız/
15 yıla yakın bir süre zarfında sizi şahsen tanımanın ve 
sizinle beraber Türkiye'nin çehresini değiştiren 
neferlerden birisi olarak çalışmanın gururunu adeta bir 
bayrak gibi tüm dünya çevresinde taşıyoruz.
Türk milletine, büyük bir coşku ve övünç ile yeniden
" N E  M U T L U  T Ü R K Ü M  D İ Y E N E "
demek fırsatını verdiğiniz için, milletimiz size 
şükran oorçludur.
Eserlerinizi koruyacak, mega projelerinizi gerçekleştirecek 
genç neslin tohumlarını siz attınız. Onlar mutlaka büyük 
Türkiye ve Türk Milletinin yüksek menfaatlerini kendi politik ve 
ekonomik çıkarlarından üstün tutacak kişilerden oluşacaktır.
Müsterih olunuz Sayın Özal...
ASAF GÜNERİ
Yönetim Kurulu Başkanı
Z İH N İ ŞİRKETLER GRUBU
MENSUPLARI
S a y ı n
C u m h u r b a ş k a n ı m ı z
TURGUT ÖZAL'ın
I
• vefatı, Yarış ve Atçılık Camiasını derinden üzmüştür.
Türk yarışçılığının gelişmesine büyük katkıları olan merhuma 
Tanrı'dan rahmet, ailesine ve aziz milletimize 
başsağlığı dileriz.
TÜRKİYE JOKEY KLÜBÜ
Sn.
BAŞSAĞLIĞI
Büyük Devlet Adamı, değerli insan
CUMHURBAŞKANIMIZ
TURGUT ÖZAL'ı
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim.
NECDET ULUCAN
BAŞSAĞLIĞI
C u m h u r b a ş k a n ı m ı z
• •
S a y ı n TURGUT OZAL'ı
yitirmiş olmanın derin üzüntüsünü duyuyoruz.
Kendilerine Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve ulusumuza başsağlığı dileriz.
S.S. İSTANBUL BAKIR ve PRİNC SANAYİCİLERİ 
TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ADINA  
BAŞKAN MUSTAFA KURTOGLU
BAŞSAĞLIĞI
C u m h u r b a ş k a n ı m ı z
S a y ı n
TURGUT ÖZAL'ı
k a y b e t m e n i n  d e r i n  ü z ü n t ü s ü  İ ç i n d e y i z .  
M e r h u m a  T a n r ı ' d a n  r a h m e t ,  
k e d e r l i  a i l e s i n e  v e  y ü c e  m i l l e t i m i z e  
b a ş s a ğ l ı ğ ı  d i l e r i z .
T Ü R K İ Y E  İ Ş  B A N K A S I  A . Ş
BA ŞSA Ğ LIĞ I
DEĞ ERLİ İNSA N , BÜYÜK  DEVLET ADAM I, 
TÜ RK İY E C U M H U R İY E T İN İN  8 . C U M H U R BA ŞK A N I
SAY IN
T U R G U T  Ö Z A U 'ı
KAYBETMİŞ OLMANIN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ. 
TÜRKİYE İÇİN YAPMIŞ OLDUĞU HİZMETLER 
HİÇBİR ZAMAN UNUTULMAYACAKTIR. 
MERHUMA ALLAH'TAN RAHMET, KEDERLİ AİLESİNE 
ve YÜCE TÜRK MİLLETİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ
H ALİS ÇEBİ
ÇEBİTAŞ DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
BÜYÜK DEVLET ADAMI 
SA Y IN  C U M H U R B A ŞK A N IM IZ
TURGUT ÖZAL'ı
kaybetmenin acısı içindeyiz.
Keşke Millet olarak onu yaşamı döneminde de bugünkü gibi takdir edip daha çok destek verseydik. 
Onun hedefi olan çağdaş ve daha da güçlü bir Türkiye olurduk. Merhuma Tanrı'dan rahmet, 
kederli ailesi ve milletimize başsağlığı dileriz.
D U RM U Ş Ö Z C A N
ÖZUĞURLU MAKİNA SANAYİİ A.Ş.
RÖZMAŞ METAL SANAYİİ A.Ş.
Babacan, devrimci, yenilikçi, inançlı, mücadeleci, sevgi dolu, meraklı, cesur-, kararlı
TURGUT ÖZAL'ımızı
doğanın bölgemize, ülkemize, bize armağan ettiği bu hazîneyi değerlendiremediğimiz gibi, 
yıprattık ve kaybettik. Hatta ettik. Kaybımızın büyüklüğünü M. Barlas'ın, E. Özkök'ün, C . Çandar'ın, 
L. Umar'ın, K. Fişek'in küçük, ama anlamlı anılarını okudukça daha da iyi görüyorum. Sevgili Ozal, 
ölümü ile bize galiba bir devrim daha yaşatacak. Dostluğu ve sevgiyi öğretecek. Nur içinde yatsın.
MEHMET BETİL
BAŞSAĞLIĞI
CUMHURBAŞKANIMIZ
sn TURGUT ÖZAL'ı
kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. 
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
Türk ulusuna başsağlığı dileriz.
Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere 
Yardım Vakfı
A C I  K A Y B I M I Z
Partimizin kurucusu, İlk Genel Başkanı 
Çağdaş, Büyük Lider
S a y ı n  C u m h u r b a ş k a n ı m ı z ,
T U R G U T  Ö Z A L ’
vefatından dolayı acımız sonsuzdur.
Kederli ailesine ve milletimize başsağlığı, 
merhuma tanrıdan mağfiret dileriz.
ANAP Beyoğlu İlçesi Yönetim Kurulu
ın
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Son fıkra: .
Akbulut diyormuş ki,
“Allah Allah, durup dururken 
benim ismim de nerden çıktı?”
K o r s a n  r a d y o  y a s t a
'KK aleyhtarı yayın yapan ‘Dicle’nin Sesi Radyosu’ da, 
Cumhurbaşkanı Özal’ın ölümü nedeniyle yasa girdi. 
Haftanın 3 günü Güneydoğu’da dinlenebilen ve Türkçe’nin 
yanısıra, Kürtçe’nin 3 lehçesi, Arapça ve Türkmence yayın 
yapan radyo, dünkü yayınını ağırlaştırdı. Şırnak’ın Cizre 
çesi’nde vatandaşlar, araç ve işyerlerine siyah bant taktı.
• •
Ozal'dan son 
mesaj gençlere
► AYDIN- Cumharbaşkanı ÖzaÇ son mesajını Aydın 
Adnan Menderes Üniversitesi'nin açılışı için gönderdi. 
Üniversite yönetimi, mesajı 'vasiyet' olarak kabul etti ve 
çerçeveleterek rektörlük binasına asılmasına karar verdi. 
Özal, açılışı 17 Nisan'da Başbakan Demirel tarafından 
yapılan üniversitesiye, sabah 09.17'de kutlama mesajı 
gönderdi, yaklaşık bir saat sonra da kalp krizi geçirdi. 
Cumhurbaşkanı Özal'ın mesajı şöyle: "Adnan Menderes 
Üniversitesi'nin açılışını yürekten kutluyorum. 
Demokrasimizin kahramanlarından biri olan rahmetli 
Adnan Menderes'i bu vesileyle tazimle anıyorum. 
Üniversitelerimizin yurt sathına yayılmalarını kültürel 
kalkınmamızın zaruri adımlarından biri sayıyorum. Bu 
genç üniversitemizin başta öğretim kadrosu olmak üzere 
diğer eksikliklerinin de en kısa sürede tamamlanmasını ve 
güzel Aydın ilimize beklenen hizmeti vermesini temenni 
eder başarı dileklerimi iletirim." (Yalçın ATA / hha)
Kem al D erinkök'e, 
m ilyarlık bir haciz daha
► İSTANBUL, 
(Hürriyet)-
Rumelihisarı'ndaki 
yalısı Meksan A.Ş. 
tarafından 
haczedildikten 
sonra 3.5 milyon 
dolara (Yaklaşık 
35 milyar lira) 
satışa çıkarılan 
işadamı Kemal 
Derinkök'e, bir 
haciz de Zeki 
Çiftçi'den geldi. 
Çfftçi'ye olan borcu karşılığında verdiği 1 milyar 
liralık senedin protesto olması üzerine, Derinkök 
hakkında haciz kararı alındı. İstanbul 7'nci Asliye 
Ticaret Mahkemesine, Çiftçi adına Avukat İbrahim 
Harman tarafından verilen haciz istemli dilekçede, 
Derinkök'ün verdiği 25 Mart 1993 vade tarihli 
senedin, protesto olduğu bildirildi. Mahkeme, 
Derinkök'ün menkul, gayrimenkul ve 3'üncü 
şahıslardaki alacaklarının, haczine karar verdi.
(Ali DAĞLAR)
Apo röportajından yargılanan 
Yalçın Küçük beraat etti
► İSTANBUL, (Hürriyet)- PKK Lideri Abdullah Öcalan
ile yaptığı röportajda, örgütün propagandasını yaptığı 
iddiasıyla DGM'de yargılanan Yalçın Küçük, beraat etti. 
Küçük, 21 Mart 1993 tarihli Hürriyet Gazetesi'ni 
mahkeme heyetine göstererek, kendisini şöyle savundu: 
"Bakın boydan boya Apo'nun, 'İsa gibiyim' sözüne yer 
verilmiş. Apo ile röportaj yapan, PKK liderinin 
söylediklerini okuyucularına yansıtıyor. Şimdi hukuku 
bir yana bırakıyorum, sadece DGM yargıçlarının 
vicdanlarını merak ediyorum. Bir yanda böyle yayınlar 
var, diğer yanda ben, yayın yapmadan Apo'yu övmek 
suçundan yargılanıyorum." Mahkeme röportajın, video 
kasetlerin ve fotoğrafların yayınlanmamış olması 
nedeniyle suç unsuru oluşmadığını belirterek, Küçük'ün 
beraatine karar verdi. (Beyhan TOLAN)
Yaralam adan sanık 
Tahir Aktaş'a tahliye
► İSTANBUL, (Hürriyet)- Eminönü DYP delege 
seçimleri sonrasında çıkan tartışmada, ruhsatsız 
tabancasıyla Yaşar Kendir'i boğazından yaraladığı öne 
sürülen Eminönü eski belediye başkanı Tahir Aktaş, 3.5 
yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk celsesinde 
tahliye edildi. İstanbul 1 'inci Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde dün yapılan ilk duruşmaya, tutuklu 
Tahir Aktaş ve Mustafa Kurt ile tutuksuz sanık Cemal 
Çelik katıldı. Sorgusu yapılan Tahir Aktaş, "Seçim 
akşamı Erol Taş'ın kahvehanesine gittim. Karşı grup da 
oradaydı. Tartışma çıktı. Üzerimize sandalye fırlattılar. 
Kendimi korumak için havaya üç el ateş ettim. 
Yaralama nasıl oldu bilmiyorum" dedi. Olayda 
yaralanan Kendir de "İskambil oynuyordum. Kavga 
çıktı. O yöne bakayım derken boynumdan yaralandım. 
Kimseden şikayetçi değilim" diye ifade verdi.
Mahkeme, Aktaş ile Kurt'un delil durumu ve sabit 
ikametgâh sahibi olmaları nedeniyle tahliyelerine karar 
verdi. (AliDAĞLAR)
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Hürriyet, basın meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir
C UMHURBAŞKANI Turgut Özal’ın ölü­mü nedeniyle, bu yıl 
23 Nisan Ulusal Egemen­
lik ve Çocuk Bayramı kut­
lamaları sönük geçecek. 
TBMM’nin kuruluşunun 
73’üncü yıldönümü nede­
niyle yapılacak şenlikler, 
Özal’ın vefatı nedeniyle 
kapalı mekânlarda ger­
çekleştirilecek. TBMM’de- 
ki resepsiyon ile havai fi­
şek gösterilerinin de iptal 
edileceği bildirildi. Eğer 
Özal yaşasaydı, dün TRT 
Genel Müdürü Kerim Ay­
dın Erdem başkanlığın­
daki çocuk heyetlerim ka-
Yabancılar
Ö za lı
değerlendirdi
C UMHURBAŞKANI Özal’ın cenaze töreni uluslararası haber 
ajanslarında geniş biçimde 
yer aldı. Cenaze törenine 
katılan yabancı devlet 
adamları ise şöyle konuştu: 
AZERBAYCAN Cumhur­
başkanı Elçibey: Hepimi­
zin başı sağolsun. Dede 
Korkut’un bir deyişi var: 
‘Gelmeli gitmeli dünya, 
sonucu ölümlü dünya.’ 
YUNANİSTAN Başbakanı 
Miçotakis: Özal kuşkusuz 
büyük ve cesur bir liderdi. 
ABD eski Dışişleri Baka 
m Baker: Amerika en iyi 
bir dostunu, dünya ise iyi 
bir liderini kaybetti.
KKTC Başbakanı Eroğ 
lu: Özal, bize çok yardımcı 
oldu.
GÜRCİSTAN Devlet Baş 
kanı Şevardnadze: Çok 
büyük kayıp.
JAPONYA eski Dışişleri 
Bakanı Nakayama: Özal, 
Japonya'nın çok iyi bir dos­
tuydu.
İRAN Dışişleri Bakanı 
Velayeti: Özal, Türki­
ye’nin gelişmesinde büyük 
rol oynadı.
SUUDİ ARABİSTAN Dı­
şişleri Bakanı Suud El 
Faysal: Üzüntümüz bü­
yüktür.
FRANSA Sanayi, PTT ve 
Dış Ticaret Bakanı Lon- 
guet: Türk- Fransız ilişki­
leri Özal zamanında buzdo­
labından çıkarıldı.
İSRAİL Dışişleri Bakanı 
Peres: Türkiye değil, Orta­
doğu için de büyük bir ka­
yıp. (DIŞ H A BERLER  
SERVİSİ)
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kutlamalan, bu yıl Cumhurbaşkanı Özal'ın ölümü 
nedeniyle sönük geçecek. 36 ülkeden 38 grubun 
yer alacağı kutlama programında değişiklik yapıldı. 
TBMM’deki resepsiyon ve havai fişek gösterilerinin 
iptal edileceği bildirildi.
AN KARA, (Hürriyet)
bul edecekti. cuklar ‘barış bildirisi’ su-
TRT, Birleşmiş Millet- nacak. Türkiye’yle birlikte
ler’e bağk Uluslararası Ço­
cuklara Yardım Fonu 
(UNICEF) ile ortaklaşa 
olarak, bu yıl ilk kez, 
‘Dünya Çocukları Barış 
Forumu’ düzenledi. Bu­
gün TV’den canlı olarak 
yayınlanacak bu forumda, 
36 ülkeyi temsil eden ço-
37 ülkenin temsil edildiği 
uluslararası çocuk heyeti, 
dün Başbakan Demirel ta­
rafından kabul edildi. He­
yet bugün Cumhurbaşkanı 
Vekib Hüsamettin Cindo- 
ruk, yarın da TRT Genel 
Müdürü Erdem tarafından 
kabul edilecek Bu yılki tö­
rene şu ülkeler katıkyor:
“Almanya, A rjantin, 
Arnavutluk, Avusturya, 
Azerbaycan, Bangladeş, 
B ulgaristan, Çek Cum 
huriyeti, Çin Halk Cum­
huriyeti, Endonezya, Fi­
listin , Fransa, Gürcis­
tan, Hollanda, İtalya, 
Kazakistan, Kırgızistan, 
KKTC, Letonya, Litvan- 
ya, Lüksemburg, Maca­
ristan , Makedonya, Mı­
sır, Moldova, Nijerya, 
Özbekistan, Pakistan, 
Polonya, Romanya, Rus 
ya Federasyonu, Slovak- 
ya, Sudan, Tataristan, 
Tayland, Ukrayna.”
Futbol, mutbol...
DÜNYA Kupası'nın yapılacağı Los 
Angeles'teki 'Rose Bowl' (Gül Kasesi) 
kampüslerini ziyaret eden FİFA Başkanı 
Joao Havelange'a Rose Bowl'un maskotu 
'Striker' bizzat yardımcı oldu. Başkan'ın 
yanından ayrılmayan Striker, bir yandan
da Havelange'la uzun futbol sohbetleri 
yaptı. Sahaların durumundan, yanlış ofsayt 
kararlarına, futbolcuların saha içindeki sert 
hareketlerinden, direkten dönen şutlara 
kadar uzayan bu sohbet, Başkan'ı hayli 
keyiflendirdi. (LOS ANGELES/ AFP)
Emin ÇÖLAŞAN
Rencide edenler
URGUT Özal bugün toprağa
T  veriliyor. Cumhurbaşkam'nın ölümü, bir ülke için önemli olaydır. Devletin başında olan 
kişi ölünce, o ülkede resmen 
yas tutulur. Bu yas tutma olayına, di­
ğer ülkeler de sembolik bir biçimde 
katılır. Örneğin bayraklar bir gün yarı­
ya indirilir, cenazeye devletin temsilci­
leri gönderilir. Irak ve Suudi Arabis­
tan'ın Ankara'daki büyükelçilikleri, 
bayraklarını yarıya İndirmediler. Hem 
Özal'a, hem de Türkiye'ye saygısızlık 
ettiler. Bunu kınıyorum.
Özal öldü. Ölüm acı olaydır. An­
cak bizim basında ve televizyon ka­
nallarında, ölmüş bir insanın ruhunu 
rencide edecek düzeye varan iki yüz­
lülere tanık olduk. Bir insanı seversiniz 
ya da sevmezsiniz. O  yaşarken lehin­
de veya aleyhinde yazılar yazmış, ko­
nuşmuş olabilirsiniz. Kendisini içten­
likle sevmiş, O'ndan çıkar sağlamak 
için yanında bulunmuş ya da yaptıkla­
rına karşı çıkmış olabilirsiniz.
Ama Özal'ın ardından yapılan bazı 
yayınlar, ne acıdır ki iki yüzlülüğün 
somut göstergesi oldu. Adam Özal'a 
hakâret etmişti, ceza almıştı, şimdi "En 
büyük devrimciydi" diye konuşuyor­
du. Adam siyasette O'ndan kopmuştu, 
yüzünü bile görmek istemediğini söy­
lüyordu, ölüm sonrasında ise ağıtlar 
düzüyordu. Kim isi "Beni her gece 
arardı" diye nutuk atarken, bazıları çı­
karları elden gittiği için dövünüyordu. 
Özal, Atatürk'le kıyaslanıyordu. Sütu­
nunda birkaç gün öncesine kadar 
Özal için yazmadığını bırakmayan ki­
şiler, şimdi hiç sıkılmadan goygoycu­
luk yapıyordu.
Ben böylesine bir ölüm ticaretini 
bugüne kadar ne duydum, ne de tanık 
oldum. Ekranlardaki vıcık vıcık laflar, 
bazı siyasetçi ve gazetecilerin hiç sıkıl­
madan ekran ve gazetelerde yaptığı ri­
yakârlık, beni bir kez daha utandırdı.
Bu riyakârlar, "Dünya yas tutuyor" 
diye manşet atıyordu. Hşngi devlet 
adamı ölünce dünya yas tutar? Nite­
kim cenaze törenine yurt dışından ka­
tılım ne yazık ki çok düşük oldu. 
Amerika, törende Dışişleri "eski" Ba­
kanı ve Dışişleri Müsteşarı tarafından 
temsil edildi. Fransa, İngiltere, İtalya, 
Japonya gibi ülkelerden tık yoktu. Al­
manya Cumhurbaşkanı gelmişti. Ab 
manya dışında Cumhurbaşkanı gelen 
ülkeler Moldova, Kazakistan, Arnavut­
luk, Ukrayna, Azerbaycan, KKTC , 
Gürcistan, Ermenistan ve İrlanda idi. 
Çıkarın Kıbrıs ve diğer Türk Cumhuri­
yetlerini, geriye ne kaldığını görün. Ya­
kın arkadaşı Bush bile kıvırtmadı mı?
Ben isterdim ki, Özal'ın cenaze tö­
renine en az 50 ülkenin devlet 
başkanları gelsin ve Türkiye'ye ve 
O'na gereken saygı gösterilsin. Bu ri­
yakârların "Dünya yas tutuyor" de­
diklerine, işte o zaman hak verirdim.
Bunlar, yıllar boyu kendi kişisel çı­
karlarının peşinde koşan ve köşe dö­
nen takımın son icraatıydı... Ve bu 
davranışlarıyla ölmüş bir insanın, Tur­
gut Ö zal'ın  ruhunu rencide ettikleri 
kanısındayım. O  kadar ki, son iki gün­
de bunlar da birbirlerine girip karşılıklı 
suçlamaya başladılar... "Sen onu han­
gi hakla övüyorsun?" gibi laflarla bir­
birlerine saldırdılar!
Dikkat ettiyseniz, O'nu bugüne ka­
dar en amansız bir biçimde eleştiren­
ler sustular ve ölüye, ölüm olayına 
saygı göstermeyi bildiler. Ö lm üş bir 
insanın arkasından konuşmadılar. Ge­
reken değerlendirmeler, günü gelince 
elbette yapılacak. Özal İçin de çok şey • 
yazılıp söylenecek. Tartışmalar yapıla­
cak. Bu kural her devlet adamı için ge- 
çerlidir. Aradan bunca uzun yıllar geç­
miş. Ö lm üş veya hayatta olan eski 
Cumhurbaşkanlarımızı halen tartışmı­
yor muyuz? Tarihe mal olan kişiler tar­
tışılır. Özal da, hataları ve sevaplarıyla 
tarihe mal olmuştur ve tartışılacaktır.
Evet, şu son birkaç günlük gelişme­
lerde Özal'ın ruhunu rencide ettiler. 
Kendisine yaşarken hakaret edenler, 
ölümünden sonra O 'nu "Dâhi" ilan 
ettiler. Kimisinin en yakın arkadaşı ol­
du, kimisinin yatak odasında konuştu­
ğu dostu! Atatürk'le kıyasladılar. Ta­
buları yıktığını ilan eden Özal, Ata­
türk'le hiç kıyaslanır mıydı? Acaba 
bundan hoşlanır mıydı?
Hele belli bir gazeteci ve televiz­
yoncu kesim vardı ki, onların Özal 
İçin yaptığı goygoyculuğu affetmek as­
la mümkün değil. Bu riyakârlardan bi­
ri, bundan bir hafta önce beni aramış 
ve yapacağı bir yayın için bu aile hak­
kında bazı şeyler sormuştu. O  telefon 
konuşmasında onlar için söylediği 
sözler, şimdi bile kulağımda. Ölüm 
olayı oldu, bu sahtekâr vatandaş ek­
randa ve yazılarında ağıtlar düzdü... 
Ayıptır, ayıp.
Turgut Özal'ın ölümüne insan ola­
rak üzüldüm. O'nun ölümüne içten­
likle üzülen kitlelere, kendisini çıkar 
beklemeden sevenlere, yanında yağcı­
lık için değil o insanı sayıp sevdiği için 
bulunanlara, ölümüne içtenlikle ağla-. 
yan insanlarımıza ve onların duygula­
rına büyük saygı duyuyorum. Ama 
sahtekârlardan ve İki yüzlü takımın­
dan, dün hakkında en ağır şeyleri ya­
zıp söylediği halde bugün 180 derece 
ters dönen ve timsah gözyaşları döken 
o tiplerden tiksiniyorum. Şimdi bunla­
rın yeni seçilecek Cumhurbaşkam'nın 
önünde elpençe divan duracağını bili­
yorum.
Turgut Özal'ın toprağa verildiği bu , 
günde, kendisine Allah'tan bir kez da­
ha rahmet diliyorum.
Y a ş a n ı l a n  m e k a n l a r  
b u  y ı l  " C U B I C "  o l a c a k
Bürolara yeni manzaralar kazandıran, büro 
koltuğuna yepyeni bir anlayış getiren BÜROSİT, 
tasarımı çağdaş ve seçkin, görünümü şık, 
kullanımı rahat ve k ey ifli" CUBIC'i üretti.
" CUBIC" ikili ve tekli modelleriyle yaşanılan 
mekanları değiştirir' estetik bir boyut kazandırır.
'CUBIC" estetiğine 
BÜROSİT'le geçin.
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B y-P a ss  ha fta ya  kaldı
Anayasa Mahkemesi'nin, kamuoyunda "By-pass" 
diye adlandırılan ve Adalet Bakanlığı üst düzey 
bürokratlarının atanmasında Cumhurbaşkanı'nı 
devreden çıkaran yasanın iptali başvurularıyla 
ilgili olarak dün y.apılması planlanan görüşmesi, 
Cumhurbaşkanı Özal'ın cenaze törene nedeniyle 
önümüzdeki salı gününe ertelendik
Manukyan
Alman
basınında
FRANKFURT - Vergi 
şampiyonu Matild 
Manukyan, Almanların 
yüksek tirajlı 'Bild' 
Gazetesi'ne konu oldu. 
77 yaşındaki genelev 
patroniçesini, 
'İstanbul'un Vergi 
Kraliçesi' olarak gösteren 
haberde, Manukyan ın 
1.4 milyon Mark gelir 
vergisi ödediği, 10 
milyon nüfuslu kentte bir 
rekor kırdığı belirtildi. 
Haberde, Manukyan'ın 
"İyi iş yapıyor, 
defterlerimi düzgün 
tutuyorum" dediği 
kaydedildi. (Hürriyet)
İş bulamadı 
şair oldu
ADANA - Seyhan 
Belediyesi'nde temizlik 
işçisi olarak çalışırken 
işten atılan 33 yaşındaki 
Mehmet Çetin, bir türlü 
iş bulamayınca şiir 
yazmaya başladı. 
İşsizliğin kendisini şair 
yaptığını söyleyen evli 
ve 2 çocuk babası 
Çetin, "Duygularım 
karmakarışıktı. Elime 
kağıt kalem alıp, 
bunları dile getirirken, 
ortaya şiir çıktı. 
Yaşadığım işsizlik 
sıkıntısı, beni şiir 
yazmaya yöneltti" diye 
konuştu.
(Nadir VERİD)
B a n k a la r a
m o lo to f
İSTANBUL- İstanbul'da 
dün gece Kadıköy, 
Fikirtepe ve
Haznedar'daki 5 banka 
şubesi ile
Zincirlikuyu'daki sigorta 
şirketine kimlikleri 
belirlenemeyen kişilerce 
molotof kokteyli 
saldırılar düzenlendi. 
Çıkan yangınlar 
söndürülürken saldırıları 
Türkiye Komünist 
Partisi-Marksist Leninist 
(TKP-ML) Türkiye İşçi 
Köylü Kurtuluş Ordusu 
(TİKKO) adlı yasa dışı 
örgüt üstlendi.
(Hürriyet)
Eşini öldürüp 
intihar etti
İSTANBUL-
Ümraniye'de dün 
Muharrem Okullu adlı 
polis memuru, 
kıskançlık nedeniyle ■ 
kavga ettiği, 3 çocuk 
annesi eşi Gülten 
Okullu'yu beylik 
tabancasıyla 
öldürdükten sonra, 
kendini de vurarak 
canına kıydı. Olay, dün 
akşam saat 19.00 
sıralarında Ümraniye 
Çakmak Mahallesi Baraj 
Sokak'taki evde 
meydana geldi. Polis 
memuru Muharrem 
Okullu' nun, son iki 
gündür, eşiyle sürekli 
kavga ettiği belirtildi.
Tiyatrocu  
Hıiseyin Kaşif 
öldü...
HATAY - Televizyon 
dizisi 'Perihan Abla'da 
Şevket Altuğ'un
canlandırdığı 'ŞakiPin 
babası rolüyle üne 
kavuşan sinema ve 
tiyatro sanatçısı Hüseyin 
Kaşif, dün sabah kalp 
krizi sonucu öldü. Uzun 
yıllar sinema ve 
tiyatroya hizmet veren 
65 yaşındaki Kaşif, evli 
ve 2 çocuk babasıydı. 
Kaşif, dün Ulu Cami'de 
kılınan öğle
namazından sonra, Asri 
Mezarlık'ta toprağa 
verildi.
(Mehmet EZER)
B E Y A Z  S A Y F A  A Ç A LIM
AŞBAKAN Süleyman Demirel,
B dün cenaze töreni sırasında bir ara yanına gelen eski Cumhur­başkanı Kenan Evren'le sohbet 
ediyor. Bir yanda 12 Eylül askeri 
harekâtını yapan komutan, öte yanda bu 
harekât ile görevden uzaklaştırılan, 10 yıl 
boyunca siyasetin dışına atılan insan.
Demirel, sürpriz bir jest yapıyor. Ev- 
ren'e, "Bakü'ye gitmek istiyormuşsunuz. 
Benim uçağımı vereyim onunla gidin" di­
yor. ABD'de eski başkanlara yapılan mu­
ameleye benzer bir öneri getiriyor.
Bununla da yetinmiyor. "Siz eski cum­
hurbaşkanısınız. Memlekette olup biten­
ler hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. 
Bundan böyle bir arkadaşı görevlendire­
lim, her ay size bilgi versin" diyor.
Demirel, dünden itibaren bir barış ata­
ğı başlatıyor. Kendisi ile konuşurken ilk 
çağrısını da yapıyor. "Yeni bir defter aça­
lım. Beyaz bir sayfa açalım. Türkiye'nin 
geleceğini bu beyaz sayfa üzerine kaydet­
meye başlayalım" diyor.
Bütün bunlar, Demirel'in "Birleştirici" 
bir misyonu yüklenm eye hazırlandığını 
gösteren işaretler.
OZAL'IN PİLOTLARI
DÜN KÜ yazımda, Özal'ın tişörtle birlik denetleme olayı ile ilgili olarak eski pilotları­
nın yaptığı bir açıklamayı aktarmıştım. Burada benden kaynaklanan bir kelime hatası 
olmuş. Pilotlar, Erdal İnönü'nün bir konuşmasında, "Özal'ın şortla birlik denetledi­
ğini söylediğini" belirtmişlerdi. Bu sözler yazımda yanlışlıkla Altan Öymen'e mal 
edilmiş. Oysa Öymen, televizyondaki konuşmasında tam aksine Özal'ın söz konusu 
askeri kampa gidişinin tamamen bir tesadüf olduğunu vurgulamış, Özal'la ilgili bu 
olayın basına yanlış yansıdığını söylemişti. Tabii İnönü'ye ait sözlerin yanlışlıkla ken­
disine mal edilmesi yüzünden de bunun tam aksi bir anlam çıkmış.
ediyorum. "Ben şimdi bunu söylersem 
yeni bir polemik başlar" demekle yetini­
yor.
İnönü'nün, yakın çevresine, "Demirel 
Çankaya'ya çıkarsa, ben de başbakan yar­
dımcılığından ayrılırım" dediği biliniyor. 
Peki, bu sözler ne anlama geliyor? Demi- 
rel'in Çankaya'ya çıkmasıdurumunda ko­
alisyonun yürüme şansı nedir?
İnönü'ye, bu ikinci kritik soruyu soru­
yorum: "Demirel'in Çankaya'ya çıkması 
durumunda, koalisyonun devamını sağla­
yacak bir formül bulunabilir mi?"
■ ■ ■■
G U N U N  Y A ZIS I
Oktay EKŞİ
EKİM TABLOSU
1 8 0 İMZALI TEKLİF
Bu konuşmadan on dakika sonra, Dev­
let Bakanı Cavit Çağlar'la konuşuyorum. 
Ondan da ilginç işaretler alıyorum. Çağ­
lar, önce bir bilgi veriyor. "26-27 Nisan 
günü, biz 180 imza ile başbakanımızı 
cumhurbaşkanlığına teklif edeceğiz" di­
yor.
Peki, SHP'nin durumu ne olacak? SHP 
kanadında, Demirel'in Çankaya'ya ç ık ­
ması halinde koalisyonun bozulabileceği 
endişesi dile getiriliyor. Ancak Çağlar, bu­
na şöyle değişik bir cevap veriyor:
"Bu koalisyonu isimlerle değil; 180 
DYP'li, 79 SHP'li milletvekilinin bir araya 
gelmesi ile kurduk." Bu sözlerin anlamı 
açık. Çağlar, Demirel yukarı çıksa da ko­
alisyon devam eder demeye getiriyor.
Ya sağın birleşmesi? Şimdiye kadar, 
"ANAP'la DYP birleşirse ben yokum" di­
yen Çağlar, dünden itibaren çok farklı ko­
nuşmaya başlıyor. "Bu, ANAP'ın cumhur­
başkanlığı seçiminde göstereceği perfor­
mansa bağlı" diyor.
Yani muhtemel bir DYP-ANAP birleş­
mesinin ilk şartını ortaya koyuyor. Cum- 
' hurbaşkanlığı seçiminde birlikte hareket 
edilmesi halinde, birleşme sürecinin de 
başlayacağını ima ediyor.
Bütün bunlar, ilginç ve önemli sözler.
Toplumu birleştirici mesajlar veren, dola­
yısıyla cumhurbaşkanı üslubuyla konuşan 
bir Demirel ve onun arkasından meydana 
gelebilecek muhtemel siyasi gelişmelerle 
ilgili yeni açılımlar yapan bir Çağlar.
3HP KANADI
Ortada siyasetin geleceği açısından 
önemli bir soru var. Demirel'in Çanka­
ya'ya çıkması durumunda, yeni başbakan 
ve hükümeti, by-pass yasalarının aynen 
geçmesi konusunda ısrarlı olacak mı?
Tabii bu sorunun en önemli muhatabı 
SHP Genel Başkanı Erdal İnönü. Dün bu 
soruyu İnönü'ye soruyorum. "Bütün bun­
lar için erken."
Bu soru, koalisyonun geleceğini ilgilen­
diren en önemli konu olduğu için ısrar
Bu soruya cevabı da şu oluyor:
"Koalisyon, cumhurbaşkanlığından 
bağımsız bir şeydir. Koalisyonu oluşturan 
şey, 20 Ekim seçimlerinde ortaya çıkan 
yapıdır. Bu yapı değişmedikçe koalisyo­
nun devam etmesi gerekir. Koalisyondan 
bir şikâyet gelmediğine göre, devam et­
memesi için bir neden yok demektir."
SH P Genel Başkanı İnönü, bunun dı­
şındaki sorulara cevap verm ek için za­
manın erken olduğunu söylemekle yeti­
niyor. Bu konudaki görüşlerinin açıklan­
ması için  yaptığı takvim  de şu: İnönü 
bugün İstanbul'da yapılacak cenaze tö­
renine Başbakan Demirel'le aynı uçakta 
g id iyor. Son dakikada bir değ işik lik  
olmazsa, dönüşü de birlikte yapacaklar. 
Dolayısıyla ilk ciddi görüşmeler uçakta 
yapılacak.
İnönü, bu görüşmeleri yaptıktan sonra 
25-26 Nisan günleri Parti Meclisi'ni top­
lantıya çağırıyor. Kısaca SH P'n in kesin 
tavrı bu süreç sonunda ortaya çıkacak.
Elci bey- Petrosyan el sıkıstı
Özal'ın cenazesi törenine katılan Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Elçibey ile Ermenistan 
Cumhurbaşkanı Petrosyan, dün Ankara'da 
biraraya geldi. İki lider Türkiye'nin, ateşkesin 
uzatılması; Ermeniler'in Kelbecer'den 
çekilmesi; Türkiye, Azerbaycan, Rusya, 
Ermenistan ve ABD'nin katılacağı bir toplantı 
yapılması planında görüşbirliğine vardılar.
ANKARA, (Hürriyet)
C UMHURBAŞKANI Turgut Özal’ın cenaze töreni, küsleri barıştırdı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey ile 
Ermenistan Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan 
dün ilk kez Ankara’da biraraya geldiler. Petrosyan, 
Demirel ile de görüştü. Dünkü diplomatik temaslar 
sonucunda, Karabağ sorununun çözümü için beş 
ülkenin biraraya gelerek, sorunu çözmesi konusunda 
önemli adım atıldı. Türkiye’nin, “1. Hemen iki 
günlük ateşkesin uzadığı ilan edilecek, 2. 
Ermeniler Kelbecer’den çekilecek. 3. Aynı anda 
Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Ermenistan ve 
Amerika’nın katılacağı beşli toplantı Cenevre’de 
başlayacak” maddelerinden oluşan planına 
tarafların yaklaşımı sağlandı.
B â RIŞ BULUŞMASI
Tören nedeniyle Ankara’ya gelen Petrosyan ile 
Elçibey arasındaki ilk teması Gürcistan Devlet 
Başkam Eduard Şevardnadze sağladı. Önceki 
akşam Elçibey ile görüşen Şevardnadze, dünkü 
cenaze töreninden hemen sonra, Petrosyan ile 
Ankara Oteli’ndeki odasmda yarım saat görüştüler.
Elçibey ve Petrosyan, Başbakan Demirel’in 
TBMM’de verdiği resepsiyonda biraraya gelerek el 
sıkıştılar. İki lider dün öğleden sonra buluşarak 
Karabağ konusunu görüştüler. Görüşmeden memnun 
ayrılan Petrosyan, her iki tarafın da sorunun AGİK 
çerçevesinde çözümüne taraftar olduğunu belirtti.
Elçibey de görüşme konusunda, AGÎK’te beş 
ülkenin katılımıyla oluşturulan komisyonun alacağı 
karara uyma ve sorunu burada çözme konusunda 
görüş birüğine vardıklarım açıkladı. Elçibey, 
Petrosyan’la ikinci kez görüşmeyeceğini de 
belirterek, Bakü ile Erivan arasında telefon hattı 
kurulmasında anlaşıldığım söyledi. Elçibey, 
Petrosyan için “İyi niyetli olduğunu görüyorum. 
Tabii ona da, karşı kuvvetler var” dedi.
A B D  VE RUSYA DA DEVREDE
ABD’yi temsilen cenaze törenine katılan Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Cliffton W harton da Elçibey ile 
görüşerek, Petrosyan’m yanma gitti. Bu sırada 
Rusya Başbakan Yardımcısı Gergi Hija da 
Elçibey’in oteline gelerek, görüştü. H ija’mn 55 
dakika süren görüşmesinden sonra açıklama yapan 
Rusya Büyükelçisi Albert Çernişev, “Görüşmeler 
dostluk içinde geçti. Bu süreç devam edecek. 
İyimserim” dedi. Bu görüşmeden önce de 
Petrosyan, Rusya Büyük Elçiliğine giderek bir saat 
süreyle Rus heyeti ile görüştü.
P e t r o s y a n  t e m în a t  v e r d î
Elçibey ve Petrosyan’m görüşmelerinde mesafe 
alınması üzerine Demirel, Petrosyan ile bugün 
yapacağı görüşmeyi dün akşama aldı. Demirel’in 
görüşmesine Çetin de katıldı. Görüşmeden sonra 
Demirel, Türkiye’nin şartlarım dile getirdiklerini, 
Petrosyan’m da barışın sağlanması için elinden geleni 
yapacağı yolunda teminat verdiğim bildirdi. Demirel, 
Petrosyan’ın Kelbecer’deki olayların Karabağ’daki 
milisler tarafından yapıldığım, bu gruplara kendisinin 
de doğrudan müdahale olanaklarının bulunmadığım 
söylediğini de vurguladı. Petrosyan ise, “Bugün 
eskisine nazaran daha iyimserim. Çok sağlam ve 
sağlıklı bir hava yaratıldı. Bu görüşmelerin çok 
yakın bir zamanda sonuç vereceğini 
zannediyorum. Elçibey ile yaptığım bu ilk 
görüşmenin iki halk arasındaki buzları çözmeye 
başladığını sanıyorum” dedi. Demirel, Elçibey üe 
de bugün görüşecek.
Qgif o ADIÇTIRİtl Azerbaycan Cumhurbaşkanı Elçibey (sağda) ile Ermenistan Cumhurbaş-vEVHnUlıHUAC DHnlylltlUl kanı Petrosyan arasındaki buzları eriten ilk kişi Gürcistan Devlet Baş­
kanı Şevardnadze (solda) oldu. İki lider, cenaze törenindeki bu ilk buluşmadan sonra görüşme masasına oturdular.
Buraya gelmek kolay olmadı
■ Birinci sayfadan devam
Oysa ortada öyle bir şey yok. Ortada olan gayet ba­
sit: Türkiye, Cumhurbaşkanı'nı kaybetmiş... Milletçe ha­
zin bir olay yaşanıyor. Böyle üzüntü ve duygu dolu bir 
ortamda, başkalarının hissiyatını rencide edebilecek şey­
leri dile getirmek uygun değil. Yapılan İşte bu.
Ne var ki, düşüncelerini ve görüşlerini safsatalar üze­
rine bina edenlerle, bildiklerini tutarlı ve sağlam bir ha­
yat felsefesi üzerine oturtacak kadar sağlam bir kişilik 
yapısına sahip olamayan "uçuklar, bu basit gerçeği an­
layamadılar. İkinciler, kendilerinin ikide bir yaşamak zo­
runda kaldıkları "pişmanlık krizlerini" başkalarında da 
görüp rahatlamak istediler.
Zararı yok... Bir gün de bu tutıimlarından pişman 
olurlar.
Ama bu gerçek bizi, Turgut Özal'ın özellikle böyle 
bir ortamda ifade edilmesi gereken meziyetlerini söyle­
mekten alıkoymamalıdır.
Hakikaten bugün eğer "hangi emekli orgenerali 
Cumhurbaşkanı seçmek lazım?" diye düşünmek zorun­
da değilsek, bunu büyük çapta Turgut Özal'a borçlu­
yuz. Çünkü Evren'in ardından Özal'ın, "Mutlaka bir si­
vil Cumhurbaşkanı seçilsin" diye ısrar etmesinin, bu­
günkü tabloda payı büyüktür.
Unutmayalım ki, 1973'te yani Cevdet Sunay'ın süre­
si dolunca, o zamanın büyük partileri CHP ile Adalet 
Partisi de sivil bir aday olan Muhittin Taylan'ı seçtirmek 
istemişler ama, güçleri Taylan'ı Çankaya'ya çıkarmaya 
yetmemişti.
Demek ki Türkiye'de bu adımları atmak hiç de kolay 
değil.
Nitekim hafızamız bize bu işin evveliyatında yaşan­
mış krizleri anımsattı. Ve 1950'li yılların sonlarında Or­
han Birgit, Sadun Tanju, Ali İhsan Göğüş ve Özcan Er- 
güder tarafından yayınlanan Kim Derglsi'nin 5 Aralık 
1958 tarihli nüshasındaki bir haberimizi bulduk. O za­
man CHP Genel Başkanı olan merhum İsmet İnö­
nü'nün, Kasım 1958'de Afyon, Burdur, Antalya'ya yaptı­
ğı gezi sırasında Dinar'da, gazeteci-şair Nedret Gür­
can'ın evinde verdiği yemekte bizim de tanığı olduğu­
muz sözlerini koleksiyonlardan çıkardık. Bakın İnönü 
ne demiş:
't...) 1945-46 yılları arasında Türkiye'nin demokratik 
rejime girip girmemesi meselesi münakaşa edilirken, 
zihnimde başlıca şu problem vardı:
Bu millet bir gün İsmet İnönü vefat ederse hangi re­
jimle, kim tarafından idare edilecektir? Bugün bu millet 
tek parti tarafından ve onun idarecileri eliyle idare edil­
diğine göre, yarın ben bu makamdan ayrılınca yahut 
ölünce, bu tek parti etrafındaki tanınmış şahsiyetler 
memleketin idaresini ellerine alacaklardır. Bunlar kim 
olabilir? Mareşal Fevzi Çakmak, Celal Bayar, Kâzım Ka­
rabetin.. Bu zevatın tek parti bünyesi içinde, tek parti­
nin kontrolsüz nizamı içinde bu milleti nasıl idare ede­
cekleri belli miydi? Halbuki ben henüz yaşarken millet 
kendini idare etmeyi mutlaka öğrenmeliydi? Ben ne ka­
dar yaşayacağımı biliyor muydum? Ve tek parti nizamı 
içinde bu milletin idaresini eline geçirmesi muhtemel 
zevatın neler yapabileceğini kim temin ederdi? Halbuki 
millet kendisini idare hakkını ve murakabe imkâhını 
elinde bulundurursa, benden sonraki idareciler için key­
fi idare ihtimali ortadan kalkacaktı. Milletin umulmadık 
felaketlere sürüklenmesi ihtimali ortadan kalkacaktı. Biz 
bu sebeple milletin ve memleketin idaresi hakkını bun­
lara yahut bir başka kimseye vermedik; milletin doğru­
dan doğruya kendisine verdik. Düşününüz ki bu millet 
bugün murakabe imkânı varken böyle idare edilmekte­
dir. Biz milletin murakabe imkânını tesis etmeseydik 
acaba nasıl idare edilirdi; söyleyin?
O halde demokrasiyi bu memlekete getirmekle isa­
betli bir iş yapmışız."
Özal o noktaya nerelerden gelebilmiş... Hiç düşü­
nüyor muyuz?
Cenazede ayaküstü zirveler
Miçotakis
Denktaş
samimiyeti
Ankara dün, bir barış 
sahnesine daha tanık 
oldu. Yunanistan 
Başbakanı Konstantin 
Miçotakis'le KKTC 
Cumhurbaşkanı Rauf 
Denktaş, samimi bir 
şekilde el sık ıştı. 
Denktaş, kendi fotoğraf 
makinasını bir görevliye 
verdi, Miçotakis'le hatıra 
fotoğrafı da çektirdi. 
M içotakis'i Türkiye'ye 
gelişinde Başbakan 
Demirel karşıladı. 
Cenaze töreni sırasında, 
Denktaş la Elçibey de bir 
araya geidi.
Weizsaecker: İmrenilecek 
bütünlük içindesiniz3
Almanya Cumhurbaşkanı Richard von 
Weizsaecker (solda), cenaze töreninden çok 
etkilendi. Weizsaecker, Özal için gözyaşı döken 
ve akın akın önce Meclis’e, daha sonra camiye 
koşan, yol boyunca korteji 
gözyaşlarıyla izleyen nisanları 
görünce, Başbakan Demirel’e, 
“İmrenilecek bir bütünlük 
içindesiniz” dedi. Weizsaecker, bir 
yanda tekbir sesleri, bir yanda 
‘Demokrat Cumhurbaşkanı’ 
sloganlarının yükseldiği törendeki 
atmosferi, yakınları kanakyla 
anladıktan sonra, Demirel’e şunları 
söyledi: “Bu tablo, Türkiye’nin 
bütünlüğünü gösteren en güzel 
örnek. Ayrıca Türkiye’de ne kadar 
serbest bir ortam bulunduğunun 
da bir göstergesi.” Cenaze törenine 
katılan İrlanda Cumhurbaşkanı Mary 
Robinson’u da, Cindoruk karşıladı 
ve bir süre görüştü.
Velayeti ye hoşgeldin
İran, cenaze törenine Dışişleri Bakanı düzeyinde katıld ı. Ali Ekber Velayeti'nin 
başkanlık ettiğ i İran heyetini, D ışişleri Bakanı Hikmet Çetin karşıladı.
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Yaşar... Yaşar... Telefonda 
doğru söyler, televizyonda şaşar...” 
(Kenan Evren’den yasakçı 
Bakan Yaşar Topçu’ya)
O za lla rın  e vi hazır
CUMHURBAŞKANI Özal’ın naaşıyla 
birlikte, dün İstanbul’a gelen Sem ra 
Özal için, Yeniköy’deki ev bakıma alındı. 
Yeniköy Türbostan Sokak’taki Özal’lara ait 
ev, önceki gün iki kadın tarafından temiz- 
endi, kapılar boyandı.
Hürriyet-Strateji'nin araştırm asından çıkan tablo:
Köşke Demirel, Konuta Cindoruk
CUMHURBAŞKANI Turgut Özal’ın ölümüyle ortaya çıkan siyasi tablo ve Çankaya için halkın adaylara ba­
kışını değerlendirmek için Hürriyet hal­
kın nabzım tuttu. Hürriyet-Strateji işbirii- 
ğiyle gerçekleşen araştırmada, halkın 
Özal gibi bir Cumhurbaşkanı istediği orta­
ya çıktı. Kendilerine, yeni Cumhurbaşka­
nı ve Başbakan için seçenekler sunulan 
yurttaşlar, ağırlıkla Süleyman Demirel’i 
Cumhurbaşkanlığına, Hüsamettin Cin 
doruk’u da Başbakanlığa uygun gördü. 
Demirel’in Cumhurbaşkanlığını içeren 
formüllerin toplamı yüzde 52 oldu. Cindo 
rukü  partinin başmda görmek isteyenle­
rin oram yüzde 44.90 olurken, ikinci sıra­
da yüzde 21.03’le Tansu Çiller yeraldı. 
Cindoruk, Başbakanlık için ağırlıklı ola­
rak bütün partilerden oy aldı. Çiller’e en- 
çok oyu SHP, DSP ve MÇP’ltier verdi.
H ALKA SU N U LA N  7 SEÇ EN EK
Araştırma, İstanbul, Ankara, İzmir, 
Adana, Konya, Afyon, Kayseri ve Gazian­
tep’te, 1072 kişiyle yüzyüze gerçekleştirilen
Hürriyet-Strateji işbirliği ile yapılan araştırmaya göre, halkın yüzde 73 u, 
yeni cumhurbaşkanının da Özal gibi etkili ve aktif olmasını istiyor. 
Araştırmada, halkın Cumhurbaşkanı Demirel, Başbakan Cindoruk 
eğiliminin ağır bastığı ortaya çıktı. Cindoruk, Başbakanlığı için bütün 
partilerden oy alırken, Tansu Çillere kendi partisinden daha çok ANAP 
ve SHP'liler oy verdi. Cavit Çağlar ise son sırada kaldı.
HABER ARAŞTIRMA SERVİSİ
anket yöntemiyle yapıldı. Halka, Çankaya 
ve Başbakan adaylarından oluşan 7 ayrı 
seçenek sunuldu. Seçeneklerden beşinde 
“Demirel Cumhurbaşkanı” formülü yer 
alıyordu ve bu formüle verilen oy oranı 
yüzde 52 oldu. Formüllerden “Demirel 
Cumhurbaşkam-Cindoruk Başbakan” 
olanı ençok oy aldı. Halkın yüzde 25,35’i bu 
formülü desteklerken, “Cindoruk’u Cum­
hurbaşkanı, Demirel’i de Başbakan” gör­
mek isteyenler ise, yüzde 24.02’de kaldı. 
Cumhurbaşkanı İnönü, Başbakan Demi­
rel formülü yüzde 18,71, Cumhurbaşkanı 
Demirel, Başbakan İnönü formülü 11.65, 
Cumhurbaşkanı Demirel, Başbakan Çil­
ler formülü yüzde 8.48, Cumhurbaşkanı
Demirel, Başbakan Sezgin formülü yüzde 
4.39, Cumhurbaşkanı Demirel, Başbakan 
Mesut Yılmaz formülü yüzde 4 oy topladı. 
DYP’lilerin çoğunluk oyu, Demirel-Cindo 
ruk formülü için verildi.
CİNDORUK'U HERKES DESTEKLİYOR
“Demirel, Cumhurbaşkanı olursa 
Başbakan kim olmalı?” sorusunda 
ilginç yamtlar alındı. Cindoruk, bütün 
partilerden oy alarak yüzde 44.90 ile Baş­
bakanlığı tercih edilen kişi oldu.
Bu soruda, Çiller’in oyu yüzde 21.03’de 
kaldı. Sezginin oyu yüzde 19.67, Çağ- 
lar’m oyu da yüzde 9.10 oldu. SHP’li seç­
menlerin tercihi ise, “İnönü Cumhurbaş­
kanı Demirel Başbakan” şeklinde oldu. 
ANAPlılar, Başbakanlıkta tercihlerini 
Cindoruk’a kullandılar.
CİNDORUK BAŞBAKANLIĞA
Araştırmaya göre, DYP liderinin Köşke 
çıkması durumunda Başbakanlık için en 
uygun kişi Cindoruk oldu. Cindoruk 
yüzde 44.90’la birinci tercihte yeraldı. 
Tansu Çiller yüzde 21.03’le ikinci, İsmet 
Sezgin de yüzde 19.67 ile üçüncü sırada 
yeraldı. Parti parlamento grubunda ağırlı­
ğı bulunan Cavit Çağlar ise, yüzde 
9.10’da kaldı.
ÇİLLER, ANAP VE SHP'DEN OY ALIYOR
Cindoruk, Başbakanlığı için bütün par­
tilerden oy alırken, Tansu Çiller’e kendi 
partisinden daha çok ANAP ve SHP’liler 
oy verdi. İsmet Sezgin ise, DYP ve 
ANAP’tan yüzde 19’ar gibi oy alırken, 
SHP’liler kendisine yüzde 14 oy verdiler. 
Cavit Çağlar’m kendi partisinden oy ora­
nı yüzde 12’de kaldı.
Cindoruk kimlerden oy aidi?
Demirel Cumhurbaşkanı olursa 
Başbakan kim olmalı?
(Ankete katılanların partilere göre dağılımı)
ANAP DYP SHP RP DSP MÇP TOP.
Cindoruk..45.67....44.98 ...40.87 ...51.85 ...45.33 ...42.86...44.90 
Çiller...... 21.26 ...20.48 ...29.37 ...9.26....17.33 ...21.43 ...21.03
Sezgin......19.29....19.28....13.89....27.78 ...22.67....25.00...19.67
Diğer.
.7.48.. ...12.45.. ..6.75.. ...5.56.. ...9.33.. ...10.71. ..9.10
.0.79.. ...0.80... ..0.79.. ...0.00.....1.33.. ...0.00... ..0.71
.0.39.. ...1.61... ..1.59.. ...1.85.. ...1.33.. ...0.00... ..1.19
.5.12.....0.40... ..6.75.. ...3.70.. ...2.67... ...0.00... ..3.40
H a lk , Ö z a l gib i b a ş k a n  is tiy o r
ARAŞTIRMADA, halkın, “yet­kilerini kullanan, etkili” bir
Cumhurbaşkanı istediği ortaya 
çıktı. Etkin Cumhurbaşkanı konu­
sunda görüş bildirenler, yüzde 73.16 
olarak belirlendi. Halkın yüzde 
69.19’u Cumhurbaşkam’nm halk ta­
rafından seçilmesini isterken, Mec- 
lis’in seçmesini tercih edenlerin ora­
nı yüzde 30.81’de kaldı.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de, 501 
kişiyle yüzyüze yapılan görüşmeler
sonucunda, yeni seçilecek Cumhur- 
başkam’mn Turgut Özal gibi, etkili 
ve yetkilerini kullanan bir kişi ol­
ması isteği ağır bastı. “Özal gibi” 
Cumhurbaşkanı isteyenlerin oranı 
yüzde 73.16 olarak belirdi. Buna kar­
şı çıkan ve sadece devleti temsil edip 
yerinde oturmasmı benimseyenler 
ise, yüzde 26 oldu.
Araştırmanın ortaya çıkardığı 
sonuçlar, Turgut Özal’ın, Ameri­
kan ve Fransız sistemlerini örnek
vererek, uzun süredir savunduğu 
görüşlere uygun düşüyor. Başbakan 
Demirel de, Başkanlık sisteminin 
bugün değil, ilerki Anayasa değişik­
liklerinde düşünülebileceğini söyle­
mişti.
Hürriyet- Strateji’nin araştırma­
sına katılanların yüzde 69.19’u, 
Cumhurbaşkam’mn halk tarafından 
seçilmesini uygun bulurken, buna 
karşı çıkan ve Meclis’in seçmesini 
isteyenlerin oram yüzde 30.81.
Belçikalı güzeller Ozala üzüldü
TURİZM Bakanlığı, TURSAB ve 
Sultan Air işbirliğiyle Türkiye’ye 
gelen Beçikalı güzellerden Valeria 
Hollaert ve Véronique Maes, 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 
ölümünden büyük üzüntü 
duyduklarım belirterek, 
“Cumhur başkanınız Belçika’da da 
tan ınan  ve takdir edilen bir 
kişiydi” dediler. Brüksel’de 14 
Mayıs’ta yapılacak 1993 Belçika 
Güzellik Yarışması öncesinde, 
İstanbul’da moral depoladıklarım 
söyleyen 20 Belçikalı güzel, 
gönüllerince bir hafta geçirdikten 
sonra dün ülkelerine döndüler.
Belçikalı güzeller, şöyle konuştular: 
“Şimdiye kadar adını 
duyduğumuz İstanbul’da b ir hafta 
geçirmek, bize olağanüstü 
duygular yaşattı. Boğaz’da, 
A dalar’da, Topkapı Sarayı’nda, 
Sultanahm et’de, doğa ve ta rih  
zenginlikleriyle dolu bir hafta 
geçirdik.” Yarışma gecesi 
gösterilecek, tanıtım filmleri de 
İstanbul’un doğal ve tarihi 
zenginliklerini yansıtan yerlerde 
çekildi. Tanıtım filmleri, yarışma 
akşamı Belçika’da TV kanallarından 
yayınlanacak.
(Nafiz ALBA YRAK /  İSTANBUL)
İstanbul'daki 
cenaze programı
CUMHURBAŞKANI Özal içinbugün İstanbul’da yapüacak cenaze töreni nedeniyle hastaneler alarma 
geçirildi, Valilik tören programım 
belirten kitapçık bastırdı. İstanbul 
Valiliği’nden yapüan açıklamaya göre, 
tören sırasında 29 ambûlans görev 
yapacak. Dün basm toplantısıyla tören 
programım açıklayan Vali Hayri 
Kozakçıoğlu, 9 bin 500 polisin görev 
yapacağım söyledi. Tören programı 
şöyle:
10.00-10.30: Özal’m naaşı İstanbul Tıp 
Fakültesi’nden alınarak Vakıf Gureba' 
Caddesi, Lunapark kavşağı, Akdeniz 
Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Kıztaşı 
Caddesi üzerinden saat 10.30’da Fatih 
Camü’ne getirilecek.
10.30-14.00: Garnizon Komutanlığı’nca 
görevlendirilecek askerler tarafından 
musalla taşma konulacak naaşm
başmda 4 general ve 4 yüksek rütbeli 
subay 5’er dakika arayla nöbet tutacak. 
Vatandaşların ihtiram geçişi başlayacak. 
Tören taburunun saygı geçişinden sonra 
kortej oluşturulacak.
14.00: Kortej, Fatih Camü, Aslanhane 
Sokak, Macar Kardeşler Caddesi,
Horhor Caddesi, Atatürk Bulvarı, 
Aksaray, Adnan Menderes Bulvarı 
(Vatan Caddesi) Ulubatlı Haşan Kavşağı 
yoluyla mezarlığa gelecek.
15.30: Özal’m naaşı, il müftüsünün 
başkanlığındaki din görevlüeri, ailesi ve 
yakınları tarafından toprağa verilecek. 
Mezarlığa, ailenin yakınlan, siyasi 
liderler, parlamenterler, konuk devlet 
adamları, protokol alınacak. Saat 
16.00’da bitmesi planlanan defin işlemi 
tamamlandıktan sonra halk mezarı 
ziyaret edebüecek.
(İSTANBUL, Hürriyet)
Ozal'ın mezarı 60 saatte tamamlandı
CUMHURBAŞKANI Özal'ın defnedileceği 
mezar, gece-gündüz süren 60 saatlik 
çalışmayla, dün öğle saatlerinde 
tamamlandı. Yapı Merkezi yetkilileri,
Teknolojiyi kullanarak bu kadar hızlı 
çalışma olanağına, Sayın Özal 
sayesinde ulaştık” dediler. İstanbul 
Valisi Hayri Kozakçıoğlu da, dün cenaze 
kortejinin geçeceği güzergahı son kez 
gezerek çalışmaları kontrol e tti. Eski 
Başbakan Adnan Menderes'in 
Topkapı'daki anıt-mezarı yanındaki 15 
bin metrakareiik alan, Özal'ın kabri için 
düzenlendi. Kabir, Bilecik'ten getirtilen, 
nefti yeşil granit mermerle kaplandı.
Mezar taşına, pirinçle TURGUT ÖZAL 
T.C. 8. CUMHURBAŞKANI 1927-1993' 
yazıld ı. Mezarın, 2 metrelik çevresi de 
daha koyu renkli granit mermerle 
döşendi, bunun çevresi de k ilitli parke ile 
örüldü. Mezarın kıble tarafına 4  büyük boy selvi 
dikildi, iki bayrak direği ve iki de meşale yerleştirildi. 
Mezarın kuzey yönüne ise 6 selvi ağacı dikildi.
Mezar çevresine Beykoz Fidanlığından getirilen 9 
manolya, 14 çiçek şeftali, 2 çiçek kirazı ve 2 çiçek 
elması serpiştirildi. Alanın yüksekte kalan kesimine 
ise Özal Ailesi için iki bank konuldu.
S H P , Demireli 
Köşk te istemiyor
SÜLEYMAN Demirel’in Çankaya’ya çıkışı doğrultu­sunda DYP’nin kararlılığı SHP’yi karıştırdı. SHP’de bir kanat koalisyondan kopma işaretleri verirken, 
diğer bir kesim kabinede kalması için İnönü’yü iknaya 
çalışıyor. Bu kargaşa İnönü’nün önceki akşam SHP’li ba­
kanlar ve danışmanları ile yediği yemekte de ortaya çıktı. 
Bu yemekte, Demirel’in Çankaya Köşkü’ne çıkmaması 
gerektiği ve bu durumun koalisyonu sıkıntıya sokacağı 
yönünde görüş belirtildi.
Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü’nün Başdanışmanı 
Fikret Ünlü, dün Hürriyet’e sürpriz bir açıklama yapa­
rak, “Demirel ve İnönü’nün olmadığı koalisyon yürü­
mez” dedi. Ünlü, iki partinin liderlerinin dışında bir kişi­
nin Başbakanlığa getirilmesi formülüne karşı çıktı ve 
“Ülke erken seçime gitmek zorunda kalacak” dedi.
İnönü de önceki akşam Fişek Fabrikası lokalinde ver­
diği yemeğe SHP’li bakanlarla yaptığı toplanüda, Demi­
rel’in olmadığı bir kabinede İnönü’nün kalıp kalmaması 
tartışıldı. İnönü’nün kurmaylarından biri, “Başlangıçta 
Başbakan Yardımcısı olarak kalmayı düşünmüyor­
du. Ancak artık bu düşünceyi taşımıyor. Çankaya’ya 
çıkacak bir Demirel, Özal’dan daha çok yıpranır. Ka­
binede kalacak bir İnönü’nün saygınlığı a rta r” dedi.
Toplantıda İnönü, Cumhurbaşkanlığı konusunda çe­
şitli senaryolar üreten bakanlardan, Demirel üe görüş­
mesini beklemelerini istedi. İnönü, “En büyük partinin 
başkanmın Cumhurbaşkanı olması gibi bir beklenti 
oluştu. Bu doğrultuda bakıldığında Demirel’in hak­
kıdır. Ama Almanya’da falan böyle değil. Weizsaec- 
ker’in Cumhurbaşkanı seçildiğinde de parti başkan- 
ları başkalarıydı” dedi. İnönü, Demokrat Parti’nin de 
liderini Cumhurbaşkanı seçtiğini hatırlatarak, “Daha 
sonra ANAP da Özal’ı seçti. AP geçmişte yapamadığı­
nı şimdi yapmaya çalışıyor” dedi.
İnönü’nün Demirel ile bugün cenaze için İstanbul’a 
giderken ya da yarm Ankara’da görüşmeleri bekleniyor.
GENEL MERKEZİN GÖRÜŞÜ__________________________
SHP Genel Merkez yönetimi Demirel’siz hükümette 
kalmanın sıkıntı yaratacağı görüşünü savunuyor. Buna 
karşılık bakanların büyük bölümü ve Meclis Grup yöneti­
mi koalisyonun devamında yarar görüyor. SHP, koalisyo­
nun bozulması halinde ANAP-DYP birleşmesinin günde­
me gelebüeceğini belirtiyor.
Emin KOÇ-Saffet KORKMAZ/ ANKARA, (Hürriyet)
Çağlar: Ben bir 
misyonu tamamladım
Demirel, Financial Tim es'a konuştu:* >
Çankaya'ya çıkmam
için baskı yapacaklar
BAŞBAKAN Süleyman Demirel,cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklaması için sadece kendi 
partisinden değil, kamuoyu, basm ve 
diğer kesimlerden baskı göreceğini 
söyledi. Demirel, bu açıklamasını 
İngiliz Financial Times Gazetesi’ne 
yaptı. Gazete, Başbakan Demirel’in, 12 
Eylül öncesinde cumhurbaşkanlığı 
makamım 6 ay boş tutan anayasal krizin 
tekrarlanmasını istemediğini vurguladı. 
Gazete, Demirel’in cumhurbaşkanlığı
için baş aday olarak ortaya çıktığım, 
ancak bu adaylığın, hem DYP hem de 
koalisyon hükümeti için ciddi sonuçlan 
olacağı görüşünü savundu. Hükümet 
politikalarım eleştiren TBMM Başkam 
Cindoruk’un cumhurbaşkanlığı için 
DYP milletvekillerinin desteğini 
alamayacağını yazan Financial Times, 
diğer adaylardan SHP Genel Başkam 
Erdal İnönü’nün de, partisini lidersiz 
bırakmak istemeyeceğini kaydetti. 
(LONDRA, A.A)
D Y P  Grubundan D e m ird e  yeşil ışık
DYP Meclis Grubu, Başbakan Süleyman Demirel’e Çanka ya Köşkü için “Yeşil ışık” ya­
kıyor. DYP Grup Başkanvekilleri 
Güneş Müftüoğlu, Bekir Sami 
Daçe ve Turhan Tayan’m, Başba 
kan’a milletvekillerinden aldıkları 
“Demirel, Çankaya’ya yakışır” 
mesajını verecekleri öğrenildi. Bu 
arada DYP’de etkin bir grup millet­
vekili, Başbakan Demirel’e, Çanka­
ya’ya çıktıktan sonra, “Yerine Baş­
bakan atamaması ve DYP Kong 
resi’ni beklemesi” isteğini ilettiler.
Özal’ın toprağa verilmesinden 
önce Çankaya adaylığını açıktan 
gündeme getirmemekte kararlı gö­
rülen Başbakan Süleyman Demi­
rel, merhum Cumhurbaşkanının
cenaze törenine DYP’nin üç Meclis 
Grup Başkanveküi’ni de davet etti. 
Programa göre Demirel, Müftüoğ­
lu, Daçe ve Tayan’la birlikte İstan­
bul’a gidecek, yine beraber Anka­
ra’ya dönecek. Grup Başkanvekille- 
ri’nin aynı görüşle, “Çankaya size 
yakışır. Milletvekilleri sizi des­
tekliyor” demeleri bekleniyor.
Demirel’in, Özal’ı defnettikten 
sonra Ankara’ya dönüşte DYP Gru- 
bu’nda nabız yoklaması yapacağı 
bildirildi. Öte yandan Başbakan’m 
kongreden çıkmasını isteyen DYP’li 
milletvekillerinin, Demirel’e “Biz 
yeni Akbulut istemiyoruz” dedik­
leri öğrenildi. Demirel’e yakınlığı 
üe büinen bu milletveküleri, “Cum­
hurbaşkanı seçildikten sonra
5 3
DYP Kongresi’nin toplanması ve 
Başbakan’ın buradan çıkması en 
demokratik yoldur” dedüer.
Bu arada, SHP’li Devlet Bakanı 
Erman Şahin, “Sayın Cindoruk, 
bu bakım ından en doğru aday 
gibi görünüyor” dedi. Başbakan 
Demirel’in Cumhurbaşkanlığına 
sıçalı bakmadığım da ima eden Şa­
hin, Demirel’in Cumhurbaşkanı 
olması halinde, İnönü’nün bir 
başka DYP’linin altında görev yap­
masının düşünülemeyeceğini be­
lirtti. Şahin, “Genel Başkanımız 
o zaman partinin başına döner, 
yerine de başka arkadaşım ızı 
getirir” dedi.
(Kemal SAYDAMER - Muharrem SABI­
KAYA - Mehmet GÜLER /  ANKARA)
Bi. AŞBAKAN adayları arasmda adı geçen Devlet Ba- !kanı Cavit Çağlar, “Ben bir misyonu tamamla­ndım” dedi. Ne görev verilirse kabui edeceğini belir­
ten Çağlar, önlerindeki birinci hedefin Başbakan De­
mirel’i Çankaya’ya göndermek olduğunu vurguladı. Ön­
ceki gece Çağlar’m evinde Başbakan’m kim olacağı soru­
suna cevap arandı. Bu toplantıda ortaya çıkan Cindoruk, 
Sezgin, Ceyhun, Oral, Toptan, Çiller ve Ayaz’dan olu 
şan 7 isimlik üste için Çağlar, “Yani şimdi benim bun­
lardan neyim eksik ki?” sorusunu yöneltti. Çağlar, 
dün de bir devrin temizlenmesinde büyük görev yaptığım 
beürterek, Başbakanlığı düşünüp düşünmediği konusun­
da şunları söyledi:
“Yasakların delinmesinde ve bir devrin temizlen 
meşinde görev yaptı Cavit Çağlar. Çağlar gibi düşü­
nen DYP’lilerin en büyük isteği, bu misyonun Çan­
kaya’da temsil edilmesi. Ondan sonraki konular sa­
yın genel başkanın ve DYP grubunun eğilimi. Benim 
o olsun bu olsun diye bir talebim yok. Ben bir mis 
yonu tamamladım. Ben şuraya şuyum, bu olmazsa, 
buyum demiyorum. Bundan sonra bana ne görev ve­
rilirse, kabul etmeye hazırım. Hedefimiz öncelikle 
Demirel’i Çankaya’ya göndermektir” dedi. Çağlar, 
özal’ın cenazesinin kortejinde, Evren, Cindoruk, Demi­
rel ve Yıldırım Avcı’mn yan yana yürümesinden büyük 
mutluluk duyduğunu da belirtti. ANKARA, (Hürriyet)
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İktidar grupları toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmaları 
sürerken, iktidar partileri SHP ve DYP’nin 
Meclis gruplarının yarın olağanüstü toplanması 
kararlaştırıldı. Başbakan Demirel’le, Başbakan 
Yardımcısı İnönü, yapacakları ikili görüşmenin 
ardından aldıkları kararı ve gelişmeleri, grup 
toplantılarında milletvekillerine aktaracaklar.
Özal için son kararname
Cumhurbaşkanı Vekili Hüsamettin 
Cindoruk’un imzaladığı ilk beş kararname, 
Resmi Gazete’de dün yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Kararnameler arasında, Özal’ın gömüleceği yerle 
ilgili kararname ve anıtmezar krokisi de yer alıyor.
O şaşırtıcı özgüveniyle “Alışırlar'! diyordu, “Alışamadık ’ feryadını duyduğu 
her seferinde... Dün görüldü ki, gerçekten alışmışız Ona... Genci yaşlısı, 
kadını erkeği, başörtülüsü başı açığı, zengini fakiri, Onun naaşı önünden 
saygıyla geçerek, gözyaşı dökerek bunu gösterdi. A N K A R A , (Hürriyet)
Merhum Cumhurbaşkanı Özal, dün devlet töreniyle başkente veda edip 
ebediyen kalacağı İstanbul’a uğurlanırken, vatandaşların çiçek yağmuruna 
tutuldu. TBMM’deki katafalkta bulunduğu süre içinde, 150 bine yakın insan, 
saatlerce sırada bekleyerek, Özal’a saygı duruşunda bulunmuştu.
Ankara, Ozalı 
son kez uğurladı
C  OK uzun yıllardan beri ilk kez “sembolik” olmayan bir cum hurbaşkamyla karşılaşmıştık. 
Bı? cumhurbaşkanının tişört ile as­
keri birlik denetlediğine, Atakule’de 
çocuklarla atari oynadığına da ilk 
kez tanık olmuştuk. Antalya yolla­
rında cumhurbaşkanlığının forslu 
arabasının direksiyonuna oturup 
sürat yapan bir cumhurbaşkanımız 
ise hiç olmamıştı. Yabancı devlet 
başkanlarımn konuk edildiği proto­
kol yemeklerinde fasıl heyetine şar­
kı sipariş eden, yetmiyormuş gibi o 
şarkıya eşlik eden, eşini koluna ta­
kıp Karpiç Bar’da danseden bir 
cumhurbaşkanı da görmemiştik.
. Günlük argo deyimleri ise bugüne 
dek, hiçbir cumhurbaşkanının ağ­
zından işitmemiştik!...
Sıra dışı bu tutumlara zaman za­
man “alışamadık” diye tepki gös­
terdik. Özal ise hiç kulak asmadı. 
Her seferinde, o şaşırtıcı özgüveniy­
le, “Alışırsınız”, “Alışırlar” diye­
rek, bildiğini yapmaktan şaşmadı. 
Ve, haklı çıktı...
Alışmışız, hem de çok alışmışız... 
Gece-gündüz demeden, çoluk-ço- 
cuk, genç-yaşlı, kadın-erkek akın 
akın TBMM’ye koşuşumuz bunun 
kanıtı değil mi?
Türk toplumünun zengin moza- 
yiğmi oluşturan her görüşten insan, 
Özal’ın TBMM şeref holündeki na- 
aşı önünden; önceki gün saat 
10.30’da başlayarak dün sabah saat 
08.00’e kadar, oluk oluk akü. Yakla­
şık 150 bin kişi, saygı geçişinde bu­
lunabilmek için TBMM dışında, Dik­
men Caddesi’ndeki Maliye ve Güm­
rük Bakanlığı ile Genelkurmay Baş­
kanlığına kadar iki ayrı kuyruk 
oluşturdu. Kuyruklar gece de bitme­
di. Naaşm önünden geçiş, sabaha 
kadar aynı yoğunlukta sürdü.
Ağlayan ziyaretçiler arasında, 
dua okuyanlar da vardı. Yaklaşık 
iki kilometreye ulaşan kuyrukta 
beklemeyi aldırmayan İsmail Kü­
peli, naaşm önünden geçerken dü­
şüp bayıldı. Görevlilerin yardımıyla 
karga tulumba sağlık kabinine götü­
rülen genç, doktorların yardımıyla 
kendine geldi.
Muhteşem veda
Özal’ın naaşı, dün başkente 
muhteşem bir törenle veda etti. Tö­
renden sonra toprağa verilmek üze­
re İstanbul’a götürülen Türkiye’nin 
8. Cumhurbaşkanı Özal’ı ebediyete 
uğurlamaya çok sayıda yabancı ko­
nuk da katıldı.
Yürümekte güçlük çektiği gözle­
nen Semra Özal, Büyükelçi Üstün 
Dinçmen’in kolunda kendilerine 
ayrılan yere geldi. Semra Özal, tö­
ren boyunca kızı Zeynep ve oğlu 
Efe’nin kollarına yaslanarak ayakta 
durmaya çalıştı. Özal’m kardeşleri 
Yusuf Bozkurt Özal ile Korkut 
Özal, sürekli dua okudular. Naaş’ın 
bulunduğu top arabasının arkasın­
dan, kortejin ön kısmında Cumhur­
başkanı Özal’ın Başyaveri Arslan 
Güner yer aldı. Top arabasının ar­
kasındaki kortejde, önde Cumhur­
başkanı Özal’m ailesi ve yakınları, 
arkalarında Cumhurbaşkanı Vekili 
Hüsamettin Cindoruk ile konuk 
cumhurbaşkanları yer aldılar.
Tekbîr ve sloganlar
Cumhurbaşkanı özal’m naaşı, 
Kocatepe Camii’nde musalla taşma 
konulurken, kalabalık, “Dindar 
Cumhurbaşkanı” pankartı açtı ve 
tekbir getirdi. Törene katılanlarm 
yakasına Özal imzalı minik yaka 
posterleri takıldı. Öğle namazının 
ardından, Diyanet İşleri Başkam 
Mehmet Nuri Yılmaz tarafından 
kıldırılan cenaze namazına Cindo­
ruk, Demirel, İnönü, Yılmaz ve 
Erbakan’m yanı sıra çok sayıda ba­
kan, milletvekili ve bürokrat katıl­
dı. Eski Cumhurbaşkanı Evren, 
Genelkurmay Başkanı Güreş, eski 
MGK üyesi Nurettin Ersin; 
Anayasa Mahkemesi Başkanı Öz­
den, Baykal ve Ecevit ise cenaze 
namazına katılmadan beklediler. 
Cenaze namazından sonra Diyanet 
İşleri Başkanı Yılmaz, katılanlara 
“Kendisinden razı mısmız?”diye 
sorunca; herkes bir ağızdan, 
“Razıyız”, "Hakkınızı helal 
ediyor musunuz?” sorusuna da 
“Ediyoruz” karşıhğmı verdi. 
Özal’ın naaşı camiden, tekbir ses­
leri ve “Müslüman Türkiye”, 
“Şehit Özal” sloganları eşliğinde 
top arabasına konuldu. Bu sırada 
kalabalık, naaşı çiçek yağmuruna 
tuttu. Törene katilanlar, “Yattığın 
yer nur olsun, mekanın cennet 
olsun” diye seslendiler.
Özal'ın naaşı 
İstanbul'da
A n ı l  I V İİD C I/I  CD Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Kocatepe Camii'ne getirilen naaşı önünde 
AulLI TUnEltLCll... yerlerini alan aile bireyleri, büyük acılarını yüreklerinde hissederek dua etti­
ler. Rahatsızlığına rağmen kilometrelerce yol yürüyerek camiye kadar gelen Semra Hanım, oğulları Ah­
met ve Efe'nin kollarında metin olmaya çalıştı. Semra Hanım ın yanında ve arkasında kızı Zeynep, da­
madı Adnan Güngör, torunu Turgut, gelini Elvan ve Hüsnü Doğan yer aldı.
Faruk BİLDİRİCİ Pankartların dili
A kb u lu t, yatağa duştu
CUMHURBAŞKANI Turgut Özal’ın ani ölümü, eski Başbakan­lardan Yıldırım Akbulut’u yatağa düşürdü. Akbulut, kendi­sini önce İçişleri Bakanı, ardından TBMM Başkam, daha sonra 
da Başbakan yapan özal’m ölüm haberim öğrenince perişan oldu. 
Özal’ın'kalp ¿'izi geçirince kaldırıldığı Hacetepe Hastanesi’ne ilk gi­
denler arasmda yer alan Akbulut, özal’ın ölümü üzerine gözyaşla 
rım tutamadı. Akbulut, Meclis’te ve Kocatepe Camii’nde düzenle­
nen törenlerde de gözyaşlarına hakim olamadı. Özal için dün Koca­
tepe Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde güçlükle yürüdüğü göz­
lenen Akbulut, duyduğu büyük üzüntüden sonunda yatağa düştü. 
Üzüntüsünden perişan olan Akbulut’a, Anayasa Mahkemesi üyesi 
olan eşi Samia Akbulut özel bakım uyguluyor, tANKARA, Hürriyeti
S EMRA Özal, yıllarca hep eşiyle yanyana yürü­dü. Çoğu kez de elele... Belki de ilk kez eşinin ar­dından yürüyordu.
Bayan Özal, binlerce kişinin, Ankara caddelerini 
hüzün koridoruna dönüştüren onca insanın varlığına 
rağmen yanlızdı. Oğullarının koluna girmiş, ayakları­
nı sürüklercesine ilerlerken, ailenin yıllarca görmeye 
tahammül edemediği, küs kaldığı bireyleri, K orkut 
Özal, Y usuf Özal ile yanyana olmak bile artık onu il­
gilendirmiyordu.
Siyah matem elbiseleri içinde yürüyen Sem ra 
Özal, cenaze töreninde de, TBMM’deki saygı geçişinde 
olduğu gibi, başörtüsü takmadı. Hacca gidip döndük­
ten sonra, yaşamında ciddi bir değişiklik olmayacağı­
nı söylemekten geri durmayan Bayan Özal, burada da 
farklılığını sergiledi.
T o p l u m u n  h er  k e s îm İn d e n  İn s a n
Oysa başta T urgut Özal’ın, 78 otobüsle Malat­
ya’dan gelen hemşehrileri olmak üzere, kortejde yera- 
lan birçok kişi, naaşı taşıyan top arabasının 
TBMM’den ayrıldığı andan itibaren tekbirler getirme­
ye başladılar. Kortej, “Ya Allah bismillah, Allahü- 
ekber” sesleri arasmda ilerledi.
Zaten cenaze töreni, Türkiye mozayiğinin gövdeleş- 
miş haliydi. Gençler, yaşlılar, türbanlılar, sakallılar, 
toplumun her kesitinden insan oradaydı. Ya kortejde, 
ya da yol kenarında, Özal’ı son yolculuğuna uğurla­
mak için gelenlerin taşıdıkları pankartlar da aynı bir­
likteliği vurguluyordu. Bir tarafta, “Dindar Cum hur­
b aşk an ı” pankartı, diğer yanda, "D em okrat Cum­
h u rb aşk an ı” ve “Sivil C um hurbaşkanı”. Bir pan­
kartı taşıyanlar sakallılar, öbürünü taşıyanlar mo­
dern giysili bir bayan...
Sem ra Özal da, Kocatepe Camii’ne girmeden he­
men önce, kızı Zeynep’in yardımıyla başörtü takıp 
saçlarım örttü...
D eMİREL-EVREN YAKINLIĞI
Başbakan Demirel, kortejde yürürken, Eski Cum­
hurbaşkanı K enan E vren’i arkada görünce, hemen
yanma aldı ve camiye gidene kadar sohbet etti.
Kimbilir, belki de Evren’in, Cumhurbaşkanlığı ko­
nusunda tavsiyelerini aldı. Ama gazetecilerin korteje 
girmesi mümkün olmadığı için, Evren ve Demirel 
arasındaki konuşmanın içeriğini öğrenmek mümkün 
olamadı.
EVREN  - GÜREŞ SOHBETİ
E vren’i, camide de namaz sırasından çekip alan, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş oldu. 
Evren ve Güreş, avlunun bir kenarına çekilip konuş­
tular. Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör 
Özden de yanlarına geldi.
Güreş ve Özden’in biraraya gelmesi, üç ay önce öl­
dürülen yazar Uğur Mumcu’nun cenaze törenini çağ­
rıştırdı. Mumcu’nun Maltepe Camii’ndeki cenaze töre­
ninde de Güreş ve Özden bir kenara çekilmiş, dostça 
konuşmuşlardı. Ama Özal’ın cenaze töreni, M um­
cu’nun cenaze töreninden atılan sloganlar ve katılan- 
lar açısmdan farklıydı. Törenlerin, Ankara’da iki ayrı 
misyon yüklenmiş farklı camilerde yapılması da bunu 
kanıtlıyordu.
P e t r o s y a n  n e d e n  terketti?
Yabancı konukların içerisinde, en gergini kuşku­
suz Ermenistan Cumhurbaşkanı Petrosyan idi. Siga­
ra üstüne sigara yakıyor, etrafa sıkıntılı bakışlar fır­
latıyordu.
Kortej, Meşrutiyet Caddesi’nin köşesine geldiğinde, 
görevliler, yabancı konukları, camiye daha kestirme­
den ulaştırmak istediklerinden olsa gerek, topluluktan 
ayırdılar. Kortej, Kızılay’a doğru ilerlerken, yabancı 
devlet adamlarının Meşrutiyet Caddesi’ne girmeleri 
sağlandı. Ama konukların kortejden ayrılırken, etraf­
larındaki sivil polislerden oluşan güvenlik kordonu da 
dağıldı. Konuklar, birden kendilerini halkın arasmda 
buluverdiler. Elçibey ve Denktaş yanaklarım öpen, 
ellerine sarılan insanların hücumuna uğrarken, Pet­
rosyan ne yapacağını şaşırdı. Petrosyan, çareyi ara­
cına binerek, camiye gitmeden, otele dönmekte buldu. 
Bereket, caddeki halk Petrosyan’ı tanımıyordu.
CUMHURBAŞ KANI  Turgut Özal’m, ebedi istirahatgâhma defne­
dilmek üzere dün saat 
16.45te.. İstanbul’a getirilen 
naaşı, Atatürk Havalimanı 
Büyük Şeref Salonu önünde 
törenle karşılandı. Karşıla­
ma töreninde, saat 16.00’da 
İstanbul’a gelen Özal Aile- 
si’den kızı Zeynep Özal, geli­
ni Elvan Özal, iki torunu 
Merve ve Turgut Özal ve 
damadı Adnan Güngör ha­
zır bulunurken, bitkin oldu­
ğu gözlenen Semra Özal şe­
ref salonunda dinlendi. Sem­
ra Özal, havalimanında ken­
disini karşılayan annesi Azi­
ze Yeğinmen’e sarüdı. Cena­
zeyi karşılayanlar arasında 
ANAP Genel Başkam Mesut 
Yılmaz, eski Milli Savunma 
Bakam Safa Giray, İstanbul 
Vahşi Hayri Kozakçıoğlu, 
l ’inci Ordu Komutam Orge­
neral İsmail Hakkı Kara- 
dayı, Garnizon Komutanı 
Korgeneral Selçuk Saka, 
Bakırköy Belediye Başkanı 
Ali Talip Özdemir, Büyük- 
şehir Belediye Başkanı Nu­
rettin Sözen ve İl Jandarma 
Komutam Albay Necdet Sez­
gin bulundu. Vatandaşlar da 
Atatürk Havalimanı çevre­
sinde insan seli oluşturdu.
ÇAN KAYA'YA VEDA
Çankaya Köşkü’nden ay­
rılıp çalışanlarına veda eden 
Semra Özal, eşinin cenaze 
törenine katılmak için İstan­
bul’a geldiği GAP uçağına da, 
dün saat 16.00’da veda etti. 45 
dakika sonra ise Özal’m na­
aşım getiren ve üzerine Cum­
hurbaşkanlığı forsu bulunan 
THY’nm Airbus tipi Dicle 
adlı uçağı alana indi. Koltuk­
ları sökülen “Businnes 
class” bölümüne konulan 
Cumhurbaşkanı özal’ın na- 
aşı, uçaktan, İstanbul Garni­
zon Komutanlığı tarafından 
görevlendirilen 10 er tarafın­
dan alındı.
Cumhurbaşkanı özal'ın 
naaşı, Atatürk Havalima- 
nı’nın “Sen içimizden biriy­
din, Cumhurbaşkanımız. 
Seni saygı ve şükranla 
anıyoruz” yazısmm asıldığı 
Büyük Şeref Salonu’nundan 
geçirildikten sonra cenaze 
arabasına konuldu. Her iki 
yanında 10’ar motosikletli 
ekibin yer aldığı askeri cena­
ze arabası, yoğun güvenlik 
önlemleri arasında Atatürk 
Havalimam’ndan hareket et­
ti. Poüs helikopteri de yol bo­
yunca konvoyu havadan izle­
di. Naaş, Çobançeşme, 0-1 
Otoyolu, Topkapı, Millet Cad­
desi güzergâhını izleyerek 
Çapa’daki İstanbul Üniversi­
tesi Tıp Fakültesi’ne getirildi. 
Yol boyunca birikenler 
Özal’ın naaşı geçerken, du­
alar okudular ve karanfiller 
attılar. İstanbul Tıp Fakülte­
sinde, İstanbul Üniversitesi 
Rektörü, İstanbul Tıp Fakül­
tesi Dekanı ve üniversite gö­
revlileri tarafından karşıla­
nan Cumhurbaşkam Özal’m 
naaşı, dekanlık tarafından 
özel olarak hazırlanan bölü­
me konuldu.
SAYGI GEÇİŞİ
Burada otomobilden inen 
Semra Özal, kızı Zeynep, 
oğulları Ahmet ve Efe, da­
madı Adnan Güngör, gelini 
Elvan ve torunları Merve 
ile Turgut, Özal’m naaşmın 
yanma geldiler. Semra Özal, 
"Zeynep Özal ve torunları, 
bayrağa sarih tabuta ellerini 
koyarak dua ettüer. Daha 
sonra ilk saygı duruşunda 
bulunan da ANAP İl Başkam 
Erdal Aksoy oldu. Bitkin ol­
duğu görülen Semra Özal 
daha sonra kızı, gelini ve to­
runlarıyla oğlu Ahmet 
Özal’m Ulus, Tekfen Site- 
si’ndeki evine gitti. Ahmet, 
Efe ve Zeynep Özal ise Va­
tan Caddesi’nde hazırlanan 
mezara gittiler. Anıtmezar ve 
hastane önünde büyük bir 
kalabalık toplandı. Vatandaş­
lar, ziyarete açık tutulan 
Özal’m naaşı önünde sabaha 
kadar saygı geçişinde bulun­
dular.
(İSTANBUL, Hürriyet)
Evren: Bomba gibiyim
■■ ZAL’ın cenaze namazı 
kılınırken, eski Cum- 
\ r  hurbaşkanı Kornan 
Evren, eski kader arkadaşı 
N urettin  E rsin ve Genel­
kurmay Başkanı Orgeneral 
Doğan Güreş, bir kenarda 
asker sohbetine daldılar. 
Bir süre sonra yanlarına, 
Anayasa Mahkemesi Başka­
nı Yekta Güngör Özden de 
geldi. Dörtlü sohbetin ağırlı­
ğını, sağlık sorunları oluş­
turdu. Güreştin, “Paşam, 
sağlığınız nasıl?” soru 
suna Evren, “Çok iyiyim.
Günde 5-6 kilom etre yü­
rüyüş yapıyorum ” ceva­
bını verdi. Güreş de, “Ben 
de bomba gibiyim. Ancak 
boyum uzun olduğu için, 
uzun süre ayakta kald ı­
ğım zaman belim  ağrı­
yor” dedi. Evren, bu arada 
GATA Komutanı Ömer 
Şarlak’a, prostat ameliyatı 
olan eski MGK üyesi Sedat 
Celasun’u ziyaret edeceğini 
söyledi. Şarlak, .Hürriyet 
muhabirinin sorusu üzeri­
ne, Evren’in sağlık durumu 
için, “Bomba gibi” dedi.
Göz Hastanesi ve Anadolu Hayat işbirliği
İSTANBUL, (Hürriyet)-
Anadolu Hayat A.Ş. ile Göz 
Nurunu Koruma Vakfı 
Bayrampaşa Göz Hastanesi 
arasında tedavi sözleşmesi 
imzalandı. Bu sözleşmeyle 
Anadolu Hayat Sağlık Sigorta 
poliçesi sahipleri, göz 
muayenesi, tedavi ve 
ameliyatları için Göz Nurunu 
Koruma Vakfının hastane ve 
polikliniklerinden yararlanacak. 
Anlaşma, Anadolu Hayat A.Ş. 
Genel Müdürü Haşan Eskil, 
yardımcısı Afşin Oğuz ile Göz 
Nurunu Koruma Vakfı Başkanı 
İlhan İlkkaracan ve 
yardımcısı Zeynep Birkan 
tarafından imzalandı.
İpek’in "Kâinat G üzelliğ i’ h eyecan ı
İZMİR - Türkiye 3'üncü Güzeli İpek 
Gümüşoğlu, Kainat Güzelliği 
Yarışması için kolları sıvadı. 
Yorgunluğunu atamadan yeniden 
yarışma heyecanına girdiğini belirten 
İpek, “Sorumluluğumun 
bilincindeyim” diyor. 1991'de 
Galatasaray Lisesi'ni takdirnameyle 
bitiren 21 yaşındaki Gümüşoğlu, 
Fransızca, İtalyanca ve İngilizce biliyor, 
inşaat mühendisi babası Aygün, ev 
hanımı annesi Tülay Gümüşoğlu ile 
İzmir'de oturan İpek, “3'üncü 
olmama üzülmüyorum. En büyük 
yarışmaya katılacağım. Türkiye'nin 
bana güvenmesini istiyorum. Çok 
iyi bir sonuç getirmek için, büyük 
çaba sarf edeceğim ” diye konuşuyor. 
(Kadir DEMİREL)
------- - ---
Özal ı objektif değerlendirmek...
UGÜN İstanbul'da top-
B
rağa verilecek olan seki­
zinci Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal, Cumhuriyet 
döneminin en önemli, aynı za­
manda da en çelişkili siyasi şah­
siyetlerinden biri olarak tarihe 
geçecektir.
Turgut Özal, bir çelişkiler yumağıy­
dı. Türkiye'nin dünya ekonomisiyle bü­
tünleşmesinde, Batı'ya ekonomik açılı­
mında yaşamsal bir rol oynadı. Türki­
ye'nin Avrupa Topluluğu'na tam üyelik 
başvurusuna imzasını atmış olması, bu 
rolünün en somut ifadesidir.
Ancak, yine onun yönetimi, Türki­
ye'yi Batı'dan uzaklaştıran pek çok eği­
limin güçlendiği, zemin kazandığı bir 
dönem olarak geçmiştir. Türkiye'yi Batı 
dünyasının değerler sistemine yaklaştı­
ran merkezi kuvvetle, bunun tam tersi 
doğrultudaki Doğu'ya dönük kuvvet 
odağı, Özal'ın kimliğinde karşı karşıya 
gelmişlerdir.
D OGU-BATI SENTEZİ
Bu açıdan bakıldığında, Turgut 
Özal, Doğu ile Batı arasında, tarihinin 
birikimiyle çağdaş uygarlık düzeyinin 
hedefleri arasında sıkışıp kalmış olan ve 
bunun yol açtığı kimlik bunalımını aş­
maya çalışan Türkiye Cumhuriyeti'nin 
de karşılaştığı ikilemi, kişiliğinde en çar­
pıcı haliyle yansıtmaktaydı.
Özal'da hangi ibre ağır basmaktaydı? 
Dün cenazesi Ankara caddelerinde son 
yolculuğunu yaparken, kaldırımlardan 
yükselen tekbir sesleri, muhafazakâr ke­
simin gözünde ibrenin Doğu'ya dönük 
olduğunu göstermekteydi. Ancak, büyük 
bir aşkla bağlandığı eşi Semra Özal'ın 
TBMM'deki törene başörtüsüz katılma­
sının yarattığı tabloya bakıldığında, ibre 
birden Batı'ya kaymaktaydı.
Turgut Özal, bu çelişkilerini bağdaş- 
tırabilecek bir sentez yaratabildi mi? 
Yoksa, bu çelişkileri gideremeyip, Prag­
matik bir yaklaşımla her ikisini de bir 
arada yaşatmayı mı denedi?
Hiçbir zaman tam bir Batılı olamadı. 
Çünkü, Türkiye'yi serbest piyasa ekono­
misi modeline oturturken, liberalleşme­
nin siyasal demokrasi alanındaki gerek­
lerini yerine getirmede aynı kararlılığı 
sergilemedi. Bu durum, büyük ölçüde 
1984'de Başbakanlık koltuğuna oturdu­
ğunda, entelektüel gelişiminin hukuk, si­
yaset, demokrasi anlayışı ve insan hakla­
rı gibi alanlarda siyasal liberalizmin mut­
lak Batılı ölçülerini henüz tam olarak ku­
caklamamasından kaynaklanıyordu.
D EĞİŞİM, HEP DEĞİŞİM
Çelişkileri yalnızca Doğu-Batı ekse­
ninde ortaya çıkmadı. Bir başka önemli 
çelişkisi, askerlerle olan ilişkisinde görü­
lebilir. Turgut Özal, 12 Eylül müdaha­
lesi sonrasında askeri yönetimin getirdi­
ği modelin bir sonucu olarak siyaset 
sahnesine çıktı. Siyasette yükselişini as­
keri yönetime borçluydu. Ancak, Baş-
Sedat ERGİN
bakanlık koltuğuna oturduktan sonra, 
askeri kadroların öngördüğü modelle 
çatışan da yine kendisi oldu.
Her zaman değişimin gereğine inan­
dı. Zekâsı ve güçlü sezgileriyle pek çok 
konuda erken ve cesur kararlarla değişi­
mi zorladı. Ancak, bunun belli bir dü­
zen ve istikrar içinde ve her şeyden ön­
ce demokrasinin vazgeçilmez kuralla­
rıyla uyum içinde gerçekleştirilmesinde 
gerekli duyarlılığı göstermedi.
Burada, üslubu da kendisi için önemli 
bir handikap oldu. Kendisine en yakın ga­
zeteci olan değerli dostum Cengiz Çan- 
dar'ın da belirttiği gibi, "Kaş yaparken 
göz çıkarma yeteneği" güçlüydü. "Kendi­
sine zarar verebilecek işleri patdadanak 
yapabilmesi, zarar gördükten sonra dert 
etmeyişi ve bundan da ders almayışı gi­
bi..." Bu bağlamda, pek çok doğru ve 
haklı kararı, üslubuna kurban oldu.
Bir de tabii, Türk halkının yerleşik de­
ğer ölçülerini her zaman yeterince dik­
kate almayışı, kendisi açısından ciddi so­
runlar yarattı. Ancak, kamuoyu desteğin­
deki gerilemeye rağmen halkın büyük 
bir kesimiyle yine de bir gönül ilişkisi 
kurabildi. Çünkü, halkın karşısına devlet 
olarak değil, halktan biri gibi çıktı.
v JE R Ç E K  ÖZAL, HANGİSİ?
Her şeye rağmen, bugün Türkiye'nin 
uluslararası alanda çıktığı konumdan, 
günlük hayatımızda karşılaştığımız sayı­
sız yenilik ve kolaylıklara kadar çok şeyi 
Turgut Özal'a borçluyuz. Bugün Türk 
toplumu, bir iki yıl öncesine kadar tabu 
olan konuları özgürce tartışabiliyorsa, 
bunu da yine Turgut Özal'a borçlu de­
ğil miyiz?
Bizlerin düşünce kalıplarını zorlar­
ken, kendisi de özellikle son yıllarda 
önemli bir evrimden geçmekteydi. 
Cumhurbaşkanlığımdaki son dönemin­
de, Türkiye için öngördüğü ikinci deği­
şim planında bireyi devletin önünde tu­
tan yaklaşımı, insan haklarına verdiği 
önem kuşkusuz ilerici bir nitelik taşı­
maktaydı. Ne yazık ki, bu evrim kendisi 
açısından çok gecikmiş bir olguydu.
İşte bütün bu çelişkileri, Özal'ı değer­
lendirmenin ne kadar güç bir uğraş oldu­
ğunu ortaya koyuyor. Bugün kendisi hak­
kında yapılan değerlendirmelerde olumlu 
ve olumsuz olmak üzere iki farklı çizgi­
nin kristalize olduğunu görüyoruz.
Gerçek Özal hangisi?
Herhalde, artıları ve eksileriyle, gü­
nahları ve sevaplarıyla her ikisi de...
Turgut Özal'ın ölümü, bizleri bu tür 
duygusal ya da tümüyle eleştirel bakış 
açılarından bağımsız, kendisini objektif 
ve soğukkanlı bir şekilde değerlendir­
mek gibi güç bir sınavla karşıkarşıya 
bırakıyor.
Bursa'da Çağlar ın 
havaalanına tepki
DEVLET Bakanı Cavit Çağlar’ın talimatıyla, Bursa’nın Ertuğrul- köy Mevkii’nde yapılması plan­
lanan havaalanı tartışma yarattı. Ha­
vaalanının yapılacağı yerde antik ‘Ki- 
te’ uygarlığının kalıntıları bulundu­
ğu belirtilerek, tarihe darbe vurula­
cağı ileri sürüldü. Bursa Barosu Çev­
re Komisyonu Üyesi avukat Şenay 
Özeray, havaalanı yapılmasının, sa­
dece Devlet Bakam Çağlar’ın talima­
tına dayandığını iddia etti. Özeray, 
“Bu havaalanı, Ertuğrul Köy civa 
rm daki Kite Uygarlığı’mn kalın tı­
ların ı o rtadan kaldıracak. Bölge 
l ’inci sın ıf tarım  alanıdır. Çevre 
Bakanlığı’nın havaalanı kurutaca 
ğından haberi yok” dedi. Bu arada, 
yeni havaalamnın kaplıca turizmine 
darbe vuracağı da öne sürüldü. Yak­
laşık 1 trilyon 800 milyar liraya mal 
olacak havaalanının yapüacağı bölge­
nin altında, Gönen ve Bursa kaplıca­
larına sıcak su sağlayan kaynakların 
bulunduğu, yapım halinde bu kay­
nakların kuruma tehlikesiyle karşı 
karşıya kalacağı belirtildi.
(İsmet ACAR /BURSA)
Telefonlar, hacizden 
kapatılmayacak...
GEÇEN yıl, toplam 88 bin 766 telefonun haciz yüzünden gö­rüşmeye kapandığını, bunun 
. PTT’ye getirdiği yükün ise 40 mil­
yar lira dolayında olduğunu belir­
ten yetkililer, “Telefon sah ib i ol 
m ak , y a ra r la n m a  h a k k ın a  sa­
hip olm ak dem ektir. Dolayısıy­
la  bu h a k k a  haciz  konu lam az” 
dediler.
Telefonlara haciz konulmaması 
için gerekli çalışmaların başlatıldı­
ğım vurgulayan yetkililer, İcra ve 
iflas Kanunu’nda değişikliğin şart
olduğunu bildirdiler. Yetkililer, 
şunları söyledi: “ic ra  ye İflas Ka- 
n u n u ’n a  göre, te le fo n la r ın  gö­
rüşm eye k ap a tılm ası büyük  b ir 
y an lış tır . Bu, k iş in in  faydalan ­
m a h ak k ın a  el koym aktır. Tele­
fon  m ü lk iy e ti h az ced ileb ilir , 
am a gö rüşm eye k ap a tılam az . 
Y ılla rd ır  sü re n  b u  y a n lış lığ ın  
düzeltilm esi gerek ir. Genel Mü­
dürlüğüm üz İc ra  ve İflas Yasa- 
s ı’n ın  değ işm esi iç in  g iriş im  
b aşla ttı.”
(Sayıl NARMANLIOĞLU /  ERZURUM)
1263 Y3: • Çok rahat kasnak nakışı 1247 Y3: • Sadece zigzag ve düz dikiş 
• İlik açma * Çok rahat kasnak nakışı
Ö zal için 30  kitap  yazıldı
Siyasi yaşamı boyunca özellikle gazeteciler, Cumhurbaşkanı özal’ın siyasi 
ve ekonomik politikaları ve aile çevresi hakkında 30'dan fazla kitap 
yazdılar. Bu kitaplar yaklaşık 400 bin sattı. Emin Çölaşan'ın Turgut 
Nereden Koşuyor’ kitabı ise 53 baskıyla rekor kırdı.
KÜLTÜR-SANAT SERVİSİ
TURGUT Özal’m yaklaşık 13 yıl süren siyasi yaşamı, pek çok gazeteci ve ya­zarın kitabına konu oldu. Özellikle ga­
zetecilerin siyasi ve ekonomik görüşleriy­
le ailesi hakkında kaleme alman kitapla­
rın sayısı 30’u aştı. Bu kitaplar, yaklaşık 
400 bin sattı. Emin Çölaşan’ın ‘Turgut 
Nereden Koşuyor?’ kitabı, 53 baskıyla re­
kor kırdı. Özal, bu kitapların bazılarına 
hoşgörüyle yaklaştı, bazılarının yazarlan 
hakkında da dava açtı.
Özal üzerine en çok kitabı Hürriyet 
Gazetesi yazarı Emin Çölaşan yazdı. Çö- 
laşan, özal’la ilgili ilk kitabı ‘24 Ocak 
Bir Dönemin Perde Arkası’ oldu. Çöla­
şan, daha sonra sırasıyla şu kitapları yaz 
dı: ‘12 Eylül, Özal Ekonomisinin Pİrde 
Arkası’, ‘Turgut Nereden Koşuyor?’, 
‘Turgut’un Serüveni.’
Kamuyounda ilgi gördüğünden birden 
çok baskı yapan Özal’la ilgili yazılmış di­
ğer kitaplar şöyle:
Haşan Cemal ‘Özal Hikayesi’, Yavuz 
Gökmen ‘Özal Sendromu’, Osman Ula- 
gay ‘Özal’ı Aşmak’, Yavuz Donat ‘Özal 
lı Yıllar’^  Cüneyt Arcayürek ‘Namı 864 
Rakımlı Tepe’ ve ‘Çankaya Hesaplaş 
ması.’
Özal, Çölaşan’ın 4 yılda 53 baskı yapa­
rak ve 280 bin adet satan “Turgut Nere­
den Koşuyor?” kitabı için dava açtı. 
Mahkemece mahkumiyetine hükmedilen 
Çölaşan, karara Yargıtay’ta itiraz etti. 4 
yıl önce basılan Haşan Cemal’in ‘Özal 
Hikayesi’ 8, Ender Arol’ün ‘Özal’a Laf 
Söyletmem Arkadaş’ kitabı da 4 baskı 
yaptı.
Özal’la ilgili yazüan öteki kitaplardan 
adları belirlenenler şunlar:
Bekir Coşkun ‘Dövlet’, Ufuk Gülde- 
m ir ‘Teksas Malatya’, Nevzat Bölügi- 
ray ‘Özal Döneminde Bölücü Terör’, 
Erbil Tuşalp ‘Evren’inki, Özal’ınki’, 
Tevfik Ertüzün ‘Özal Ne Dedi, Ne Ol­
du?’, M.Nazif Ülgen ‘Çağ mı Atladık’, 
Bülent Haboıa ‘Turgut Özal Dosyası’, 
Yalçın Toker ‘Zirvede Kavga’, Ahmet 
Kahraman ‘Hanedan’ın Önlenemeyen 
Çıkışı ve Saltanatı’, Faik Başbuğ ‘24 
Ocak Yargılanıyor’, Mustafa Demir- 
kanlı ‘Hanedan’, Bilal Çetin ‘Soygun- 
Hayali İhracatın Boyutları’, Reha Ta- 
nör ‘Ekonominin Adı Var’, Prof. Gül- 
ten Kazgan ‘Ekonomide Dışa Açık 
Büyüme’, Prof. Kenan Mortan ve Cemil 
Çakmaklı ‘Kalkınma Arayışları’, Gani 
Müjde ‘T.Ö.RKİYE’, Savaş Büke ‘Hanı­
mefendi Tatilden Döndüler’, Murat 
Kürüz ‘İmparator’ ve Erkal Zenger ‘Si­
yaset Cambazhanesinin Cazgırı.’
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Singer zigzag veya buharlı pres ütü alan herkese, 
Singer Pratik El Dikiş Makinesi
BEDAVA!
Şimdi, herhangi bir model Singer piko zigzag 
nakış makinesi veya buharlı pres ütü alan herkes, 
çekilişsiz, kurasız, bedava Singer Pratik El Dikiş 
Makinesi kazanıyor.
Bir taşla iki Singer! Bu fırsat kaçar mı?
İşte Türkiye'de yalnız Slnger'de bulabileceğiniz üstünlüklerden birkaçı:
•  Dünya çapında kalite  ve sağlamlık
•  Mekiği çıkartmadan masura değiştirm e ve yataktan masura sarma
•  8 mm genişliğ inde, binden fazla kendinden piko deseni
•  Türkiye'nin her bölgesine yayılm ış, en geniş, en deneyim li servis ağı
•  Bayilerde eğitim olanağı
Singer, pres ütüde de dünyada<"| numara"
SİN G ER
" A i l e d e n  b i r i "
SINGER
* '  9
A ,  s
(5 küçük makara, I yedek iğne, 
I d ikiş sökücü, I ip lik takma 
aleti ile birlikte)
Dünyada olay yaratan 
bu harika makine son 
derece pratiktir. Küçük 
tamiratlar için idealdir. 
Herkes kolayca 
kullanabilir. Çantanıza 
koyun, her yere 
götürün... Düğmesine 
basın diksin...
• Çok uygun taksitler
• 6 ay veya 10 ay vadeli seçenekler
Singer Pratik El Dikiş Makinesi. Singer bayilerinde parayla satılmamaktadır 
Sadece, kampanya süresi içinde zigzag dikiş makinesi veya buharlı pres ütü 
alanların adreslerine ücretsiz olarak gönderilecektir
SINCER BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ: İSTANBUL ANADOLU YAKASI: Tel I II 366 06 41 - 388 93 22 Faks I II 367 90 03 İSTANBUL AVRUPA YAKASI: Tel IH 570 04 27- 
571 39 83 ANKARA: Tel |4| 212 59 49-50 Faks |4| 212 59 52 İZMİR: Tel |5 II83 00 45 Faks |51| 83 19 00 SAMSUN: Tel |36| 31 68 13 Faks 1361 35 5 7 8 7 MALATYA: Tel (82| 
21 26 2S- 23 16 77 Faks |82|21 II 36 ADANA: Tel |7I| 53 35 54 Faks |7||53 12 57 ANTALYA: Tel (31) 43 21 63 Faks |31| 43 21 64 SINCER PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ: 
Tel III 399 15 84 |7 hatl 352 8 0 78 - 79 Faks III 371 8 i 33 Bnlsndoğanu yere en yatan Singer Yetkili Satiaswi Bölge Müdartukierimiıden öğreneblBrsinfa.
Bedava Singer Pratik 
El Dikiş Makinesi Kuponu
. T
I
Bu kuponu doldurup keserek; bulunduğunuz yere en yakın Singer 
Yetkili Satıcısından satın alacağınız herhangi b ir model, Singer piko 
zigzag nakış makinesi veya buharlı pres ütünün fatura fotokopisiyle 
birlikte "TOROS A Ş , Lala Şahin Sok LalaŞahin Çıkmazı No I I  Bomonti. 
Ş işli 80260 İstanbul" adresine postalayın. Singer Pratik El Dikiş Makinesi 
hediyeniz adresinize gönderilecektir Kampanya 10 Mart - 30 Nisan 
1993 tarihleri arasında geçeriidir Faturanızın tarihi bu süre içinde 
olmalıdır IBu kuponu yetkili sabanıza kaşeletmeyi unutmayınız)
Adı Soyadı ............................................................................................................................
Yaş M eslek
A d re s ........ . ..................................................... .
Bayi adı ve kod numarası 
Bayi kaşesi
Tel
Posta Kodu
İmza
X
Türkiye
Türklerindir 22 Nisan 1993 Perşembe Kurucusu: Sedat Simavi 1896-1953
SHP, Demirel'i 
Köşk te istemiyor
■ Demirel'in Cumhurbaşkanlığı konusundaki DYP'nin kararlılığı, SHP'yi karıştır­
dı. İnönü'nün Başdanışmanı Fikret Ünlü, dün yaptığı açıklamada, “Demirel ve 
İnönü'nün olmadığı koalisyon yürümez” dedi. Bu arada, İnönü'nün önceki ak­
şam SHPIİ bakanlara verdiği yemekte, Demirel'in Çankaya'ya çıkmaması ge­
rektiği, bunun koalisyonu sıkıntıya sokacağı görüşü ağır bastı. •  32. sayfada
Nasıl bir 
cumhurbaşkanıJ
istersiniz? Etkin ve 
müdahaleci mi, yoksa 
pasif ve etkisiz mi?
AKTİF VE 
MÜDAHALECİ BİR 
CUMHURBAŞKANI
M ü d a h a le c i % 73. 16
Etkin o lm a y a n % 25.99
H içbiri, fikri yok % 0.85
Cumhurbaşkanını kim 
seçmeli, halk mı Meclis mi?
CUMHURBAŞKANINI 
HALK SEÇMELİ
ÇANKAYA'YA DEMİREL, 
KONUT A CİNDORUK
Demirel Cumhurbaşkanı, Cindoruk Başbakan 
Cindoruk Cumhurbaşkanı, Demirel Başbakan 
İnönü Cumhurbaşkanı, Demirel Başbakan 
Demirel Cumhurbaşkanı, İnönü Başbakan 
Demirel Cumhurbaşkanı, Çiller Başbakan 
Demirel Cumhurbaşkanı, Sezgin Başbakan 
Demirel Cumhurbaşkanı, Yılmaz Başbakan 
Diğer seçenekler 
Cevap Yok
Demirel cumhurbaşkanı olursa
J
başbakan kim olmalı?
BAŞBAKAN CİNDORUK
Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal'ın ölümüyle ortaya 
çıkan siyasi tabloyu 
değerlendirmek için Hürriyet 
halkın nabzını tuttu. 
Hürriyet-Strateji işbirliği ile 
yapılan araştırmaya göre, 
halkın yüzde 73'ü, yeni 
cumhurbaşkanının da Ozal
9
gibi etkili ve aktif olmasını 
istiyor. Ayrıca, halkın yüzde 
70'inin Cumhurbaskanı'nın
9
seçimle gelmesini 
istediği belirlendi. 
Araştırmada, halkın 
Cumhurbaşkanı
9
Demirel, Başbakan
7 9
Cindoruk 
eğiliminin 
ağır bastığını 
ortaya çıkardı.
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